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S E V G İ S E L İ Cumhurbaşkanı Turgut özal, 
Ankara'da düzenlenen devlet töreninden sonra 
İstanbul'a gönderildi, özal, bugün Vatan Caddesi­
ndeki Adnan Menderes'in Amt Mezarı karşısındaki 
alanda toprağa verilecek, özal için Meclis'te başla­
yan törene ailesi, konuk ülkelerin devlet ve hükü­
met başkanlan ile parlamento temsilcileri, TBMM 
Başkam, Başbakan, siyasi parti liderleri, bakanlar, 
milletvekilleri, yüksek yargı temsilcileri, askeri ve 
sivil erkân ile devlet protokolüne dahil kişilerin yanı 
sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu kaüldı. Özal, 
Ankara'dan çiçekler ve dualarla uğurlandı.
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ESKİ VE YENİ DİLEKLER
EKİZİNCt Cumhurbaşkanımız Turgut 
Ozal’ı bugün toprağa veriyoruz. Onu bir ke- 
_ re daha saygıyla ve ülkemize yaptığı büyük 
hizmetler için şükranla ananz.
Siyasetçilerimiz arasında da şimdi, özal’ın hiz­
metlerini şükranla anmayanlar yok. Daha önce de 
belirtmiştik: Bu konuda tam bir “ ittifak”  oluşmuş­
tur. Bu, sadece geleneklerimizin gereği değildir. Ta­
butunun arkasından yürüdüğümüz devlet adamına 
“ hakkını verme”nin de gereğidir.
Tabii, bu keşke, devlet ve siyaset adamları hayat­
tayken de böyle olsa.. O “hakkını verme”  halinin ör­
neklerine, -asgari ölçüde olsun- o zaman da rastiana- 
bilse.. Buna bizdeki siyasetin gerekleri (veya -bizce- 
siyasetin gereklerinin yanlış anlaşılması) engel olu­
yor.
Ozal’ı uğurlarken, aklıma gene -hiçolmazsa “bun­
dan sonrası”  için- bazı dilekler geliyor. Ama bu sü­
tunda, onları daha önceleri de hep yazmıştım. Bu 
üzüntülü günde, aynı konuyu yeniden kaleme almak 
yerine, izninizle, bu sütunun eski yazılarından bir-iki 
alıntı yapıyorum:
★ ★ ★
(24-25 Nisan 1992)
“Normal hayatta olduğu gibi, siyasal hayatta da 
insanların başına bir şeyler geliyor. Siyasetçi olarak, 
sadece geleneklerimizin gereği olduğu için değil, her­
halde içinizden de öyle geleceği için, onlara iyi dilekler 
ileteceksiniz. Hastaneye yatana ‘Geçmiş olsun’ kaza
E * ‘Allah beterinden saklasın’ diyeceksiniz.cenazesinin arkasından ‘rahmet’ dUeyerek gi­
deceksiniz. Kalana başsağlığı dileyeceksiniz.
Siz bunları yaparken, sizin onlarla daha önceki 
tartışmalarınız hatırlanır. O  tartışmalar ne kadar sert 
olursa olsun, siyasal hayatın gereği olarak normal kar­
şılanır. Ama o tartışmalarda, ölçüyü fazla kaçırıp da, 
onlara yakışıksız sözler söylemişseniz, akıllarda asıl 
onlar kalır. O zaman da ‘sahte’ gibi görünür söylediği­
niz ‘Geçmiş olsun’ veya ‘Rahmet olsun’ sözleri.. O 
anda ne kadar içinizden geliyor olsa da..
Dün M eclisle konuşan liderlerimizi televizyondan 
izledim: Çoğu, Allah uzun ömür versin, belirli yaşların 
üstündedirler. Hayatın kuralı öyle: Birgün gelecek; içi-
- - - jile - * -mizden bazısı, bazısı için öyle dilekler iletecek. Siyaset 
elbette tartışma mesleği ama, biraz da -tartışırken- 
söylenecek sözlere ‘dikkat’ etme mesleği.. Siyasetçi­
ler, o dikkati, hayatın her türlü halini düşünerek gös­
termelidirler (,.)
(Karşılarındaki) siyaset adamları da ‘egoist’tir 
ama, o ‘egoizmin temelinde, memlekete bir şeyler bı­
rakarak hayırla anılmak’ vardır. Çoğu, arada büyük 
hatalar da yapsa, İyi bir ‘bilanço’yla o sonuca ulaşabi­
lir.
Bu açıdan: Onlara zaman zaman çok kızsak da, bu 
kızanlığımızı ‘sabit fikir’ haline getirmeyelim. Bir gün 
gelip onları ‘hayırla anmak‘durumunda olabileceğimi­
zi unutmayalım.”
★ ★ ★
Bu dilekler, bence, dün de gcçerliydi. Yarın da 
geçerli olacaktır.
Rahmetli Cumhurbaşkanımızı son yolculuğuna 
uğurlarken, ona Allah'tan rahmet, geride kalanlara 
başsağlığı dileriz.
► Cumhurbaşkanı özal için Ankara'da düzenlenen dev 
let töreni muhteşem oldu, özal'ın  naaşı, TBM M 'de top 
arabasına kondu ve askerler tarafından Kocatepe 
Camii'ne kadar çekilerek götürüldü. Arkasından aile­
si, cumhurbaşkanları, meclis başkanlan, başbakan­
lar, bakanlar, milletvekilleri, askeri ve sivil erkân ve 
binlerce yurttaş yürüdü ►2.-26. SAYFADA
Derya SAZAK
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GÜLE GÜLE TURGUT Cumhurbaşkanı Turgut 
özal için düzenlenen törende Semra özal bitkindi. Semra 
özal, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Üstün 
Dinçmen'in kolunda tören alanındaki yerini aldı. Son de­
rece bitkin görünen Semra Özal, tören.boyunca kızı Zey­
nep özal Güngör ve oğlu Efenin kolunda ayakta 
durmaya çalıştı, özal'ın kardeşleri Yusuf Bozkurt özal ile 
Korkut özal sürekli dua okudu,
Konuklar •Cum hurbaşkanı öza l İçin Ankara’ya akın eden 72 ülkenin temsilcilerine otellerde güçlükle yer bulunabildi, Esenboğa'da büyük yoğunluk ve 
karmaşa yaşandı. Dışişleri Bakanı Çetin, konuk 
karşılamaktan bitkin düştü
" ©Tören sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçi- 
bey, Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan'ı görün­
ce sırtını döndü. Hava sahası Petrosyan İçin açıldı 
•T ö re n d e  bandonun çaldığı Chopln'in cenaze 
marşı ile, camiden okunan salâ ve kortejdeki bazı 
yurttaşların Allahü Ekber.sesleri birbirine karıştı
Ankara'ya
sığmadı
DenureTn lıııyıılf hedefi
‘Cumhurbaşkanlığı-başbakanlık sorununu atlattıktan sonraki amacı D YP-ANAP birleşmesi
ALTAN ÖYMEN
Şevket Demirel 
'kongre' diyor
Yavuz D O N A T
•  Parti içi gelişmelerde hep bir "işaret taşı” olarak görülen Şev­
ket Demirel'ln sözleri de DYP için "işaret" kabul ediliyor. Çün­
kü Süleyman Demlrel’i temsil ettiği biliniyor
•  Şevket Demlrel'e göre, ağabeyinin, kendinden sonra gelecek 
olanı bizzat tayin etmesi, seçme hakkını ortadan kaldırır. Bu 
nedenle seçimi kitleye, kongreye bırakmak zorunda
Danışmanlar
Ankara'ya
•  Başbakan Demirel, Özal'ın vefatından 
sonra ortaya çıkan "İki bilinmeyenli 
denklem"! çözmek için, danışmanlarını 
yardıma çağırdı. İstanbul'da bakanlıkla­
ra ve projelere destek veren tüm danı­
şmanlar, yarın başkentteki danışmanlar­
la toplantıya çağrıldı ^  E K 0 N 0 M |.5TE
‘ t* % /  /
Şevket Demirel-DYPnin işaret i
Yalçın D O Ğ A N
•  Bakanlar Kurulu'nda Başba­
kan Demirel, şu vurgulamada 
bulunuyor: “Meclis, bu tablo­
dan bir başka siyasi iktidar da 
çıkarabilir." Bu sözlerin ardı­
ndan şu değerlendirme yapılı­
yor: "DYP, SHP ile koalisyona 
çok teşne değil." Demirel’in 
Çankaya'ya çıktıktan sonraki 
uzun vadeli hedefinin ise DYP 
İle ANAP'ın birleşmesini sağ­
lamak olacağı belirtiliyor
► 13. SAYFADA
K O N D A  K A M U O Y U  
A R A Ş T I R M A S I
En beğendiğiniz 
siyasetçi kimdir?
K im i cumhurbaşkanı adayı 
| olarak görmek istersiniz? 
Yenicumhurbaşkanım  
mevcut Meclis mi seçsin, 
önce genel seçim mi yapılsın?
Sonuçlar cumartesi 
Milliyet’te
Biz hey tazeyiz!
TOPTAN siparişler 
PTT ödemeli de gönderilir.
Tel. 249 46 06
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KONGREYE KADAR 
“VEKİL BAŞBAKAN”
T ELEFONDA bir ağabey-kardeş konuşması:• Ağa, başın sağolsun,
- Sağot Şevket, Senin de başın sağolsun.
- Ağa, Turgut Bey hem kendi partisi İçin, hem Mec­
lis için ve hem de memleket için tam çözülmemiş pek 
çok problem bıraktı, gitti. Şimdi iş senin başına düştü.
- Doğru.
- Allah yardımcın olsun Ağa.
- Sağol Şevket.
Konuşma 19 nisan pazartesi günü yapıldı.
20 nisan salı günü Şevket Demirel, Ankara'ya geldi 
ve okul arkadaşı Turgut özal'ın  ailesine başsağlığına
gitti.
Şevket Demirel:
- Turgut’la benden sadece "okul arkadaşları” diye 
bahsetme. İş daha derindir.
- Nasıl bir derinlik?
- Anlatayım... 1960-1970 arasında, 1970-60,1980-93 
arasında zaman zaman buluşur, çeşitli ülke sorunları­
nı konuşur, sefaletin refaha çevrilmesi İçin neler yapıl­
ması gerektiğini tartışırdık.
Şevket Bey’in anlattıkları oldukça ilginç...
Ozal ile Demirel’ln kıyasıya çekiştikleri günlerde, 
Turgut Özal ve Şevket Demirel “baş başa” görüşmeler 
yapıyorlar.
Şevket Demirel:
- Sene 1979‘du. Ağa, Başbakan oldu, Turgut, Sa­
bancıların yanından ayrılmıştı. Onu “özel bir yere” 
koymuştum. “Burada biraz bekle” demiştim. Ağa Baş­
bakan olunca Turgut’a “Yangın var, şimdi yanan yor­
ganın bir ucundan da sen tutacaksın” dedim. Turgut da 
“Öyleyse Süleyman Ağabey’den bana randevu al" de­
di. Ağa İle Turgut’u buluşturdum... Gerisini biliyorsun, 
Ağa'nın müsteşarı oldu.
★  ★  ★
ŞEVKET Demirel, parti içi gelişmelerde bir “ İşaret 
taşıdır” .
Kongrelerde onun “ işareti” önemlidir.
Zira “Ağa’yt temsil ettiği” bilinir.
Şevket Bey, bu “temsilciliği” kötüye kullanmadığı 
için de, delege nezdinde saygındır.
Nasıl saygın olmasın?
1958-1960, Demokrat Parti İsparta İl Başkanı. 
1961-1980, Adalet Partisi İsparta il Başkanı.
12 Eylül'den sonra konulan yasaklara "örgütte 10 
yıldan fazla yöneticilik yapanların” da eklenmesi, Şev­
ket Demirel'i cezalandırmak için bir özel uygulamadır. 
Şevket Bey, bu nedenle DYP kurucusu olamadı. 
Şimdi, sade bir “büyük kongre delegesi” .
Ama “ işaret taşı” .
SENARYO... * * *
Demirel “Benden sonra İsmet Bey” diyecek olur­
sa, Cindoruk burulmaz mı, bozulmaz mı?
“Alınmadım, darılmadım” dese bile, çevre onu kış­
kırtmaz mı?
Cindoruk, tahriklere kapılmasa bile, bir süre sonra, 
beklenmedik bir anda patlamaz mı?
Demirel, bu olasılığı düşünüp “öyleyse benden 
sonra Hüsamettin Bey” derse...
Hüsamettin Cindoruk’un kuracağı bir kabinede gö­
rev alamayacak olan “şimdiki bazı bakanlar” Deml- 
rel'e kırılmazlar mı?
İsmet Bey "Taban da, kamuoyu da beni istiyordu, 
Baba neden taraf tuttu?” demez mi?
O demese bile, etraftan körükleyenler çıkmaz mı? 
Ne İsmet Sezgin, ne de Cindoruk,,.
Demirel "üçüncü bir isim” arasa, bulsa.
Bu defa Sezgin de, Cindoruk da rahatsız olmazlar 
t i ? Devamı 18. Sayfada
BAYRAĞA SARILI Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın  Türk bayrağına sarılı tabutu, önceki gün sabah 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerlerinin omuzları üzerinde TBMM’ye getirildi. Şeref merdivenlerinden 
çıkarıldı ve hazırlanan katafalka kondu. Saygı duruşuna katılan herkesin üzüntüsü gözlerinden okunuyordu.
Cumhurbaşkanı Turgut Ö zal’ın naaşı önünde saygı duruşu
f f  l
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ISUZU UZMANLARI 
YİNE SİZİNLE
SORUMLULUK
GELENEĞİNDE
8 .  YIL
ADAM
L i d e r  I s u z u ,  b ü t ü n  I s u z u  
s ü r ü c ü l e r i  iç in  
S e r v i s  K l in ik  G ü n l e r i  
g e l e n e ğ i n i  s ü r d ü r ü y o r .
2 7  N i s a n - 2 8  M a y ıs  t a r i h l e r i  a r a s ı n d a ,  
g a r a n t i  s ü r e s i  b i t m i ş  y a  d a  b i t m e m i ş  I s u z u  
m a r k a  y ü k  t a ş ı m a  a r a ç l a r ı  v e  o t o b ü s l e r ,  
ü c r e t s i z  k o n t r o l  e d i l e c e k .  H e m  d e  d e n e y i m l i  
T ü r k  v e  J a p o n  u z m a n l a r  t a r a f ı n d a n .
Ü s t e l i k  h e p s i  b u  k a d a r  d a  d e ğ i l .  A r a c ı n ı z a  
h e r h a n g i  b i r  o n a r ı m  g e r e k i y o r s a ,
%  2 0  iş ç i l ik  i n d i r i m i n i z  v a r .
B u  g ü n l e r d e n  y a r a r l a n m a k  iç in  s e r v i s i n i z i  
h e m e n  a r a y ı n ,  e n  u y g u n  g ü n e  r a n d e v u  a l ı n .  
I s u z u ’n u z a  ü c r e t s i z  c h e c k - u p  y a p t ı r ı n ,  
l i d e r l i ğ i n  g ü v e n i n i  y a ş a y ı n .
ı s u z u
D i z e l d e  l i d e r ,  d ü n y a d a  l i d e r .
SERVİS KLİNİK GÜN VE ADRESLERİ
ÖZENAL OTO 2 7 -2 8  Nisan BURSA
Ankara Cad. Esenevler Karşısı 4 9 5 -4 9 6  Tel: (24 ) 6 7  21 5 7  - 6 7  51 22
TEKNİKEL 3 0  Nisan-1 Mayıs İZM İR  
2. San. Sit. 3 0 2 . Sok. 2 8  Bornova Tel: (51) 8 6  0 9  8 0  - 8 6  5 0  6 8
KARACAN DİZEL 3 -4  Mayıs ANTALYA 
San. Sit. Çeşitli İşler Bölümü 6 7 4 . Sok. 2  Tel: (31 ) 4 5  5 2  7 6  - 4 5  4 0  2 8
GÜNDÜZ OTO 6 -7  Mayıs KONYA 
Karatay San, Sit. Derince Sok. 18 Tel: (33 ) 3 3  3 3  0 7
M ETİN  DİZEL 10-11 Mayıs GAZİANTEP 
Küçük San. Sit. 3  No’lu Cad. 109 Tel: (85 ) 3 5  12 0 9
OTO MANSOYLAR 14-15  Mayıs ANKARA 
Dem ir San. Kumcuoğlu Sit. 1 3 3 -1 5 8  Tel: (4) 341 7 4  0 0  - 341 8 8  01
ÖZLER DİZEL 1 7 -18  Mayıs ORDU 
2. San. Sit. 13. Blok 17 Tel: (3 7 1 ) 2 0 2  0 6
SÖNMEZ KARDEŞLER 20-21  Mayıs ERZURUM  
San. Sit. 3. Blok 3 9  Tel: (0 1 1 ) 8 4 6  2 6
LÜTFÜ BALKABAĞI 2 4 -2 5  Mayıs ÇORLU 
Yeni San. Sit. 0 5  Blok 4 . Sok. 1 -2  Tel: (1 8 5 ) 1 28  4 6  - 138  5 6
OTO NİL 2 7 -2 8  Mayıs İSTANBUL
.F iruzköy Yolu Hoca Durağı Avcılar Tel: (1) 5 0 9  17 16 - 6 9 4  5 7  5 0  (3  hat)
I
M i l l i y e t
V a k i t
İ m s a k
G ü n e ş
Ö ğ l e
İk in d i
A k ş a m
Y a ta ı
V a s a t i
4 .3 4
e .o a
1 3 .1 0  
1 6 .5 4  
1 9 . 5 7  
2 1  .2 5
Evin ünündeki 
çukurda üldü
İS T A N B U L  M e-
cidiyeköy’de, arka­
daşlarıyla içki içen 
muhasebeci İsmet Ça­
kan, evinin önündeki 
çukura düşüp öldü. 
Fulya M ahallesinde­
ki apartmanın önün­
de bulunan bir metre 
derin çukuru fark 
edemeyen 48 yaşında­
ki Çakan’ın cesedi sa­
bah bulundu. Avucu­
nun içinde anahtarı 
duruyordu. Çakan, 
evli ve iki çocuk baba­
sıydı.
18 yıllık
BURSA’da 51 yıl­
lık yaşamının son 16 
yılını hemodiyaliz 
makinesinde geçiren 
böbrek hastası içmi­
mar Orhan Büyttko- 
kuroğlu, böbrek bek­
liyor. Haftada üç gün 
makineye bağlanan 
Büyükokuroğlu, “ El­
bet bir gün bana da 
uygun bir böbrek bu­
lunacak.” diyor.
C ad d eye  
ta ş  d ü ş tü
T R A B Z O N  şehir 
merkezinde tehlike 
yaşandı. Kentin yük­
sek kesimi Boztepe’- 
deki kayalıktan, aşırı 
yağışın yumuşattığı 
büyük bir kaya parça­
sı düştü. Tepenin he­
men eteğindeki Sey­
ran Caddesi’ne düşen 
kaya, yolu kapadı. 
Olayın sabah erken 
saatlerde olması, can 
Vavhını önledi.
İnsanlık kalmadı
Azerbay­
can'dan  
“Türkiye’ye 
yerleşm ek” 
umuduyla 
gelen N.O. 
(solda) teca­
vüzü, dayağı 
ve erkeklere  
satılm ayı 
yaşadı. Aze­
ri kadının 
pasaportu­
nu alıpdün- 
yasını karar­
tan üç kişi 
yakalandı 
(sağda).
A D A N A  •  M İL - H  A
ADANA’da yedi aylık hamile bir 
Azeri kadına tecavüz edip zorla başka 
erkeklere sattıkları iddiasıyla üç kişi 
yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, Ahlak Polisi, şikâyet 
üzerine, Tahsilli Mahallesi 515 Sokak 24 
numaralı eve bir baskın düzenledi. Evde, 
21 yaşındaki Bakülü N.O.’ya tecavüz 
ettiği öne sürülen Metin Dilsiz, Mahmut 
Denizedaian ve İsmail Baykuş ele 
geçirildi.
N.O., eşini dört ay Önce Bakü’deki 
bir trafik kazasında kaybettiğini 
söyledikten sonra başından geçenleri 
şöyle anlattı:
“ O radaki koşullar çok zordu.
Türkiye bizim için tek kurtuluş yolu 
olacaktı. Yerleşmek amacıyla üç ay önce 
bir arkadaşımla Adana’ya geldim. 
Arkadaşım döndü, ben bunların eline 
düştüm. Pasaportumu elimden alıp 
bana zorla sahip oldular. Sonra da 
dayak zoruyla bu hamile halimde başka 
erkeklere sattılar.”
Kuyruğu
kanıyor
Sinop’un Gerze ilçesi sahillerinde dolaşan 
beyaz balina Aydın'ın kuyruğunda, 
iltihaplanmadan kaynaklanan kanamanın 
durdurulması için üç yaoancı veteriner geldi. 
HollandalI Manuel Gercia ile Hart Mann ve 
'“"i Italyan Sylvaln
Degulse, Sinop Su 
Ürünleri Yüksek 
Okulu öğretim üyesi 
YaşarTarakçı'yla 
denizedalarak, 
balinanın 
kuyruğunda ilk 
incelemeleri 
yaptılar. Uzmanlar, 
iltihaplanmadan 
kaynaklanan 
kanamanının 
durdurulması için 
gerekli tedavinin 
kısa sürede 
başlatılacağını 
belirttiler.
OLAYLAR VC İNSANLAR
HASAN PULUR
MEKTUP VE TİŞÖRT
ZAL bugün toprağa veriliyor...
■  Ş  ö z a l’la, bir gazeteclrtin bir par- 
ti lideriyle, bir başbakanla, bir 
cumhurbaşkanıyla olabilecek kadar 
birlikte olduk, konuştuk, tartıştık, politi­
kasını, yaptıklarını eleştirdik, özel bir 
yakınlığımız olmadı...
ö z a l’ın ekonomide önemli atılım- 
lar yaptığını başından beri kabul eden­
lerdeniz. Lâkin dış politika, laiklik, ülke 
bütünlüğü, devlet adamlığı, emek gibi 
konularda anlaşm amıza imkân yoktu, 
rahmetli de bunu bilirdi... Kısacası, 
onun “ alışırsınız” dediği hayat tarzına, 
biz alışamıyanlardandık.,,
★ ★ ★
GEÇEN gün dosyamıza baktık, T u r - , 
gut ö za l'la  ilk ilişkimiz yazılı olmuş, 
yani o bir şey söylemiş, biz bir yazı 
yazmışız, sonra o da bir mektup gön­
dermiş...
Yıl 1983, özal, Anavatan Partisini 
kurmuş, seçim öncesi yurt gezisinde, 
demiryollarına karşı çıkmış, gazeteler­
de şöyle dediği yazılı:
“ Bana soruyorlar; demiryolu taraf­
tarı mısınız, karayolu taraftarı mısınız? 
diye... Ben karayolu taraftarıyım... Ge­
nellikle aşırı sol düşünen kişilerle, Do­
ğu Bloku ülkeleri demiryolu taraftarı­
dırlar. Çünkü, demiryolu iki İstasyon 
arasındadır ve kontrol etmesi kolaydır. 
Karayolu İse hür teşebbüstür; isteyen 
istediği yerden kalkar, İstediği yerde 
durur.”
özal böyle deyince, biz de durama­
mışız, yazıya şöyle başlamışız:
“ Demek bizim nesil, bundan kırk 
yıl önce, İlkokullarda göğsünü şişire 
şişire, gırtlağını yırta yırta, Onuncu Yıl 
Marşı’nı söylerken, haşa min huzur, 
gomonistllk', yapıyormuş da kimsenin 
haberi yokmuş...
Vah, vah, vahi
M eğer biz ne haltlar karıştırmışız! 
Üstelik ne güzel de söylerdik, 
Onuncu Yıl Marşı’nı...
Ya sınıfta, ya bahçede sıraya girer, 
etrafı inim inim Inletlrdlk:
‘Çıktık açık alınla,
On yılda her şavaştan 
On yılda on beş milyon genç 
Yarattık her yaştan’
Ve devam ederdik:
‘Başta bütün dünyanın 
Saydığı başkumandan 
Demir ağlarla ördük 
Anayurdu dört baştan’
Gomonlstlik kİ, hem de ne gomo- 
nistllk!”
★ ★ ★
İŞTE merhum Özal, böyle başlayıp, 
bu minval üzre süren yazımıza 11.10. 
1983 tarihli bir mektup göndermiş...
Mektup, özel değil, bir ülke sorunu­
nu kapsadığı ve Ö zal’ın görüşünü yan­
sıttığı için, bugün bir anı olarak yayın­
lamakta sakınca görmüyoruz:
“Sayın Pulur,
‘Demiryolu Komünistleri’ yazınızı, 
Doğu Anadolu gezisindeyken oku­
dum. Sanırım küçük bir yanlış anlama 
olmuş.
Benim söylemek istediğim şu: Ko­
münist ülkeler, karayoluna İdeolojik 
olarak karşıdırlar. Çünkü özel araba 
ve karayolu, vatandaşı denetlemeyi 
zorlaştırır. Komünist ülkelerin hemen 
hemen hepsinde bir vilayetten ötekine 
gitmek için bile hâlâ pasaport uygula­
ması vardır. Bunlar karayolundan çok
demiryolu ve havayoluna önem verir­
ler. Nitekim Rusların Aeroflot İsimli ha­
vayolları şirketi de dünyada en büyük­
tür. Halbuki karayolu kısa ve orta (ha­
şefelerde demiryolundan daha ucuz 
ve daha yüksek kapasitelidir. Batı’da 
en yaygın demiryolu şebekesi Fran­
sa’dadır. Buna rağmen Fransa’da yü­
kün yüzde 70’lnden fazlası karayolu ite 
taşınmaktadır.
★ ★ ★
HATIRLARSINIZ, Türkiye’de kara­
yolları yatırımları ne zaman hızlandı- 
rıldıysa İtirazlar oldu. Bunlar maalesef 
bilinçsizce, dışarıdan gelen gizli tel­
kinlerle yapılan tenkitlerdi. Bugün hâlâ 
yolu olmayan binlerce köyümüz var. 
Yolu olmayan köyü nasıl kalkındırırsı­
nız? Yolsuz bir köy, mahsulünü nasıl 
pazara gönderir, nasıl zengin olabilir? 
Biz, karayollarını geliştirmeyi bıraka­
lım, sadece demiryoluna yatırım yapa­
lım, görüşüne katılmıyoruz. Bu görüşü 
slogancı, rakam lara dayanmayan bir 
görüş olarak değerlendiriyoruz. Doğ­
rusu karayolu İle demiryolu arasında 
İyi bir hesap yaparak hangisi daha 
ekonomik ise onu yapmaktır.
Dolayısıyla yazınızda değindiğiniz 
husus, darılmayın ama, biraz abartıl­
mış. Biz karayolu yatırımlarına karşı 
olan slogancı bazı çevreleri tenkit et­
tik. Yoksa, demiryollarına karşı olm a­
dığımız gibi, Ulaştırma Master Planı 
hazırlığı sırasında, demiryolu ağımızın 
güçlendirilmesi için detaylı bir çalış­
mayı bizzat yaptırdım.
Bu açıklamayı yapmak fırsatını 
verdiğiniz için teşekkür eder, başarılar 
dilerim .”
★ ★ ★
İNSANLAR vardır, sessiz, sedasız 
doğarlar, sessiz sedasız yaşarlar, ses­
siz sedasız giderler...
İnsanlar vardır, onlar da sessiz se­
dasız doğarlar, ama gümbür gümbür 
yaşayarak giderler...
öza l İkincilerdendi...
★ ★ ★
EVET, artık özal yok! Allah rahmet 
eylesin...
Her kul gibi, o da bundan sonra, se­
vapları ve günahlarıyla tarihin tartış­
masına açık...
Ama bu gidişle, “Tabuları yıktı!” 
denilen merhumu, “ Dahiydi, dehaydı, 
devrimciydi, depremciydl, ihtilalciydi, 
Atatürk gibiydi!“ yakıştırmalarıyla ta- 
bulaştırarak, tartışamayacağız gali­
ba...
★ ★ ★
MERHUM ö z a i’ın “ tişörtle” askeri 
birlik denetlemesini en çok eleştiren­
lerden biriydik. Ertuğrul Özkök, dün, 
rahmetli özai'ın  helikopter pilotlarının 
bu konuda yaptığı bir açıklamayı gün­
deme getirdi, öza l'ı havadan izledikle­
rini anlatan pilotlara göre, “ ö za i’ın o 
gün üzerinde tişört yoktu, uzun kollu 
bir gömlek vardı” .
Tez elden o pilotların göz muaye­
nesine gitmeleri gerekiyor; çünkü pi­
lotların göz sağlığı çok önemlidir. Rah­
metli Özai'ın üzerinde, uzun kollu bir 
gömlek mi, yoksa kısa kollu bir tişört 
mü olduğunu merak edenlere Tercü­
man gazetesinin 21 Mart 1990 tarihli 
sayısını bulup bakmalarını tavsiye 
ederiz.
Î ş ’ i n  u z m a n ı  o l m a k . . .
Ü n iv e rs ite  e ğ it im in iz i ta m a m la d ın ız  ya da  ta m a m la m a k  ü ze re s in iz .
V e  iş h a y a tın d a  te k  b ir  a m a c ın ız  v a r :  B a ş a rı!
S iz i, İş  B a n k a s ı’ n ın  u zm an  k a d ro s u n a  k a t ı la r a k  İş ’ in  u z m a n ı o lm a y a  ç a ğ ır ıy o ru z .
G enç ve d inam ik uzm an kad rom uza k a tılın , geleceği b irlik te  
şek illend ire lim .
Uzman Yardım cısı Sınavım ıza katılacak  adayların; Hukuk ve 
İşletm e Fakülteleri ile İktisat, S iyasal B ilg iler; Siyasal B ilim ler,
İk tisad i ve İdari B ilim ler F ak ü lte le rin in  İk tisa t, M aliye. İşletm e,
İş İdaresi, Çalışm a Ekonom isi, E ndüstri İlişk ileri, Kamu Y önetim i, 
U luslararası İlişk iler ve Ekonom etri Bölüıfileri, Fen ve Edebiyat 
Fakültelerin in  M atem atik, İs ta tis tik  B ölüm leri, ün iversite lerin  
E ndüstri M ühendisliği B ölüm leri ve İstanbul Teknik Ü niversitesi 
İşletnİe F akü ltesi’nin İşletm e M ühend isliğ i Bölüm ü ile bunların  
yetkili makamlarca onaylanmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitle­
rinden birini bitirmiş ya da son sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.
2 2  M a y ıs  1993  ta rih inde  yap ılacak  olan Uzman Y ard ım cılığ ı 
Sınavım ız, yabancı dil, yetenek testi ve meslek konularım  kapsam ak­
tadır. Başvuru Formu’nu doldurup, en geç 12 M a y ıs  1993  Ç a rş a m b a  
günü iş saati b itim ine kadar teslim  ederek  k a tılab ilirs in iz .
B a ş v u ru  F o rm u  ve a y r ı n t ı l ı  b i lg i  iç e re n  b r o ş ü rü m ü z ü  
şahsen  ya  d a  m e k tu p la  b a ş v u ra ra k  a ş a ğ ıd a k i b ir im le r im iz d e n  
e d in e b i l i r s in iz .
• Eğitim Müdürlüğü, Ulus Meydanı, Çam Sokak 3, 06100 A nkara Tel: 311 73 22
• Eğitim Grup Müdürlüğü, Meclisi Mebusan Caddesi 143, Kat: 3, Fındıklı, 80040 İstanbul 
Tel: 252 20 56, 261 01 22
• Eğitim Grup Müdürlüğü, Fevzipaşa Bulvarı 63, Çankaya, 35210 İzm ir Tel: 25 87 13
T Ü R K İY E  İŞ  B A N K A S I
Hafta sonunda 
M illiyet farkı:
Bu Cumartesi OSCAR TV'de:
TV kulislerinden en son haberler ★  Çok yönlü dansöz: Yeşim Tan ★
TRT'den dev belgesel: Bunalımlı Yıllar ★  Türkan Şoray'ın 20 yıllık hayali 
gerçekleşti: Tatlı Betüş’ün gizli öyküsü ★  "Seç Bakalım"ın yeni ingilizieri ★  
Uğur Yücel yeniden kılıktan kılığa ★  Mustafa Yolaşan yine zirvede ★  Tele 
Kimlik’iyle Güler Kazmacı ★  Sanatın kalbi 'İstanbul Film Festivalinde atıyor
★  Haldun Dormen anlatıyor: Televizyona alıştım ★  Cem Özer modası ★  
"Pazar Şöleni'nin manken kraliçesi *  Röportaj: Şebnem ve Fatih 
Kısaparmak *  Hollywood dedikoduları ★  Vizyondaki filmler ★  Diziler: Cybill 
Shepherd artık özgür ★  Pembe Dünya: Celeste'nin dönüşü ★  Tele-Şamata
★  Sağlıklı beslenmenin püf noktaları ★  Akdeniz mutfağından örnekler. ★
48 sayfa Extra Program Dergisi ★  Tüm kanallar, uydu yayınları ★  Radyo 
Programları *  TV'de Açık Öğretim Programı ★  ...ve daha neler neler!
OSCAR TV bu Cumartesi Milliyetle bedava!
Bu Pazar Fiesta'da:
Bu yazın modası * Editör'den: Fenerbahçeliler Elkatipzade Mustafa Bey'i tanır 
mısınız? Tabiat anadan kadınlara iltimas Miki Fare Fransa'da ★  Erkek 
modasında 40'lı yıllara dönüş - Nasıl "iyi arkadaş" olunur?. *  150 yıl yaşamanın 
sırları *  Astroloji: Bu hafta başınıza neler gelecek? *  Boğa ve özellikleri ★  Pazar 
Keyfi Aziz Yılmazla dobra dobra: "Fenerbahçe'yi oyuncak yaptık" ★  Adnan 
Polat'ın hedefi büyük Sarıyer'in gizli golcüsü Mecnur Soru Tahtası'nda ★  BJK' 
Gökhan: "Sporcu hanımlarla evlenin" - Sportmence: Fenerbahçe imparatorluğu 
çöküyor! *  Gökben'den "aşka çeyrek var" *  Parolayı söyle Eda Özülkü ★  
Yalanlara sığınıp şöhret arayan küçük şarkıcı: Ebru Gündeş ★  Müzik dünyasında 
geçen hafta > ...ve daha neler neler.
Fiesta bu Pazar Milliyet'le!
Hafta sonu keyfi Milliyet’le bambaşka1
Çağlar kendisine 
elektrik üretecek
BURSA'da kurulacak elektrik 
santralinin projesini üstlenen BİS 
Elektrik AŞ, Ç ağlar’ın şirketlerine 
elektrik sağlayacak. Bu şirkette Cavit 
Çağlar’ın şirketlerinin önemli payı 
bulunuyor. Santral otoprodüktör 
grubu biçiminde kurulduğu için 
yalnızca BİS AŞ ortağı kuruluşlara 
elektrik sağlayacak, kalanı iseTEK'e 
satılacak. Proje için ABD Eximbank'ı 
15.2 milyon dolarlık kredi açtı.
Tüm telefonlar 
yedi rakamlı olacak
A R A Ş T I R M A
İş dünyasının korkuları
PTT
Avrupa ve ' r r - p i f :
diğer bazı 
ülkelerle
telekomüni­
kasyonda P fi; m & S S m
birliği
Turgut Özal’ın ölümü, iş dünyasında, başlatılan 
reformların eksik kalacağı korkusunu doğurdu
sağlam ak için yeni numaralama 
sistemine geçecek. Buna göre tüm 
telefon num aralan yedi rakamlı 
olacak. Şu anda sayıları binlerce 
olan şehirlerarası telefon kod 
numaraları da il sayısına inecek.
Sabancı: Artık 
know-how satıyoruz
BİRİNCİ Elektronik Fuarı’nın 
açılışında bir konuşma yapan Sakıp 
Sanacı artık yurt dışına teknoloji 
satar hale gelindiğini söyledi.
Fransızlar önde
Türkiye'deki Yabancı Serm aye
\ Öfke Sermaye (tr ily o n  T t i  1
F ra n s a 1.9
A B D 1.7 i
H o llan d a 1.5
İs v iç re  - 1.4
; İn g ilte re  - - 1.3
A lm a n y a ^ . 3
YABANCI sermayeli kuruluşlar 
içinde Fransız şirketler, sermaye 
büyüklüğüyle ilk sırada yer alıyor. 
Fransızları sırasıyla ABD, Hollanda 
ve İsviçre izliyor.
Eczacıbaşı ödülü 
için son başvuru
ECZACIBAŞI Bilimsel Araştırma 
ve ödül Fonu’nun verdiği ödüller için 
son başvuru tarihi 7 Mayıs. 
Eczacıbaşı-Procter and Gamble Ağız 
ve Diş Sağlığı Bilimsel Araştırma ve 
ödül Fonu'nun verdiği ödül için de 
başvuru 14 Mayıs'da sona eriyor.
ij » •
‘Ozal ihracat 
ordusunun dinamiğiydi’
İTKİB Başkanı Okan Oğuz
ö za l’ ın bugün dünyanın dört bir 
yayına yayılmış genç ihracatçılar 
ordusunun esin kaynağı ve dinamii 
I olduğunu söyledi.
İŞ dünyası, Cumhurbaşkanı 
Turgut OzaTın ölümü dolayısıyla 
Türkiye’de onun döneminde baş­
latılan reformların yarım kalması­
ndan korkuyor.
Başbakan Süleyman DemireT- 
in 500 günlük icraatında, olumlu 
bazı göstergeler elde etmesine rağ­
men, yapısal değişimlere girişme­
mesi, iş dünyasının korkularını 
arttırıyor. İşdünyasıTurgut Özar- 
ın başbakanlık döneminde baş­
lattığı, ancak I988’den sonra ken­
disinin de belirttiği gibi tavsayan 
reformların büsbütün rafa kaldırı­
lmasından çekiniyor. Büyük ser­
maye çevrelerinde ANAYOL for­
mülünün ön plana geçmesi de bu 
endişelerden kaynaklanıyor. İş 
adamlan, ö za i’ın felsefesinin mi­
rasçısı olan ANAP’ın, DYP ile 
koalisyon oluşturması sonucu, re­
formların süreceğini umuyorlar.
Siyasi tartışmalar için yer al­
mamak için isimlerini vermekten 
kaçınan iş adamlan, bundan sonra 
iktidarın gerçekleştirmesini iste­
dikleri bellibaşlı noktalan şöyle sı­
raladılar:
•  Özal döneminde başlatılan 
özelleştirme hamlesi yanm kaldı. 
Ne ANAP hükümetleri devrinde, 
ne de koalisyon döneminde bu ko­
nuda büyük bir adım atılamadı. 
Esas özelleştirilmesi gereken KİT’- 
lere kimse dokunmaya cesaret 
edemedi. KİTTerin açıklan arttı, 
bunlar ekonomiye yük oldu. Bun­
dan sonra cesaretle KÎT meselesi­
nin üstüne gidilmeli, devlete ağır 
yük olan bu hantal kuruluşlar bir 
an önce elden çıkanlmalı.
•  Devleti küçültmek ÖzaPın 
bejlibaşlı hedeflerinden biriydi. 
Ancak kendisi de bu bakımdan 
önemli bir hamle yapamadı. Baş­
bakanlığı devrinde büyük altyapı 
yatınmlanna girişti. Daha sonra 
da devletin ekonomiden elini çek­
mesi için hiçbir girişimde bulunu- 
lamadı. Devlet büsbütün hantal­
laştı. Bütün partiler devletin han­
tallıktan kurtarılması gerektiğini 
savunduğuna göre, artık gereken 
adımlar atılmalı.
•  M erkez Bankası’nm parasal 
istikran sağlayacak ciddi para 
programı uygulaması, hep kesinti­
ye uğradı. Hükümetler hep müda-
İşadamlarının Yeni İstekleri
hale etti. Bundan sonra, parasal is- 
tikrann sağlanması için Merkez 
Bankası, Batılı büyük ülkelerde ol- 
. duğu gibi gerçek manada özerkli­
ğine kavuşturulmalı.
•  Kamu üzerinde büyük bir 
yük oluşturan tanm sübvansiyon­
ları konusunda da hükümetler 
önemli adımlar atamadı. Destek­
lenen tarım ürünlerinin sayısı bir 
ara azaltıldı, ancak daha sonra 
yeniden yükseldi ve yine 22’yi geç­
ti. Çiftçiler de bu politika doğrul­
tusunda üretim yapma alışkanlığı­
ndan kurtulamadı. Hükümetler, 
önümüzdeki yıllarda bu sorunu 
mutlaka çözmeli.
•  Özal Türkiye’yi dışanya 
açtı, dünya ekonomisiyle entegras­
yonu sağlamak yönünde ilk adı­
mlan attı. Ancak Türk hükümet­
lerine, özel sektörü dış pazarlarla 
bütünleştirmek için yapılacak çok 
şey kaldı. Dış pazarlarda eşit reka­
bete girişebilmemiz için, enflasyo­
nun düşürülmesi, enerji maliyetle­
rinin dünyayla eşit düzeye indiril­
mesi, teknolojik gelişime önem ve­
rilmesi gerekiyor.
• ö z a l  refonnlannm ana fel­
sefesi, Türkiye'de gelişmemiş olan 
girişimcilik ruhunun yüceltilme- 
siydi. Bu alanda geçmiş yıllarda 
büyük adımlar atıldı. Serbest te­
şebbüsün ülke için önemini ve de­
ğerini kabul ettirmeye çalıştı. Ama 
bu noktada yapılması gerekenler 
bitmedi. Halk bir baba beklemek­
ten tam olarak kurtarılmış değil. 
Gençler başta olmak üzere teşeb­
büs ruhu herkes tarafından benim­
senmeli ki, ekonomi gelişmesini ta­
mamlayabilsin.
Aralarında büyük holding sa­
hipleri, işadamları demekleri tem­
silcilerinin de bulunduğu işadam­
ları, reformlardan sapılmaması- 
nda, Çankaya Köşkü’nde bile 
olsa, Cumhurbaşkanı Turgut 
Ö zal’m varlığının önemli bir etkisi 
olduğu görüşünde. Şimdi ö z a l’ın 
ölümüyle, Türkiye’nin 13 yıldır iz­
lemekte olduğu yolda durakla­
maların ortaya çıkabileceğinden 
korkuluyor. İş adamlan, Türkiye’­
nin kaybedecek zamanı ol­
madığını, bu nedenle Ö zal’ın cesa­
retine sahip kadrolann yönetimi 
devralması gerektiğini söylüyor.
E k s iK  k a l a n  ö z e l l e ş t i r m e n i n  
t a m a l a n m a s ı
G i d e r e k  h a n t a l l a ş a n  d e v l e t i n  k ü ç ü l t ü l m e s i
M e r k e z  B a n k a s ı ’n ın  b a ğ ı m s ı z l a ş t ı r ı l m a s ı  
Ç i f t ç i l e r i n  t a b a n  f i y a t ı  m e m u r l u ğ u n d a n  ç ı k a r ı l m a s ı
D e v l e t i n  b a n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü n d e n  e lin i  ç e k m e s i
D ü n y a  p a z a r l a r ı y l a  b ü t ü n l e ş m e  h a m l e s i n i n  
t a m a m l a n m a s ı
, _  G i r i ş i m c i l i k  r u h u n u  t o p l u m u n  i y i c e  s i n d i r e b i l m e s i
iç in  g e r e k e n  a t ı l ı m l a r ı n  y a p ı l m a s ı
Dokuzuncu
Cumhurbaşkanı
Z EKİ insan bakışlarıyla, çok zeki insan ise “ icat kabiliyetiy le” belli olur. 
Bana göre Süleym an Dem i- 
rel, çok zeki bir İnsan!
Her durum da İcat yapıyor. 
Halk, “ babalık” İstiyor. 
Dem irel, hem en baba oluyor. 
Odaklar, “cunta” istiyor.
O, cunta zem inin i hazırlıyor. 
Birileri s ivilleşm ek istiyor. 
Birinci sınıf s ivili oynuyor. 
Şapkasını alıp  geliyor.
B irileri devleti soymak İstiyor. 
Dem irel, altyapısını kuruyor. 
İLKSAN örneğinde yaşadık: 
Halkın parasını rüşvet olarak  
verirken suçüstü yakalandı. 
Hem en yeni icat yaptı. 
“Verdiysem  verdim , ben ver­
dim, Ne olmuş?” diyebildi.
Tarihe geçecek icat...
Halk onu başbakan diye seçti. 
O, kendini padişah ilan etti. 
★ ★ ★
Ne kadar talihli bir milletiz!
Bu kadar “ üstün icat yeteneği 
olan” bir devlet adam ım ız var.
Kuşkusuz, dokuzuncu cum­
hurbaşkanlığı için tek aday odur. 
Kendisi de istiyor...
Hem en lafı icat etti...
Dedi ki, “ Bundan sonra öm­
rüm bana lazım  değil, Türkiye’ye 
lazım . Teveccüh gösterilirse....” 
Görüyormusunuz icadı?., 
“ö z a l’ı indireceğiz” diye se­
çim m eydanlarında derya kalaba­
lıkları kışkırtırken belli ki, ö z a l’ın 
yerine geçecek adayı bulmamış. 
Lafı icat etmiş...
“ öm rü m  bana lazım  değil...” 
Laf güzel, gözyaşartıcı da biz 
“tem iz toplum ” istiyoruz.
Halkın parasını tanıdıklarına 
rüşvet olarak dağıtırken suçüstü 
yakalanm ış birisi aklanm adan  
cumhurbaşkanı olursa “tem iz  
toplum arayışlarım ız” ne olacak? 
★ ★ ★
Üstelik halk onu başbakan di­
ye seçti. Biriken sorunları çözsün, 
seçim m eydanlarında vaat ettikle­
riyle iktidara geldiğinde yaptığı- 
“500 gün program larının hedefle­
rini” gerçekleştirsin diye seçti. 
Yukarıya firar etsin diye değil. 
Eğer cumhurbaşkanı olursa... 
Bu bir kurtuluş olacaktır... 
Ülkenin değil...
D em irel’in kurtuluşu...
Ülke de yeni seçim krizleri, 
sağda DYP-ANAP bütünleşmele­
ri, Çağlar, Cindoruk kapışm aları, 
toz dum anla en az iki yılı kısır çe­
kişm elerle yitirecektir...
Lider karizm ası, sözünde dur­
ma, vaat ettiklerine sahip çıkma, 
doğruluk uykuya yatmış olacaktır.
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RASR AKAN  SKUv- _______B Ş B  Süley­
man Demirel, Cumhur­
başkanı Turgut Özal’ın 
ölümüyle ortaya çıkan 
“ iki bilinmeyenli denkle­
mi” çözebilmek için danış­
manlarını yardıma çağır­
dı. Başbakana, bazı ba­
kanlara ve hükümetin yü­
rüttüğü projelere destek 
sağlayan İstanbul’daki 
danışmanlar cuma günü 
Ankara’da toplanacaklar. 
DYP İstanbul İl Teşkilatı 
Yöneticisi Uğur Gümüşte- 
kin’in başkanlık edeceği 
toplantıya Ankara’daki 
danışmanlar da katılacak.
Cumhurbaşkanlığı se­
çim sürecinin başlamasına
Hükümetin ,  İstanbul ve Ankara ’daki danışmanları, 
son gelişmeleri değerlendirip Başbakan ’a bir rapor 
sunmak üzere yarın başkentte toplanıyorlar
kadar sürmesi beklenen 
toplantılarda “Cumhur­
başkanı kim olmalı? Halk 
kimi istiyor? Eğer Demirel 
Çankaya’ya çıkarsa Baş­
bakan kim olmalı? Yoksa
erken seçime mi gidilmeli? 
DYP ve diğer partilerin er­
ken seçimden alacağı so­
nuç ne olur?” gibi sorulara 
cevap aranacak.
Cuma günü başlaya­
cak olan toplantılara, ba­
sın ve halkla ilişkiler uz­
m anlan, yönetim destek 
ve geliştirme uzmanlan, 
kamuoyu araştırma şir­
ketlerinin temsilcileri, ista­
tistik uzmanlan katılacak.
Uğur Gümüştekin, 
“kriz anı değerlendirmesi”
yöntemiyle yapılacak olan 
toplantılardan çıkan so­
nuçları bir rapor halinde 
Başbakan Süleyman De- 
m irel’e sunacak.
Toplantılarda öncelik­
le, “ Dem irel’in Cumhur­
başkanlığına halkın nasıl 
tepki göstereceği, koalis­
yonun sürmesi halinde 
başbakanlığa en uygun ki­
şinin kim olduğu ve muh­
temel bir erken seçimden 
nasıl sonuç alınacağı” tar­
tışılacak.
•  •  .......
Ozal’ın mezarını Yapı Merkezi yapıyor
C U M H U R B A Ş K A N I  
Turgut Ö za l’m  kahirini 
Yapı Merkezi inşa ediyor. 
18 Nisan Pazar akşamın­
dan itibaren çalışmalara 
başlayan Yapı Merkezi, 
60 saat içinde 15 bin met­
rekarelik alanda geçici 
mezarı çevre düzenleme­
siyle birlikte teslim ediyor.
Vatan Caddesi üzerin­
de Adnan Menderes’in ya­
kınındaki alana yerleştiri­
len mezarın yüzölçümü 
yaklaşık 625 metrekare 
olacak. Bu yapı, daha son­
ra inşa edilecek anıt meza­
rın ikinci ya da üçüncü 
bodrum katı olarak kala­
cak. Yeri değişmeyecek.
Geçici 
Anıt Mezarın özellikleri
-15 bin metrekarelik alana inşa etSIecek. 
-Üzeri nefti ve açık yeşil granit mermerlerle 
kaplanacak.
-Etrafı kilitli parke döşenecek.
-Toplam yüzölçümü yaklaşık 625 m2 olacak. 
-2 bayrak direği, 4 meşale ve 25 aydınlatma 
elemanı yer alacak.
60 kişilik bir ekiple ge- 
ce-gündüz çalışmalarını 
sürdüren Yapı Merkezi, 
Belediye’den aldığı tali­
mat üzerine harekete geç­
ti. Bedelin Bayındırlık Ba­
kanlığınca daha sonra be­
lirleneceği öne sürüldü.
Dün gece meydan ay­
dınlatma işleminin de ya­
pılması ile sona eren geçici 
kabirin üzeri, nefti yeşil
granit mermerle kaplı ola­
cak. 2 metre çevresi ise açık 
yeşil granit mermerle örü­
lüyor. Mermer kaplı alan­
ların dışındaki bölüm ise 
kilitli parke olacak. Kabi­
rin dayanıklılığın artması 
ve kısa sürede yapının ta­
mamlanması için özel kim­
yasallar kullanıldı.
Giriş basamakları özel 
prefabrik elamanlarla çev­
rili olan kabirin çevresin­
de; 2 adet bayrak direği, 4 
adet meşale ve 25 adet ay­
dınlatma elamanı buluna­
cak. Ayrıca 15 bin metre­
karelik alan yeşillendiri­
lip, selvi ağaçlan ile koru­
nacak.
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Z ülfik a r  D O Ğ A N
KOİ’nin gelir kaynak­
larının bir kısmı 1993 büt­
çesi ile bütçe içine alınıp 
bir kısmı da pancar öde­
melerine aktarılınca, oto­
yol yapımlarına ödenecek 
para kalmadı.
Dış kredi ile otoyol ya­
pan müteahhit firmalara 
KOİ’nin m art ayı sonu iti­
bariyle birikmiş borcu 200 
milyon dolar düzeyinde. 
Ana otoyolların yan ve 
bağlantı yollarını üstlenen 
ve hak edişlerini iç parayla 
alan müteahhit firmalara 
KOİ’nin, ocak ayından 39 
milyar 734 milyon lira, şu­
battan da 73 milyar 257
milyon lira birikmiş istih­
kakı ödemesi gerekiyor.
Ayrıca otoyolların geç­
tiği güzergâhlar üzerinde 
kamulaştırılmış olan arazi­
lerin sahiplerine ise iki tril­
yon liralık istimlak bedeli 
ödemesi bekleniyor.
KOİ’ nin elinde sadece 
çalışanları tasarrufa teşvik 
kesintilerinden-oluşan kay­
nak var. Bu paralar ise çe­
şitli KİTTerin açıklarının 
finansmanı yanında, son 
uygulamada olduğu gibi 
pancar üreticilerine ürün 
bedellerinin ödenmesinde 
kullanılıyor. Hak edişlerin 
ödenememesiyle otoyol in­
şaatlarının yavaşlayacağı 
ileri sürülüyor.
-  Kamu Ortaklığı 
İdaresi’nin elindeki 
kaynak pancar 
üretfelerine 
aktarılınca, 
otoyollar parasız 
kaldı. KOİ’nin otoyol 
müteahhitlerine 
borcu 2 trilyon 
lirayı aştı.
Milletimizin yetiştirdiği nadir Devlet Adamı, Partimizin Kurucusu,
CU M H U RBAŞK AN IM IZ
Sayın
T U R G U T  Ö Z A L ’ı
kaybetmenin onulmaz acısı içindeyiz.
Ülkemizin kaderinde müstesna bir dönüm noktasının yaraücısı olan ve halkına 
Türk olmanın gurur ve onurunu hissettiren büyük liderimizin koyduğu temel 
ilkeler, geleceğimizi aydınlatan bir insanlık meş’alesi olarak daima canlı 
kalacaktır.
O’nun ilkelerini ve ideallerini gerçekleştirmenin Milli İdraki ve Siyasi Sorumluluğu 
içinde, 2000’li yıllann Türkiye’sine sahip çıkacak bütün azim ve kararlılığı 
göstereceğimizden kimsenin kuşkuşu olmamalıdır. Tükenmez ilhamı, hizmet 
ve gayretlerimizin en bereketli kaynağı olacaktır.
Aziz naaşı, 22 Nisan 1993 Perşembe (Bugün) Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazından 
sonra Vatan Caddesi’ndeki ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir. Ruhu şad,
ANAVATAN PARTİSİ 
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI
Sayın Ö zal’ın R uhlarına O kutulacak Yasin-i Şerif ve M evlid Program ı
22 Nisan 1993 Perşembe
23 Nisan 1993 Cuma
24 Nisan 1993 Cumartesi
25 Nisan 1993 Pazar
26 Nisan 1993 Pazartesi
27 Nisan 1993 Salı
28 Nisan 1993 Çarşamba 
28 Nisan 1993 Çarşamba
Akşam Namazını Müteakip Fatih Camii
Cuma Namazım Müteakip Süleymaniye Camii
İkindi Namazını Müteakip Eyüp Sultan Camii
İkindi Namazını Müteakip Kadıköy Söğütlüçeşme Camii
İkindi Namazını Müteakip Ataköy Camii
İkindi Namazını Müteakip Üsküdar Yeni Camii
İkindi Namazını Müteakip Şişli Merkez Camii
İkindi Namazını Müteakip Büyükçekmece Merkez Yeni Camii
HABERLER
K o a lis y o n ’d a  lid e r  s ık ın tıs ı
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HÜKÜMET
Demirel’in 
Çankaya’ya çıkması 
halinde “lidersiz” 
kalacak olan 
hükümet, koalisyon 
ortaklarını 
düşündürüyor
ANKARA •  MİLLİYET
BAŞBAKAN 
Süleyman Demirel’in
Çankaya’ya çıkma 
eğiliminin güçlenmesi 
karşısında Başbakan 
Yardımcısı Erdal 
İnönü’nün kabine dışında 
kalma isteği “lidersiz 
kalacak hükümet” 
üyelerini düşündürüyor.
Cumhurbaşkanı 
ö za l’ın ölümünden 
sonraki 48 saat içinde 
belirginleşen formüller 
dünden itibaren başkent 
kulislerinde eleştiri almaya 
başladı. Başbakanlık ve 
başbakan yardımcılığı 
yarışma aday olmayan bazı 
DYP’li ve SHP’li bakanlar 
hem Demirel’in, hem de 
İnönü’nün kabineden 
ayrılmasının DYP-SHP 
koalisyon hükümetini 
zayıflatmasından endişe 
ediyorlar. Bu görüşü dile 
getiren bazı bakanlar, 1994 
yerel seçimlerinde 
“hezimete” uğramaktan 
korktuklarım ifade ederek, 
şöyle diyorlar:
“Demirci, Çankaya’ya 
çıkar ve İnönü’de kabinede 
görev almazsa koalisyon 
hükümeti zayıf düşer. 
Lidersiz kalacak hükümet, 
ağır sorunların altında 
kalkmakta iyice zorlanır?
Bu durum bizi 1994 
martında yapılacak yerel 
seçimlerde yenilgiye 
uğratabilir ve Demirel 
1989’da Özal’ın düştüğü 
duruma düşebilir. Böyle bir 
gelişme karşısında ne 
Demirel Çankaya’da ne de 
İnönü SHP’nin başında 
rahat oturamaz.”
İNÖNÜ
Demirel’in
Çankaya’ya çıkması 
halinde hükümette görev 
almayarak, yerine Onur 
Kumbaracıbaşı’nı 
başbakan yardımcılığına 
getirme eğiliminde 
bulunan İnönü, 
bakanlarıyla durum 
değerlendirmesi yapmaya 
devam ediyor. İnönü’nün 
bakanlarıyla yaptığı 
değerlendirmede 
Demirel’siz bir hükümette 
görev almayarak, partinin 
başına dönme ve SHP’yi 
güçlendirme kararını 
tartıştığı bildiriliyor.
DYP
. DYP’deki çalkantı ise 
devam ediyor. Demirel’in 
Çankaya’ya çıkmasından 
sonra toplanacak 
olağanüstü kurultayın 
seyrinin ise Meclis 
Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk’un konumuna 
göre şekilleneceği 
kaydediliyor. Demirel’in 
Cindoruk’u Meclis 
Başkam olarak bırakması 
halinde DYP kongresinin 
Çağlar grubu ve 
Cindoruk arasında 
başbakanlık yarışma sahne 
olması bekleniyor.
Başbakanlık 
beklentisinde olan ancak 
koalisyonun dağılacağı 
gerekçesiyle bu beklentisi 
zayıflayan Cavit Çağlar, 
temaslarını yoğun şekilde 
sürdürüyor. Çağlar,
Anadolu Kulubü’nde DYP 
milletvekiileriyle toplu 
yemeklerini sürdürüyor. 
Çağlar’ın her halükârda 
DYP kongresinde 
yarışacak taraflardan biri 
olduğu belirtiliyor.
ANAP CEPHESİ
ANAP cephesinde ise 
lider Mesut Yılmaz’m 
milletvekillerine 
tartışmalardan uzak 
durmalarını ve durumu 
izlemelerini söylediği 
kaydediliyor. Bu arada 
Bedrettin Dalan’m 
ANAYOL formülü için 
çabalarını sürdürdüğü 
gözleniyor.
Demirel’in
Çankaya’ya çıkmasıyla 
DYP ile ANAP’ın 
birleştirilmesi tezinin 
güçleneceğine dikkat 
çekiliyor. Böyle bir 
gelişmenin Mesut 
Yılmaz’ı sağın liderliğine 
taşıyabileceği kaydediliyor, 
iki partinin birleşmesi 
halinde ise, aynı eğilimin 
siyasi yelpazenin sol 
kanadında da ortaya 
çıkabileceği ve SHP ile 
CHP’nin de birleşmesi 
görüşünün yeniden 
tartışmaya açılabileceği 
vurgulanıyor.
BAŞBAKANLIK
Demırel’in Çankaya’ya çıkması halinde başbakan yardımcılığı­
ndan ayrılma eğiliminde bulunan İnönü, bakanlarıyla durum de­
ğerlendirmesi yapmaya devam ediyor.
Demirel Çankaya ya çıkarsa başbakanlık için en kuvvetli aday Cindoruk. Demirel ve Cindoruk 
önceki akşam yabancı devlet temsilcilerini karşılarken bir süre başbaşa görüştüler Görüşme 
sonrası Demırel'ın Cındoruk'un koluna girdiği ve memnun olduğu gözlerden kaçmadı.
Çankaya için başvurular
ANKARA •  MtLLİYET
CUMHURBAŞKANLIĞI seçim 
takvimi 27 nisan salı günü başlıyor. Adaylık 
başvurulan, 27 nisan salı günü başlayıp 6 
mayıs perşembe günü sona erecek olan 10 
günlük süre içinde gerçekleştirilecek. Daha 
sonraki 20 gün içinde gerçekleştirilecek dört 
tur oylamada cumhurbaşkanı seçilemezse 
TBMM üyelik seçimleri yinelenecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen 
Anayasa’mn 102’nci maddesine göre 
cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından 
on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçim 
takvimi başlaması ve 30 gün içinde 
sonuçlandırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ı 17 nisan cumartesi günü 
kaybettiğimiz için seçim takviminin 
başlaması için gerekli 10 günlük süre 26 
nisan pazartesi günü doluyor.
Buna göre 27 nisan salı gününden 
itibaren cumhurbaşkanı adaylarının isimleri 
Meclis Başkanlık Divam’na bildirilmeye 
başlanacak ve bu süre 6 mayıs perşembe
Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurulan 
27 nisan salı günü başlayacak 6 mayıs 
perşembe günü sona erecek.
günü akşamı sona erecek. Bu durumda 
TBMM’de ilk oylama 7 mayıs cuma günü 
gerçekleştirilebilecek. Ancak bu bir 
zorunluluk değil. Çünkü Anayasa sadece dört 
oylamanın 20 gün içersinde bitirilmesini 
zorunlu kılıyor. İlk iki tur oylamada seçimin 
sonuçlandınlabilmesi için TBMM üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğu olan en az 300 
milletvekilinin desteğinin sağlanması 
gerekiyor.
Anayasa her oylama arasında en az üç 
tam günün geçmesini şart koştuğu için 7 
mayıs cuma günü gerçekleştirilecek ilk 
oylamada adaylardan birisine 300 ya da 
üzerinde bir destek çıkmazsa ikinci tur 
oylama 11 mayıs salı günü 
gerçekleştirilecek. Bu turda da adaylardan 
birisi gerekli çoğunluğu sağlayamazsa en 
fazla oyu alan iki aday üçüncü tur oylamada
TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu 
olan en az 226 milletvekilinin desteğini 
sağlamaya çalışacak. En erken 15 mayıs 
çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen 
bu turda da gerekli çoğunluk olmazsa 
dördüncü ve son tur oylama gündeme 
gelecek. En erken 19 mayıs çarşamba günü 
yapılması gereken ancak “Gençlik ve Spor 
BayramT’na denk geldiği için daha sonra 
gerçekleştirilmesi beklenen dördüncü tur 
oylamada da 226 milletvekilinin desteği 
sağlanamazsa TBMM seçimleri otomatik 
olarak yinelenecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 
yapılacak 4 tur oylama 20 günlük bir sürece 
yayılacağı ve Anayasa her oylama arasında 
en az üç gün geçmesini şart koştuğu için bu 
takvim bu sürenin bitimi olan 26 mayıs 
çarşamba gününe kadar Meclis 
Başkanlığınca kaydırılabilecek.
Seçimin gerçekleşmesi sonrası aynı gün 
seçilen cumhurbaşkanı, TBMM’de 
cumhurbaşkanlığı yeminini gerçekleştirerek 
göreve başlayacak.
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KAMHİ SUİKASTİ
Sanıklara 
idam istemi
İs t a n b u l
•  MİLLİYET
Jak Kamhi’ye
suikast girişiminde 
bulundukları savıyla 
tutuklanan Can 
Özbilen, Osman 
Erdemir ve Ali Rıza 
Bayramçavuş’un
Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde 
başlandı. Yasadışı îslami 
Hareket örgütü üyesi 
oldukları öne sürülen 
sanıklar hakkında idam 
cezası istendi.
Jak Kamhi, 28 
ocak tarihinde 
otomobiliyle evinden 
işyerine giderken 
Beylerbeyinde silahlı 
saldırıya uğramış, 
olayla ilgili olarak Ali 
Rıza Bayramçavuş 
olay yeri yakınında,
Can Özbilen ve 
Osman Erdemir ise 
Van’da yakalanmıştı.
Sanıklar, dünkü 
duruşmada, Terörle 
Mücadele Şubesi’nde 
kendilerine işkence 
yapıldığım öne sürerek 
Adli Tıp’tan aldıkları 
raporları mahkemeye 
sundular.
Duruşma, îslami 
Hareket adlı örgütün 
silahlı terör örgütü olup 
olmadığının, 
sorulmasına karar 
verdi.
Rüşvet iddiası
Kim
şanslı?
Ankara’da siyasal 
kulislerde en çok adı 
geçen Başbakan 
adaylarının şansları 
şöyle değerlendiriliyor:
-  Cavit Çağlar: 
Demirel’e çok yakın, 
ancak siyasal deneyi 
yetersiz. Ayrıca, Mesut 
Yılmaz’la girdiği 
tartışmalar ve 
haktandaki iddialar 
nedeniyle yıpranmış 
durumda.
-  Necmettin 
Cevheri: Demirel’in 
uzun yıllardır omuz 
omuza çalıştığı “eski 
tüfeklerden” biri... 
Ancak, sağlık sorunu 
var.
-  Nevzat Ayaz: 
Başbakanlık görevi 
verilirse, Demirel’e hiç 
güçlük çıkarmayacak 
olanlardan biri. Ancak, 
politik deneyi ve DYP 
örgütündeki etkinliği 
sınırlı.
-  İsmet Sezgin: 
DYP’nin “eski 
tüfekleri” arasında yer 
alan ve Demirel’in en 
güvendiği isimlerden 
biri. Ayrıca, Çağlar’ın 
desteğini almış 
durumda. DYP 
örgütünün yatandan 
tanıdığı, Demirel’i otuz 
yıllık politik yaşamında 
hiç yanıltmamış ve 
yarımdan hiç ayrılmamış 
biri. En çok onun şansı 
var. Ancak özellikle dış 
politika ve ekonomik 
konularda yetersiz.
-  Hüsamettin 
Cindoruk: DYP içinde 
zaman zaman 
huzursuzluk kaynağı 
olmuş. Demirel’in güç 
zamanlarında onun 
yanında olmuş,
Demirel’in iyi 
dönemlerinde, onu 
eleştirmiş... Şimdi eğer 
cumhurbaşkanlığında 
Demirel için çaba 
gösterirse, şansı artacak 
politikacılardan biri...
-  Tansu Çiller:
DYP vitrini için en 
uygun isimlerden, önde 
gelen isimlerden biri. 
Ancak, hükümet içinde 
ve bürokraside zaman 
zaman Demirel’e 
güçlük çıkarmış, 
bakanların önünde 
Demirel ile tartışmaya 
girmiş biri. Demirel’in 
gönlünden geçiyor, ama 
güvenemiyor.
-  Koksal Toptan: 
Yıllarca Demirel’in 
yanından ayırmadığı, 
DYP’nin pratikte 
politikasını Demirel’in 
direktifi doğrultusunda 
uygulayan bir 
politikacı. Ancak, son 
ILKSAN olayında 
yıprandığı için şansı 
çok azaldı.
GÜNLÜK
Yalçın DOĞAN
ANAYOL’A 
BABALIK ETMEK
T URGUT Özal’ın aramızdan ayrıldığı günün ak­şam saatleri... Saat 18.00’de Bakanlar Kurulu toplanıyor ve Başbakan Demirel belki de 
SHP’li bakanların iyice farkedemedikleri çok önemli 
bir vurgulamada bulunuyor:
“M eclis’in bir tablosu var... Meclis bu tablo­
dan bir başka siyasi iktidar da çıkarabilir...” 
SH Pİi bakanlar Demirel’in bu sözlerini “Demi­
rel, cum hurbaşkanlığına aday olm ayacak” diye 
yorumlar ve yanılgıya düşerken, aynı sözleri DYP’li 
bakanlar “Bizim patron kesinlikle aday o luyor” 
diye değerlendiriyor. Daha ilk saatlerdeki bu farklı 
yorum DYP ile SHP arasında, koalisyonun kuruldu­
ğu günden bu yana ilk kez “farklı rüzgârların” es­
mesine yol açıyor.
Hele de SHP’nin Demirel'in adaylığına net tavır 
koyması, “koalisyonun devamını tehlikeye düşü­
rüyor” . Tehlike sinyallerini veren DYP’lilerden baş­
kası değil... Yani, koalisyonun büyük ortağı, koalis­
yonla ilgili bir tartışma açıyor.
Tartışma “bakanlık sayısı” ile başlıyor. 
DYP’nin Demirel’e çok yakın kanatları, sürekli De- 
mirel’in düşüncelerini yansıtan yakınları şu çarpıcı 
sözleri söylüyor: “SHP, eğer DYP ile birlikte hare­
ket etm ezse, nasıl iktidar olacak?.. Bir buçuk yıl 
önce koalisyon kurulurken SHP’nin 90 milletve­
kili vardı ve hüküm ette sandalye dağılım ı bu sa­
yıya göre düzenlendi. Oysa, şimdi SHP’nin mil­
letvekili sayısı 54 ’e indi, am a bakanlık sayısı de­
ğişm edi. Bu, DYP İçinde rahatsızlık yaratıyor” .
Ve ardından daha da çarpıcı bir değerlendirme 
geliyor Demirel’in çok yakınlarından: “DYP, SHP ile 
koalisyona çok teşne değil!”
DEMİREL-İNÖNÜ BULUŞMASI
Bu söz doğrudan doğruya Demirel tarafından 
bile kullanılmış olabilir. Onun için hiç hafife almaya 
gelmez SHP’liler açısından... Yani, “sıradan bir de­
dikodu, uluorta bir aktarm a” gibi algılamak yan­
lış...
Ortada çok net bir tavır var DYP’den kaynakla­
nan... Demirel’in adaylığına karşı çıkmak, "SHP’nin 
hükümetteki ömrüne fatiha okum ak”anlamı taşı­
yor. Demirel’in adaylığını desteklemediği anda “bu 
koalisyon biter!”. Bunda en ufak bir tartışma yok.
Dolayısıyla, SHP’nin hesaplarını çok iyi yapma­
sı gerekiyor. Koalisyonda varlığını sürdürmesi ya da 
koalisyondan ayrılması, SHP için hangi anlama ge­
liyor?.. Neye mal oluyor?.. Bunu çok iyi hesaplama­
sı gerekiyor.
Konu henüz Demirel ile İnönü arasında görüşül­
müş değil. Düğümü iki liderin görüşmesi çözecek. 
Bu görüşme birkaç gün içinde gerçekleşebilir. De­
mirel bu görüşmeye çok hazırlıklı gidiyor. Büyük ola­
sılıkla önce “kendisinin aday o lduğunu” kendi ağ­
zından ilk kez İnönü’ye açıklayacak. İnönü'nün des­
teğini isteyecek. Sıra sonra hükümetin yeni oluşum 
biçimine gelecek.
ANAYOL YOLA ÇIKTI MI?
Anlaşma olmadığı takdirde, Türk siyasal yaşamı 
her türlü sürprize hazırlıklı olmalı... Şu sözler yine 
Demirel’in ağzıyla konuşanlara ait:
“Cum hurbaşkanlığı seçim i belki de DYP ile 
ANA P’ın birleşm esine kadar uzanabilecek bir 
dizi gelişm eyi beraberinde getirebilir... Süley­
man Bey bu gelişm eye hiç uzak bakm ıyor...”
Çok çarpıcı ve beklenmedik bir gelişme... Bura­
da altı çizilecek nokta, “D YP-A N A P koalisyonun­
dan değil, DYP ile ANAP’ın birleşm esinden”söz 
ediliyor.
Demirel, kendisinin cumhurbaşkanlığına seçil­
mesine “demokrasinin zaferi” olarak bakıyor. Yıl­
larca siyasal prangalarıyla dolaşıyor. Şimdi Çanka­
ya yolu açılıyor. Çankaya’da bunca olaydan sonra 
“kendisinde yeni bir misyon görüyor” . Bu sıra­
dan bir cumhurbaşkanlığı olmayacak... Salt devletin 
normal işletilmesiyle de sınırlı kalmayacak.
“Cum hurbaşkanı Dem irel’in Çankaya'daki 
tem el işlevi DYP ile ANAP’ı birleştirm ekten ge­
çecek...” Yani, şu ünlü “ANAYOL form ülü” ... Bu 
formüle belki bizzat Demirel’in yürürlük kazandır­
ması bile düşünülebilir... Sağda birleşmenin ortamı­
nı, koşulunu, zeminini doğrudan Demirel hazırlaya­
bilir... Ve ANAYOL’un yola çıkışı cumhurbaşkanlığı 
turlarıyla kendi temelini yaratabilir...
Belki sağdaki bu gelişme sosyal demokratların 
da akıllarını başlarına almasıyla sonuçlanabilir, on­
ların da bir araya gelmelerine ortam hazırlayabilir.
Son bir söz: “Bu yazı bir senaryo değildir!”
ADANA •M tLI.tYF.T
ADANA’da, Nazım imar Planı’nda 
Botanik Hayvanat Bahçesi olarak görünen 
150 bin metrekarelik bölgenin konut 
alanına dönüştürülüp, kamuoyunun tepkisi 
ile yeniden eski durumuna getirildi. Ortaya 
çıkan ‘imar Skandali” her geçen gün yeni 
bir boyut kazanıyor. SHP’Ii delege Şahin 
Kızmaz’ı, Büyükşehir Belediye Başkam 
Sefahattin Çolak’ı öldürmeye 
azmettirdikleri savıyla tutuklanan iki 
emlakçı, imar düzenlemesi için iki ilçe 
belediye başkam, SHP’nin eski il başkanı 
ve çok sayıda meclis üyesine masraf adı 
altında rüşvet verdiklerini öne sürdüler.
Çolak’ı 1,5 milyar liraya Şahin 
Kızmaz’ı öldürmeye azmettirmek suçuyla 
tutuklanan Astaş Emlak’ın sahiplerinden 
Haşan Öktenı, Avukatı Ömer Faruk 
Gerger’in de huzurunda poliste verdiği 
ifadesinde şunları söyledi:
“İmar gideri, ifraz, harç gideri vs” adı 
altında rüşvet verdiğim belirterek, 
“Sanhamzah’daki imar değişikliği için 
kendilerini Seyhan Belediye Başkam Yalçın 
Akyol’un gönderdiğini söylediği MUslUm 
Bozan ve Fethi özgenisimli SHP’li meclis 
üyelerine 200 milyon lira civarında imar 
gideri, ifraz, harç gideri vs. için bu parayı 
verdim. Bu konuda Seyhan Belediye 
Başkanı Yalçın Akyol ile telefonla veya yüz 
yüze görüşmedim. PTT deki 200 bin 
metrekarelik yerin imar ve ifrazının 
yapılması için Yüreğir Belediyesi 
Başkam’na verilmek üzere Vahap 
Hoşceylan’a ben 700 milyon lira para 
verdim. Ayrıca, bu yer için meclis üyesi 
Mehmet Thncer’e 600 milyon lirayı 
verdim. Bu para meclis üyelerine dağıtılmak 
üzere verildi. Vahap Hoşceylanmeclis 
üyesi değildir. Mutlu, Şehit Arkut Akbay ve 
Kozan semtlerindeki imar değişikliği için 9 
bin metrekarelik arsa SHP meclis üyelerine 
başkan dahil meclis üyeleri Ramazan 
Karagöz ve Nevzat Bideratan’ın aracılığı 
ile taahhüt edildi. Ancak, halen tapularım 
almadılar. Çamlıca arsaları tahminen 122 
bin metrekarelik yerin parseli için Yüreğir 
Belediyesi’ne 750 milyon lira taahhüt edildi,
ADANA BELEDİYESİ
Başkan Selahattin Çolak’ı 
öldürmeye azmettirmek suçundan 
tutuklanan Astaş Emlak’ın sahibi, 
imar düzenlemesi için belediyecilere 
rüşvet verdiklerini açıkladı.
yani çekleri verdim, bir kısmım ödedim. 
Başkana verilmek üzere de 200 milyon lira 
için meclis üyesi Nevzat Bideratan ve 
Ramazan Karagöz aracı oldular. Arta 
kalan para da diğer meclis üyelerine 
dağıtılmak üzere çekler verildi. Başkan 
çeklerin bir kısmım Ankara’ya satmıştı ve 
biz bir kısmını havale çıkardık. Büyükşehir 
Belediyesi bu arsaya istimlak şerhi 
koyduğundan vermiş olduğum çekler geriye 
iade edildi.
Büyükşehir Belediyesi’ne imar planı 
(Çamlıda) için 150 milyon lira taahhüt 
edildi, bir kısmı ödendi, bir kısmı istimlak 
edildiğinden ödenemedi. Bir kısmını 
ödendiğini bildirdiğim para meclis üyesi 
Mehmet Tiıncer ve Dursun GUndoğdu 
isimli şahıslara verdim.”
Haşan öktem ifadesinde, Selahattin 
Çolak’m Kiremithane Mahallesi’nde 
bulunan petrol istasyonunun karşısında 50 
metre genişliğinde yolun geçirilmesi için 
meclis üyelerinin arsaları ile ilgili imar 
değişikliğini koz olarak kullandıklarını, 
daha sonra iki belediye başkamnın 
anlaşarak geçirildiğini öne sürerek, “Bizim 
gibi emlakçılann Büyükşehir 
Belediyesindeki işleri için zorluk 
çıkarılmayacağını duydum. Yol yapıldı, 
fakat benim işime geldiğinde yeşil alan 
diye şerh konuldu. İmar değişikliği için 
paralan yalnız ben ödemiyorum, diğer 
emlakçılar da aynı yöntemle işlerini 
yürütmektedirler, imar planlan için 
emlakçılar metrekare başına 5 bin veya 6 
bin lira civannda belediye başkanlanna, 
meclis üyelerine verecektedir, örneğin 
Şenol Emlak, Yeşilova Emlak bu şekilde 
çalışmaktadır” dedi.
OTOBÜS, KÖPRÜ OLDU: Doğu Anado 
lu’da karların erimesi nehirlerin , derelerin taşmasına y- 
ol açtı. Ağrı-Van yolu üzerindeki bir köprüyü geçmek is­
teyen bir otobüs, sulara kapılmaktan büyük şans eseri
kurtuldu. Murat nehrinin azgın suları, otobüs geçtiği sı­
rada köprüyü alıp götürdü. Köprünün iki ucunda asılı 
kalan otobüs iki yakayı birleştirdi.
(Fotoğraf: Anadolu Ajansı)
HAYALÎ İHRACAT KOMİSYONU ÜYESİ GENÇ
‘Araştırma sağlıklı yapılmadı’
i  M I /  A D A  A M I /  A    1 t .. • j  . i  « « wr- 'ANKARA •  ANKA
SHP Tunceli Milletvekili ve 
Hayali İhracat Komisyonu üyesi 
K am er Genç, araştırmanın 
“sağlıklı yapılmadığı” 
gerekçesiyle, rapora muhalefet 
şerhi koyacağım söyledi.
Kamer Genç,Hayali ihracat
Komisyonu’ndaki dosyaları 
incelemelerine izin verilmediğini 
yineleyerek, bu konudaki Meclis 
araştırmasının doğru ve sağlıklı 
yapıldığına inanmadığını ifade etti. 
Hayali ihracat Araştırma 
Komisyonu’nun tamamlanan ve 
önümüzdeki hafta içinde imzaya 
açılacak raporuna şerh koyacağım
açıklayan Kamer Genç, Hayali 
ihracat Komisyonu’nun çalışmaları 
sırasında bazı konuların ve 
insanların üzerine gittiği, konunun 
ayrıntılarıyla ortaya çıkması 
doğrultusunda çaba gösterdiği için 
kendisine yüklenildiğini, asılsız 
haberler çıkarılarak büyütüldüğünü 
savundu.
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h a b e r i n i z  v a r  m i ?
Yılmaz Çetiner
SİYASİ MANZARA...
Süleyman Demire! Çankaya' yoluna
CUMHURBAŞKANI kim olacak?.. Görünen köv kı­
lavuz istemez, Si" 
saptı bile!..
Asıl önemli olan başbakanın ismi?.. Evet, Süley­
man Beyin yerine kim gelecek?., 
r a m i l e r ,  Erdal İnönü, ‘Demirel’den başka hiçbir 
DYP linin başbakan yardımcısı olamaz’ diyorlar. Heı 
ne kadar matematiksel bir 185'e 55’lik temsil tablosu 
ortadaysa da böyte hissi düşünenler olabilir.
Ancak bunun geçerli olmadığı ortadal
SHP, ya bir başka DYP’linin başbakanlığına göz 
yumacak, ya da koalisyon bozulacak!.. Durum böyle 
görülüyor!.. 7
Haa, bir de Inönü’süz iktidarda kalma şansı kalıyor 
ki, ne kadar dayanabilir tahmini güçl..
Her ne kadar Erdal İnönü'yü beğenmeyip, eleşti­
renler varsa da, İsmet Paşa’nın oğlunun bazen özveri 
göstererek, bazen babasından öğrendiği ince politikayı 
uygulayarak, hiç popülist olmadan 55 milletvekili ile 
partisini ayakta tuttuğu da bir gerçek!.. Hem de solun 
tum dağınıklığına, içten ve dıştan tüm baskılara rağ­
men!..
★  ★  ★
YİNE başbakanlık sorununa dönelim... Süleyman 
Demırel yalnız DYP’li arkadaşlarının değil, eşinin de is­
tediği gibi, yorucu bir siyaset savaşından nispeten da­
ha rahat gibi görünen Çankaya’ya çıktıktan sonra yeri- 
ne kimi bırakır?.. 7
Hiç şüphesiz “Benden sonrası tufan" diyemiye- 
cektır!,. Dıyemiyecektir çünkü, büyük dayanağını kay- 
boderse Çankaya’da 7 yıl huzur içinde kalamaz!
Alda en yakın başbakan adayı Hüsamettin Cindo- 
ruktur ki, en tehlikeli, en güç dönemde partiyi kurup, 
genel başkanlığını yaptığı hafızalardan silinmemiştir... 
Emanetçiliği bir vefakârlık, dürüstlük örneği olarak ka­
bul eden Cındoruk, vaktiyle pekâlâ DemirePe güçlük çı­
kartabilirdi ama bunu yapmamış, emanete hıyanet et­
memiştir!.. Genel başkanlığı bir buket gibi DemirePe 
sunmuştur.
TBMM Başkanlığı’nda gösterdiği tarafsız ve ağır­
başlı, hukuk ve' siyaset adamı kimliği de, son birbucuk 
yıl içinde ortada... ^
______  Devamı 18. Sayfada
^ & ta m  ıırtÖ ıfa
► Ardı arkası kesilmeyen 
vurgunlara bir son vermek için
► Milletin parasını çalıp 
çırpanlara dur demek için
► örtbas edilen yolsuzlukları 
ortaya çıkarmak için
► Soygunların, yapanın yanına 
kâr kalmaması için
► Sahtekârın yanında dürüstün 
de yanmaması için
► Yolsuzluktan arınmış "Temiz 
Türkiye" için
•Y A ZIN , TEPKİ VERİN, 
ÇÖZÜM GÖSTERİN!
► Çalanı, çırpanı, soyanı, 
vuranı,
dolandıranı, rüşvet alanı açığa
Îıkann► Gördüğünüz, bildiğiniz, yaşadığınız
olayları "TE M İZ  TOPLUM”
kampanyasında duyurun 
•YA Z IN , BİLİNSİN, ÇÖZÜM  
GETİRİLSİN!
► Mektup ve fakslannız için 
adres:
"Tem iz Toplum” Kampanyası
Milliyet Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürlüğü
Nuruosmanıye Caddesi No:65 
Cağaloğlu-lstanbul 
P.Kodu: 34330 
İstanbul faks: 511 16 91 
Ankara faks: 417 38 78
x ,SAT,IÎV Ml,llyet S i te s i  yetkilileri, çalışanlan ve özellikle “Temiz 
toplum kampanyasının yaratıcıları, sizleri gönülden kutluyorum 
Ben, yalnızca başımızdaki idareci, siyasetçi, bakan, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı’na değil, “Ben Türk’üm”, “Ben insanım” diyen her­
kese, her bireye sesleniyorum. Uyanalım ve kendimize gelelim Türki­
ye yı ve Türklen seven kaç ülke vardır çevremizde. Maalesef bir elin 
parmaklan kadar az. Biz herkesten güçlü olmalıyız. Güçlü olmamız i- 
çm ekonomik refah şart. Ekonomik refah için de bu ülkenin tüm gelir- 
lennı en yetjmli şekilde kullanmamız gerekir. Bunları mutlaka hepimiz 
çok ıyı biliyoruz. Ben, herkese, her bireye sesleniyorum dedim. Gelin 
hep beraber bu ülkeyi kalkındıralım. Vergi kaçırmayalım, yolsuzluk u- 
sulsuzluk, yapmayalım. Büyük ya da küçük, haksız kazançlar için de­
ğer yargılarımızdan, kişiliğimizden, benliğimizden ödün vermeyelim 
hazla değil, sadece ve sadece bir yıl kanun ve nizamlara, insanlık hak­
kına sayş duyalım ve uyalım. İnanıyorum ki, dünyanın en güçlü ülke­
lerinden bin oluruz. Dünyanın en zengin insanı olsak da 100 yıl sonra 
ölmeyecek miyiz?
Neden başka ülkelerin güdümünde olalım, neden başkalarına bo­
yun eğe um. Bir Türk, dünyanın en namuslu, en iyi, en dürüst inşam ol­
malıdır, Zaten öyledir ama hep etki altında kalıyoruz.
Bizler ki «laleli ile, kanunları ile gücü ve otoritesi ile üç kıtaya 
~  hükmetmiş ataların evlatlarıyız. Ge­
lin özümüze dönelim. Bireysel adale­
timizi evrenselleştirelim.
“Türk olalım, Türklüğü dünyaya 
kanıtlayalım.”
Türk ayaklar altına alınmamalı 
“göklere yükselmeli”dir. Saygılarımla. 
A.Celal Özdurak-Gaziantep
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MİLLİYET gazetesi olarak 
başlattığınız “Temiz Toplum” 
kampanyasını yürekten kutlu­
yorum. Ancak, temiz bir toplum 
için temiz bir adalet sistemi ge­
tirilmesi gerektiğine inanıyo­
rum. Yapılan bütün haksızlıklar 
ve yolsuzluklar cezasız kaldığı 
müddetçe, temiz bir toplum ha­
yal olacaktır.
S.Coşkun
önce; “Kampanyanıza candan katılıyorum, önerim, 
bundan böyle vatandaşların sağcı-solcu, laik-dinci değil 
namuslu-namussuz, hırsız-dürüst, 
ahlaklı-ahlaksız diye ayrılmasını 
istiyor, başarılar diliyorum” diyen 
okurunuz Mehmet Karabulut’u 
yürekten kutluyorum...
İkinci olarak, her partinin,
Meclis’e, Adnan Kahveci değerinde vekiller gönderme­
sini diliyorum.
SAv i h  itte n  « y  "M itli ver,
İOİİÎ git. tCPlMM 'Uü ıDUKMAIIM
K t İM İ  ŞAŞTI »M itini 21 veMBTM* 
1MİP tLMJtMUM 'İM A GUMtUA* 
bileni Ktnj&i tfıtAiiMU utkuınra 
at eı/lıA»M*M4 biUuciMOe eti 
«>/af»ıU eniunıaaj ouıtM&tıNt ■
SAYIN gazetem “Milliyet”;
Temiz bir toplumun oluşma­
sının birinci şartı, halkımızı yö­
netmeye talip olanların, yola çı­
karken, düzeni kendi çıkarları 
doğrultusunda kullanmama bi­
lincinde olan erdemli kişilerden 
oluşmasıdır. “Balık baştan ko­
kar” özdeyişinden hareket ede­
rek, bu konuda etkin bir otokon- 
trol mekanizması oluşturulursa, 
toplumun üst katlarından başla­
yan ahlaksal yozlaşmanın alt 
katlara siyareti önlenebilir.
Dr. Şeref Çifter-İzmir
U  p  B E L n e .
İZMİT YEN
S İY A S E T  G Ü N L Ü Ğ Ü
Derya SAZAK
S SON YOLCULUKEKİ2İNCİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son yolculu­
ğuna görkemli bir törenle uğurladık 
Üstelik,
Padişah salâsıyla...
Tekbir sesleriyle...
. . ^ S u.m.* uriyS!in başkenti Ankara, Özal için düzenlenen 
devlet töreni nedeniyle “ruhani" bir atmosfere büründü. 
Cumhurbaşkanı nı uğurlamaya gelen büyük kalabalık, Türki- 
^jI'2?ZınlP'n,?en e^s^er sundu, Özal’ın felsefesini yansıtan 
dört eğilim cenazede buluştu. Siyasal akımlar ve İslamcı 
deâerier Nakşı|er hepsi birbirine karıştı. Bir duygu seli aktı 
gitti, Atatürk Bulvarı’ndan, Kocatepe Camü'ne...Ne çok se­
veni varmış Turgut Bey’in. v
Ancak duyguyla gerçekler arasında bir “değer erozyo- 
nu il?  yaşandı sanki... özal’ın “ani” ölümü topluma “siya­
set dünyası nın öteki yüzünü de gösterdi.
Bir haftada her şey değişti.
Yaşamla ölüm arasındaki çizgide inanılmaz savrulmalar oldu.
örneğin, ANAP genel merkezinde çoktandır “ardiye” 
hahne getirilen “müze”, Özal’ın ölümü üzerine derhal açıldı. 
Köşkteki deftere neler yazılmadı ki?
Turgut Bey, muhaliflerinin gözünde bile “muhterem bir 
arkadaş” haline geliverdi.
Ya Erbakan’a ne demeli?
Meclls'te yıllarca “faizci” diye eleştirdiği özal'ın ekono­
mik politikasından, inanç dünyasından sözederken “ders al­
malıyız” diye nutuk attı. Yetmedi... Kürsüden ruhuna Fatiha 
okudu.
Dün...
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, özal’ın naaşı önünden 
son geçişi yaparken, TBMM’nin tören girişindeki merdiven­
lere baktık. İğne atılsa yere düşmüyordu.
Iktidar-muhalefet tam kadro cenazedeydi.
Aynı özal, Cumhurbaşkanı seçilirken, Meclis’teki sıralar 
yarı yarıya boştu.
Cumhurbaşkanı seçimine katılmayan kadrolar, Özal’ı in- 
dıreceğ'z diye yıllarca nutuk atan siyasiler “son görev” için 
TBMM de toplanmışlardı.
Elbette siyasi ilişkilerle “İnsani değerler” farklıdır, ölen 
davranıştı/331^ 'rozetine bacaksızın sahip çıkmak en doğru
Dolayısıyla, özal’ın ölümü nedeniyle böylesine insani 
tabloları yakalayabilmiş olmamız sevindiricidir, olgunluk gös­
tergesidir. Ancak bir insandan yaşarken esirgediğimiz duy- 
guları öiünce sergilememiz ve bunu yaparken de alabildiği­
ne abartılı davranmamız ne denli hakçadır?
______ ________________  Devamı 18. Sayfada
Emektik ikramiyesi te ayttklar ev sahibi 
olmaya yetince: "TAŞASIN EMEKLİLİK"
Modem bir yaşam çevresini 
tamamlayan YAKIN YEŞİL...
Şimdi İzmit te; okulları, kreşleri, özel otopark alanları, açık pazar 
alanı, alışveriş merkezi, sosyal-kültürel aktivitelere. ve spora yönelik 
tesisleri planlanmış; sosyal olanakları tam, altyapısı kusursuz 
yem bir şehir, ideal bir yaşam çevresi var: Y e n i ş e h i r ! . .  
Akılcı tasarım, her ihtiyacı eksiksiz karşılayan büyüktük oranları 
ve alan düzenlemeleriyle rahat, konforlu, hemen taşınmaya hazır 
daireler... Kaliteli, hesaplı inşaat malzemesi ve hızlı yapım
tekniklerinden kaynaklanan
İşte muttu ve huzurlu bir yuvamı 
sıcaklığı: "BİR KEDİM BİLE W l".
düşük maliyetler, elverişli
fiyatlar... Uygun peşinat, kira
U L A Ş I M  R A H A T L I Ğ I
TEM ve E5 gibi iki önemli karayolu ile çevrelenmiş, her iki yönden de kolay ulaşıma 
sahip geniş arazinin içinde. İstanbul’a trenle 60, otobüsle 45 dakika uzaklıkta. 
Gelişen İzmit’in sanayi ve eğlence fuarı ile diğer sosyal olanaklarına ve kurulmakta 
olan üniversiteye rahatça ulaşım mesafesinde.
K U L L A N I Ş L I  V E  K O N F O R L U  D A İ R E L E R
Salon ve odalarda duvar kâğıdı. Yerlerde duvardan duvara halı. Mutfak, banyo, antre ve 
balkonda seramik yer karosu. Yatak odasında gömme dolap. Melamin kaplamalı 
ankastre mutfak dolabı, rezopar tezgâh, paslanmaz çelik eviye, fırınüstü aspiratör, LPG 
şofben. Banyoda duş teknesi. Çamaşır ve bulaşık makineleri için tesisat bağlantıları. 
Kaplama kapılar. Üç odalı dairelerde ikinci tuvalet.
Doğalgaza dönüştürülebilir merkezi ısıtma sistemi.
Çok katlı bloklarda asansör. Kazan dairesi olmayan 
bloklarda her daireye öze! depo...
Ç O K  U Y G U N  Ö D E M E  K O Ş U L L A R I
Tablolarda da görülebileceği gibi, ödemelerin TL ile 
yapılacağı 1 ve 2 numaralı seçeneklerde; taksitler ile 
borç bakiyesi, vade boyunca memur maaş artışlarıyla 
orantılı olarak Ocak ve Temmuz aylarında artırılacak.
Özellikle yurtdışında çalışan vatandaşlarımız için 
hazırlanmış olan ve yıllık % 3 oranında faiz uygulanan dövizle (DM) ödeme seçeneğinde 
(3 numaralı) ise, faizler vade boyunca artmayacak, taksitler sabit kalacak.
V A K I F B A N K ’ T A N  Ö Z E L  K O L A Y L I K
Vakıfbank, peşinatın sözleşmede ödenecek bölümünü, konut kredisi olarak veriyor. İsteyenler 
bu krediden yararlanabilecek. Bu konuda ayrıntılı bilgi Vakıfbank şubelerinden alınabilir.
BAŞVURU
K İ M L E R  B A Ş V U R A B İ L E C E K
Kendisine, eşine ya da velayeti altındaki çocuklarına ait konutu bulunmayan ve Toplu 
Konut idaresi’nden daha önce kendisi ve bu kişiler için kredi almamış olanlar başvurabilecek. 
Başvurular, yalnızca bir konut için yapılabilecek.
N E R E Y E  B A Ş V U R U L A C A K
inşaatı tamamlanmış ve teslimlerine Haziran 1993’te başlanacak olan 1496 konut için; 
12-30 Nisan 1993 tarihleri arasında, Vakıfbank’ın yurtiçindeki tüm şubeleriyle, 
Almanya’daki temsilciliklerinden herhangi birine başvurulabilecek.
Ç İN  N E L E R  G E R E K E C E K
•  Kimlik belgesi ve fotokopisi. •  Emeklilere özel 
koşullarla konut almak isteyenler için, emekli 
olduklarını kanıtlayan belge. •  Şahsen başvuruda 
bulunamayacak olanlar için, noter tarafından 
onaylanmış ve kendileri adına, satışlar için 
gerekli tüm belgelerin düzenlenebileceği; kabul, 
beyan ve taahhütlerde bulunabileceği kapsamda 
vekâletname.
S AT I Ş  N A S I L  G E R Ç E K L E Ş E C E K
Yukarıda belirtilen tarihler arasında ve gerekli belgelerle başvurulduğunda, "Satın Alma 
Talep ve Taahhüt Formu” imzalanacak. Konut alma hakkı ve seçme önceliği ise; 
8 Mayıs 1993 tarihinde, Milli Piyango İdaresi gözetiminde ve noter huzurunda 
gerçekleştirilecek olan kura ile belirlenecek.
B A Ş V U R U  S Ü R E S İ :  1 2  • 3 0  N İ S A N  1 9 9 3
öder gibi taksitler, emekliler için özel ödeme kolaylığı. 
İzmit Yenişehirde (Yahyakaptan) siz de
uygun koşullarla kolayca ev sahibi 
olun. Kiranızı, kendinize ödeyin. 
Dûn Eryaman ve Halkalı’da, 
bugün İzm it Yenişehir’de, 
yarın Türkiye’nin dört bir yanında...
Konut
tipi
Konul 
alanı 
(BrOt mr 
101
Konut
sayısı
20
Konul bedeli 
(Mail 1993) 
(Milyon TL) 
En En 
dOşOk ■ yOksek 
251 -297
2 103 36 245 - 279
yalak 104 20 251-297
odalı 109 20 245 - 279
113 40 245 ■ 279
114 40 245-297
Toplam 115 32 245 - 297
360 119 76 249 - 278
120 76 270 - 296
3 121 364 310-368
yatak 122 56 341 -374
odalı 123 192 310-366
124 68 317-356
126 160 332-359
Toplam 130 160 310-346
1136 132 96 317-366
N I Ş
T
E H I R K 0 U T L A R I
TÜRK LİRASI İLE YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN 
Peşinat: *425
Başvuruda
ödenecek
Sözleşmede 
ödenecek 
(Milyon TL) 
En En 
dOşOk - yOksek 
33-44
31-40
33-44
30.000.000
40.000.000
31-40
31-40
31-44
31 -44
32-39
37-45
37-52
45-54
37-52
39-49
Toplam 
(Milyon TL) 
En En 
dOşOk ■ yOksek 
63-74
61-70
63-74
Vade: 180 ay
Başlangıç taksiti 
En En 
dOşOk - yOksek 
1.044.000- 1.237.000
1.023.000-
1.044.000
61-70
61-70
61-74
61-74
62-69
67-75
77-92
85-94
77-92
43-50
37-46
39-52
79-89
83-90
77-86
79-92
1.162.000
1.237.000
1.023.000 ■ 1.162.000
1.023.000-1.162.000
1.023.000 -1.237.000
1.023.000- 1.237.000
1.039.000-1.157.000
1.125.000-1.242.000
1.291.000 -1.532.000
1.419.000- 1,558.000
1.291.000 • 1.526.000
1.323.000-1.483.000
1.382.000-1 494.000
1291.000-1.441.000
1.323.000- 1.526.000
S A T I Ş K O Ş U L A R I
Başvuruda
ödenecek
25.000.000
30.000.000
Peşinat: % 20
EMEKLİLER İÇİN
Sözleşmede 
ödenecek 
(Milyon TL) 
En En 
düşük■yOksek
25-34
24-31
25-34
24-31
24-31
JG 8L
24-34
25-31
29-35
32-44
38-45
Toplam 
(Milyon TL) 
En En 
dOşOK■yOksek
50-59
49-56
50-59
49-56
Vade: 240 ay
Başlangıç taksiti 
En En 
dOşOk■yOksek 
835.000 ■ 990.000 
930.000818.000
635.000
49-56
49-59
49-59
50-56
54-60
62-74
3 2 - 43
3 3 - 41
36-42
32-39
33-43
5-75
62 73 
63 -71*
8-72
82-69
63-73
818.000
616.000
818.000
818.000
831.000
900.000
1.032.000
1.135.000
1.032.000
1.058.000
1.105.000
1.032.000
990.000
930.000
930.000
990.000
990.000
925.000
994.000
1.225.000
1.247.000
1.221.000
187.000
1.195.000
1.152.000
Konul bedeli 
(Mart 1993) 
(DM)
En En 
dOşOk- yOksek- 
43.241 -51.224
DÖVİZLE (DM) YAPILACAK ÖDEMELER İÇİN 
Peşinat: % 25 _
Başvuruda
ödenecek
42.354
43.241
42.354
^48.119 
- 51.224
48.119
42.354 - 48.119
42.354
42.354
51.224
51.224
43.019-47.696
46.567-51.446
53.441
58.763
63.420
64,529
53.441
54.772
57.211
53.441
63.196
61.424
61M
59.650
5.175
Sözleşmede
ödenecek
(DM)
En En 
doşük ■ yOksek
5.635 - 7.631
5.413-6,655
5.635 - 7.631
5.413-6.655
5.413-6.855
5.413 - 7.631
5.413 - 7.631
5.580 - 6.799
6.467 - 7.686
6,460 - 8.955
7.791 -9.232
6.900
6.460 • 8.900
6.793 - 8.456
Toplam
(DM)
En En 
dOşOk - yOksek
110.810-12.806
10.588 - 12.030
10.610-12.806
10.588-12.030
10.588 -12.030
Vade: 160 ay
Başlangıç taksiti 
En En 
dOşOk■yOksek
226 - 268
222 - 252
226-268
222 - 252
10.586 ■ 12.806
10.588-12.806
10.755-11.974
11.642-12.661
13.360-15.855
14.691 • 16,132
13.360-15.800
7.403 ■ 8.567
6.460 - 8.013
13.693-15.356
14.303- 16.467
13.360- 14.913
222 - 252
222 - 268
222 - 268
225-251
244 - 269
280-332
308 338
280 - 331
287 ■ 322
300 -324
280 - 312 
287-331
T.C. BAŞBAKANLIK
TOPLU
KONUT
İDARESİ BAŞKANLIĞI
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Çöp
gemisi
ŞK Gemisi adı 
verilen ünlü turist
gemilerini işleten 
“Princess Crutses”adlı
şirkete, denizi kirlettiği 
için öyle bir ceza verilmiş 
ki... Tarihte rekor... 
Haberin ayrıntısını 
Herald Tribüne 
gazetesinden 
naklediyoruz..,
Aşk gemilerinden biri 
Florida açıklarında 
seyrederken gece yarısı 
tayfalar tam 20 plastik 
torba dolusu çöpü 
mutfaktan çıkarıyor... Ve 
teker teker okyanusa 
atıyor. Müşterilerden biri 
seferin sonunda adlî 
makamları durumdan 
haberdar ediyor. Şirket 
yargılanıyor. Vedenize  
çöp boşalttığını kuzu 
kuzu kabul ederek 
yargıcın verdiği 500 bin 
dolar( 5 milyar TL) cezayı 
ödüyor. Ilkdefadenize  
çöp boşalttığı için bir 
gemiye bu kadar yüksek 
ceza kesiliyor.
Peki acaba şirket 
cezayı neden kuzu kuzu 
kabul ediyor diye 
soracak olursanız... 
Efendim bunun imkânı 
yok. Çünkü plastik çöp 
torbaları teker teker 
denize atılırken, o sırada 
uykusu kaçıp elinde 
video kamerasıyla 
güverteye çıkan bir yolcu 
bütün olan biteni 
dakikalarca videoya 
çekmiş. Mahkemeye 
video bantları sunmuş. 
Şirketin de mahkemede 
söyleyecek hiç sözü 
kalmamış.
Bu konu bizde de ara sıra 
gündeme gelir. Yetkililer, 
çevremizdeki denizlerde 
seyreden gemileri 
helikopterle izleyip 
denize sintine ve çöp 
boşaltanları ağır şekilde 
cezalandırmaktan söz 
ederler. Sonra 
söylenenler unutulur. 
Sanayi ülkeleri 
Karadeniz'i zehirli atık 
çöplüğüne dönüştürür de 
kimsenin haberi olmaz.
Melih
A şık
Çankaya sorunu
Çiziyorum
! t
( Ercan AKYOL )
Kitap çağrısı
a SLINDA cumhur­başkanlığı sorunu diye birşey yok. 
Herkesin o göreve yakış­
tırdığı, partilerin üzerin­
de anlaşm aya varabile­
ceği bir aday var ortada: 
Hüsamettin Cindoruk... 
Bir başka aday da bulu­
nabilir.
Fırtına Çankaya'ya  
aday bulunmamasından 
değil Süleyman Demi- 
rel’in kendini Çankaya'ya  
aday görmesinden doğu­
yor. Demirel’in Çan­
kaya’ya çıkması duru­
munda DYP'nin yönetimi 
sorun oluyor, hükümetin 
devamı sorun oluyor, 
koalisyonun geleceği so­
run oluyor... Ufukta Akbu- 
lut modeli bir başbakanın 
işbaşına gelmesi, Çan­
kaya'nın DYP Genel M er­
kezine dönüşmesi gibi 
tehlikeler beliriyor.
Ayrıca siyasi kavga­
ların içinden çıkıp gelen 
Demirel’in cumhurbaş­
kanlığı, bu tür kavgalara  
daha az ulaşmış bir ismin 
cumhurbaşkanlığından 
daha sakıncalı görünü­
yor.
Sonuçta bütün gös­
tergeler Demirel'e “Otu­
run oturduğunuz yerde”- 
diyor. Demlrel’in makam  
ihtirası dışında
Çankaya'ya yönelmesini 
haklı gösterecek gerek­
çesi bulunmuyor.
“Güzel sözler” ara­
sında şöyle bir tanesini 
mutlaka siz de hatırlaya­
caksınız:
“Devlet adamı vatan 
ve milletinin menfaatleri­
ni, kendi menfaatlerinin 
üzerinde tutan kişidir” 
Demire! yukardaki 
doğru tanıma uygun bir 
devlet adamı mantığı ile 
düşünürse Çankaya he­
vesinden vaz geçecek, 
Türkiye şu günlerin sıkı­
şıklığını o anda aşacaktır. 
Baba’dan bu feragâti 
göstermesi bekleniyor. 
Yoksa tarihe “Cumhur­
başkanı koltuğuna otur­
mak uğruna ülkeyi altüst 
eden adam ” olarak geçe­
bilir.
%  Y E -T  E N
Yetenek sınavı 
sorun olmuş...
Yeteneksizler 
hazırladı demek...
İİRT’in Baykan il­
çesinden, Veysel 
Karânl İlköğretim  
Okulu öğretm enleri adı­
na Melih Yılmaz yazıyor: 
"Blzler Veysel Karânl 
İlköğretim Okulu öğret­
meleri olarak kendi ola­
naklarımızla okulumuza 
bir kitaplık kurduk, öğ­
rencilerimiz gerçekten 
çok meraklılar. Ancak ki­
tap bulmakta zorluk çeki­
yoruz. Aracılığınız ile ki­
tap yardımı sever yurt­
taşlarımıza kitap gönder­
meleri İçin çağrıda bu­
lunmak İstiyoruz...”
Kitap yardımı yapmaktan 
zevk alan okurlarım ız bu 
çağrıdan memnun ola­
caklar, kuşku yok.
Adres: Veysel Karânl 
ilköğretim okulu,
Ziyaret Köyü 
Baykan /Siirt
TE R -K
Azerbaycan rub leyi 
terkediyorm uş...
Darısı başımıza... 
Biz de doları 
terkederiz  
İnşallah...
G -E Z t
•  m
Dem ir e! dış 
gezile rin i İptal 
etmiş...
Doğaldır... 
Gündemde 
Çankaya gezisi 
var...
ABD’nin
vefası
B a h a r  c lm n a s t ig l
USH kütüphane 
• 9  açacağı için gele­
memiş. Körfez 
krizi sırasında Turgut 
özal’ı Ingiltere Başbaka­
nı Ma|or’dan bile daha 
sık arayan Bush “Büyük 
dostu”nu son yolculu­
ğunda yalnız bıraktı. 
Nevvyork Tim es'a verdiği 
demeçte bakın ne demiş:
-Çok İyi bir İnsandı... 
Irak’ın bombalanmasın­
da bize çok yardımı ol­
muştu...
Corc’un iyi insan öl­
çüsü de dikkate değer de­
ğil mi?
★  ★  ★
Am erikan yönetim i’- 
'n in cenaze törenine Dı­
şişleri Bakan Yardımcısı­
nı göndermesine gelin­
ce... ABD'de yıllarca bü­
yükelçilik yapan yazarı­
mız Şükrü Elekdağ’a ko­
nuyla ilgili yorumunu so­
ruyoruz. Diyor ki:
-Uluslararası diplo­
matik team üllere göre tö­
rene Cllnton’un gelmesi 
gerekirdi. Onun gelem e­
mesi durumunda yine 
uluslararası diplomatik 
team üllere göre, ya Baş­
kan Yardımcısı ya da Dı­
şişleri Bakanı’nın gelm e­
si icap ederdi. İki yıl ka­
dar önce Japon İm para­
toru vefat ettiğinde, cena­
ze törenine zamanın ABD 
Cumhurbaşkanı Bush git­
mişti. Hatta yanına Dışiş­
leri Bakanı James Ba- 
ker’ı da almıştı. Sayın 
özal’ın da cenazesine en 
azından Başkan Yardım ­
cısı Goore veya Dışişleri 
Bakanı Chrlstopher’in 
gelmesi gerekirdi.
★  ★  ★
Ama gelem iyorlar. Duru­
mu ister ABD’nin vefasız­
lığı olarak yorumlayın, is­
ter bizim tarafımızdan  
dostluk olarak nitelenen 
şeyin karşı tarafça adam  
kullanmaktan başka bir­
şey olmadığına ilişkin ör­
nek... Sonucu fazla etkile­
meyecek.
OBJEKTİF
* TahaAKYOL
ÖZAL’A SAYGI
C UMHURBAŞKANI Özal için yapılan devlet töreni Ankara’da tamamlanacağı için, Başbakan Demirel ve Başbakan Yardımcısı İnönü bugün bir araya ge­
lip görüşmeyi kararlaştırmışlardı. Böyle bir görüşmede 
ne konuşulur? Tabii ki yeni cumhurbaşkanı ve koalisyo­
nun durumu konuşulacaktı.
Fakat Demirel ve İnönü, bundan vazgeçtiler ve gö­
rüşmelerini cuma gününe ertelediler. İstanbul'daki cena­
ze törenine katılmayı ve siyasi görüşmelerin defin işle­
minden sonra yapılmasını uygun buldular.
İki liderin bu tavrı, son derece duyarlı ve kibarca bir 
davranıştır.
Mesut Yılmaz’ın ve Demirel’in merhum ÖzaPdan öv­
güyle bahsetmeleri, anlaşılabilir bir olaydır. Hem uzun bir 
birlikte hizmet geçmişleri vardır, hem aynı dünya görüşü­
nü paylaşıyorlar. Ama İnönü de Özal’la siyasi mücadele 
yaptıklarını, fakat bunun yanında Özal’ın ülkeye yaptığı 
hizmetleri takdirle andıklarını söyledi.
Özal’ın vefat ettiği cumartesi günü CHP'nin Çorlu’da 
büyük bir mitingi vardı. “ Lider” olarak Baykal ilk defa 
meydana çıkıyordu ve meydanda 20 bin kişi toplanmıştı. 
Vefat haberini duyar duymaz Deniz Baykal, Özal’ın ülke­
ye hizmetlerinden takdirle bahsetti, başsağlığı diledi, mi­
tingi yarıda keserek Ankara’ya döndü.
Türkiye’nin ulaştığı medeni olgunluğu yansıtan bu 
tablolarda, Özal’ın 'dört akımı birleştirme” sloganıyla 
sağ ile sol arasındaki husumet duvarlarını yıkmasının bü­
yük payı vardır. Daha Sovyetler ayaktayken Özal, Türki­
ye’de şağ-sol duvarlarını yıkmıştı.
GÜNEYDOĞU Sanayici ve İş Adamları Derne^ (GÜNSİAD), cuma günü Diyarbakır’ın en büyü cami) olan Ulu Cami’de Özal’ın ruhu için mevlit o- 
kutacak. GÜNSİAD Başkanı Mücahid Can, telefonda ko­
nuşurken ağlamaklı oluyor, “ Derin bir matemdeyiz” di­
yordu.
ANAP’ın Güneydoğu teşkilatı Özal’ın mezarına ser­
pilmek için toprak getiriyordu. Özal’ın mezarı için başka 
bir toprak da Buhara şehrindeki Şah-ı Nakşibend Türbe- 
si’nden getirildi. Dr. Sadık Ahmet, televizyona hıçkırarak 
yaptığı açıklamada Batı Trakya camilerinde Özal için 
's a tır la r verildiğini söylerken, önceki gün Ankara’ya 
gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Özal i- 
çin, “ Türk dünyasının büyük kaybı” diyor.
Özal’ın tabutunun önünden “ saygı geçişi”yapanlar 
arasında mini etekli bayanlar ve başörtülü hanımlar bir­
likte ağladılar.
Sağıyla soluyla, Türk'üyle Kültüyle, moderniyle, mu­
hafazakarıyla Özal'ın meydana getirdiği bu ortak duyar­
lık ve hüzünde, Türkiye’nin yeni sentezini sezmek müm­
kündür. Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan büyük coğ­
rafya ise Türkiye’nin yeni ufkunu yansıtıyor,
Rahmetli Özal’ın hayat hikâyesi, Cumhuriyet Türki­
yesizin tarihine denk düşüyor: Evvela Cumhuriyet va­
tandaşı olarak dünyaya geliyor. “ Maarifçi” bir ailenin 
çocuğu ve hayat merdivenlerine “ memur” olarak çık­
maya başlıyor. Bu, Atatürk’ün Türkiyesi’dir.
Sonra Elektrik İşleri Etüd idaresi”nden başlayıp 
DPT Müsteşarlığıma uzanan ve özel sektör tecrübesiyle 
devam eden bir hayat: Adnan Menderes ve Süleyman 
Demirel Türkiyesi’nin ekonomik dinamizmi ve özel sek- 
t^jyn gelişmesi dönemi..
O ZAL’ın Dünya Bankası'ndaki görevi sırasında ulus­lararası ekonomiyle tanışması ise, “ dışa açılan" Türkiye’nin bir işareti oluyor: Artık
___________________________________________ D e v a m ı 18. S a y fa d a
A R T I  P A Z A R L A M A  v e  M İ L P A ’ D A N  K A Ç I R I L M A Z  F I R S A T .
Ç o c u k l a r ,  g e n ç l e r  t a t i l d e  m ü z i ğ i n  s i h i r l i  d ü n y a s ı n ı  k e ş f e d i n
i Dokunun Tuşlara...
K A L İ T E N İ N  S E S İ N E  K U L A
S A -2 1 :32 Tuş, Stereo, 100 Enstrüman, 
19 PCM Otomatik Ritm, 13 Değişik Süper 
Akompani, 4 Nota Polifonik, Demo Tuşu
M A -1 2 0 :4 9  Tuş, 4 Oktav, 100 Enstrü­
man, 100 PCM Ritm, Demo Tuşu, Mono
M A  2 2 0 :4 9  Tuş, 4 Oktav, 100 Ses, 100 
Değişik Ritm, 15 Değişik Şarkı Hafızalı, 
Davul Sesleri
C A -1 1 0 :4 9  Standart Tuş, 4 Oktav, 100 
Enstrüman, 100 PCM Ritm, 8 Nota Polifo­
nik, Mono
C T-395:49S tandart Tuş, 4 Oktav. 100 
Enstrüman, 59 PCM Ritm, Digital Göster­
geli, Mono
C T -4 0 0 :49 Standart Tuş, 4 Oktav, 100 
Ses, 100 Değişik Ritm, 5 Değişik Davul 
Sesi, Tone Mix Özelliği, 15 Değişik Şarkı 
Hafızalı.
C T -47Ö : 49 Standart Tuş, 4 Oktav, 220 
Enstrüman, 110 PCM Ritm, Digital Gös­
tergeli, Stereo, Hafızalı, Midi ve Sinti 
Özelliği
C T  6 3 6 :6 1  Standart Tuş, 5 Oktav, 30 
Enstrüman, 20 PCM Ritm, 465 Tone 
Bank, Stereo, 10 Nota Polifonik
C T  6 4 7 :6 1  Standart Tuş, 5 Oktav, 120 
Enstrüman, 40PCM Ritm, 16NotaPolifo- 
nik, Stereo, Juke Box özelliği (40 Melodi), 
Hafızalı.
C T  6 5 7 :6 1  Standart Tuş, 5 Oktav, 110 
Enstrüman, 50 PCM Ritm, Hafızalı, Ste­
reo ve Sinü, Tone Editör
C T -7 0 0 :61 Standart Tuş, 5 Oktav, 100 
Enstrüman, 100 PCM Ritm, Hafı­
zalı, Demo, Stereo, Touch Respons 
özelliği.
C T K -2 0 0 : 49 Standart Tuş, 4 Oktav, 
100 Ses, 100 Değişik Ritm, 40 Değij 
Şarkı Hafızalı,
C P S -5 0 :76 Piyano Tuşu, Tuş hassasi­
yeti, 16 Nota Polifonik, 10 Değişik Ses, 20 
Klasik Müzik Hafızalı.
C P S -8 0 :88 Piyano Tuşu, Tuş hassasi­
yeti, 16 Nota Polifonik, Akustik Piyano 
Sesleri, 26 Klasik Müzik Hafızalı, 10 Deği­
şik Ses.
_  . * * * *
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BekoKARAOKE HERM ANN MAYR
A R T I K  K E N D İ  M Ü Z İ Ğ İ N İ Z İ  Y A R A T I N
jäflSF'Ä^ ..»vv : .
i *  M M «  İMİ; i  N  M  M  X  M  11 Haydi, kapın mikrofonu.., 
Kasetteki ya da radyodaki 
müziğe eşlik edin. Kaydedin, 
dinleyin! Kendi müziğinizi 
/aratmanın keyfini yaşayın!
540
D O Y U M S U Z  T A D I
MODERN /KLASİK 
PİYANOLAR
Modern maun/siyah-Klasik siyah/maun
HERMANN MAYR, 7 1/4 oktav ses 
genişliği ve kalitesiyle gerek müzik 
eğitimi, gerekse müzik zevki için en 
uygun, en doğru seslerin alınabilece­
ği ideal bir piyanodur.
H A Z 1 R A N T E S L İ M
ÜRÜN KOD TAKSİT TAKSİT KDYLİ
ÇEŞİTLERİ NO PEŞİNAT SAYISI TL TOPLAM FİYAT
SA 21 Org 101 125,000 5 125,000 750,000
MA-120 Org 102 190,000 5 190,000 1,140,000
MA-220Org 103 270,000 5 270,000 • 1,620,000
CA-110 Org 104 275,000 5 275,000 1,650,000
CT-395 Org 105 330,000 6 330,000 2,310,000
CT-400 Org 106 315,000 6 315,000 2,205.000
CT-470 Org 107 495,000 6 495,000 3,465,000
CT-636 Org 108 410,000 6 410,000 2,870,000
CT-647 Org 109 415,000 6 410,000 2,875,000
CT-657 Org 110 550,000 6 550,000 3,850,000
CT-700 Org 111 640,000 6 640,000 4,480,000
CTK-200 Org 112 280,000 6 280,000 1,960,000
CPS-50 Digital Piyano 113 1,260,000 6 1,260,000 8,820,000
CPS-80 Digital Piyano 114 1,655,000 6 1,655,000 11,585,000
M.MODERN Piyano 115 2,285,000 6 2,285,000 15,995.000
M.KLASİK Piyano 116 2,555,000 6 2,555,000 17,885,000
S.M00ERN Piyano 117 2,355,000 6 2,355,000 16.485,000
S.KLASİK Piyano 118 2,640,000 6 2,640,000 18,480,000
KARAOKE-540 119 300,000 6 300,000 2,100,000
KARAOKE-550 120 345,000 6 345,000 2,415,000
MA-120 Org 202 130,000 9 130,000 1,300,000
MA-220 Org 203 180,000 9 180.000 1,800,000
CA-110 Org 204 185,000 9 185,000 1,850,000
CT-395 Org 205 235,000 10 235,000 2,585.000
CT-400 Org 206 225,000 10 225,000 2,475,000
CT-470 Org 207 355,000 10 355,000 3,905,000
CT-636 Org 208 290,000 10 290,000 3,190.000
CT-647 Org 209 295,000 10 290,000 3,195,000
CT-657Org 210 395,000 10 395,000 4,345,000
CT-700 Org 211 455,000 10 455,000 5,005,000
CTK-200 Org 212 200,000 10 200,000 2,200.000
CPS-50 Digital Piyano 213 895,000 10 895,000 9,845,000
CPS-80 Digital Piyano 214 1,180,000 10 1,180,000 12,980,000
M.MODERN Piyano 215 1,630,000 10 1,630,000 17,930,000
M.KLASİK Piyano 216 1,815,000 10 1,815,000 19,965,000
S.MODERN Piyano 217 1,680,000 10 1,680,000 18,480,000
S.KLASİK Piyano 218 1,885,000 10 1,885,000 20,735,000
ilk Taksidin Yatırıldığı Tarih ve Yer: 
Adtm, Soyadımı________________ .  Ev Adresim:
_ İlçe: _
Posta Kodu: _ _ iş Adresim:..
_ ilçe:.
Posta Kodu: _ 
Mesleğim:__
.Telefon iş: _ .E v : .
.  Doğum Yeri ve Yılı: _imza:
,
■I .
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PAZARLAMA
A R T  i P A Z A R L A M A  S İ P A R İ Ş L E R İ N İ Z  İ Ç İ N
2 3 4  4 8  4 0  no lu telefona müracaat edersk siparişlerinizi
verebilirsiniz.
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Y E R L E R İ
M f L P A  S İ P A R İ ş İ İ Ç İ N
Peşinatınızı elektronik hizm et veren herhangi bir Turkıye iş Bankası Şubesi 
kanalıyla T ü rk iy e  iş  B a n k a sı Ş iş li Ş ubes i 1 1 9 5 8 9 4  No’lu hesaba yatırın. 
Havale makbuzunuzun aslını, doldurduğunuz yandaki kuponla birlikte Mıl- 
pa’nın adresine postalayın. S ize konu ile İlgili belgeler gönderilecektir. Belir­
tilen İşlemleri tamamladığınızda soçlığiniz ürün adresinize gönderilecektir
Yandaki peşinat ödem e yerlerine m üracaat ederek de  Mıtpa’ya sipariş vere­
bilirsiniz.
P E Ş İ N A T  K A B U L
TÜRKİYE İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ 1195894 No’lu hesaba yatırabilir 
veya elektronik hizm et veren bir şube kanalıyla bu hesaba havale edebilirsi­
niz,
Mİl.PA PAZARLAMA A.Ş. (Posta Adresi)
Büyükdere Cad. N o.2 Taniı Han Kat. 1 Şişti-ist. Tel:( 1 )2 3 2 1 1 3 3 -2 3 2 1 1 22 - 
2 3 2 1 1  23
M İ L  P A  B Ü R O L A R I
A N K A R A  Nevzat Tandoğan Cad. No.8 (TR T  G enel Müdürlüğü yanı) 
A.Ayıancı-Ankara Tel: (4) 419 14 00  (7 Hat)
İZ M İR  1371 Sokak N o:5/B  Alkan işhanı İtfaiye yanı Çankaya-İzm ir 
Tel: (51 >830658
S A B İ T  F İ Y A T
İstek kuponunda belirtilen her ürünün toplam fiyatı, ödeme koşulu ve seçe­
nekleri, taksit miktarları ve taksit adedi hiçbir şekilde değişmeyecektir
T E S L İ M A T
Orglar: Mal teslimatları kargoşubesi bulunan il ya da ilçelerde doğrudan ad­
reslere. kargo şubesi bulunmayan yerlerde ise nakliyat ambarı aracılığı ile 
yapılacaktır ve teslimat için bir ücret talep edilmeyecektir.
P iyano lar: Ankara. İstanbul ve İzmir merkezlerinde adrese teslim edilecek­
tir. Diğer il ve ilçelere nakliye ambarı İle gönderilip am barda teslim edilecek­
tir. Nakliye ücretleri fiyata dahildir.
•  Fiyatlara KDV ve nakliye dahildir.
•  KDV oranlarında m eydana gelecek farklar, fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
•  Kampanyadan kendi isteği ile ayrıianlara, peşinatlarını iptal dilekçesinin 
Mitpa A.Ş.ye ve Artı P azarlam a’ya ulaşmasından sonra iade edilecektir
•  Kampanyaya katılımları Milpa ve Banka tarafından kabul edilmeyen işti­
rakçilerin peşinatları iade edilecektir.
•  Bu kampanya üretici firma garantisiyle T.C. Merkez Bankası nın tebliğine 
uygun olarak yürütülmektedir.
Türkiye Genel Sancısı: BEKO TİCÂRET A Ş . istiklal Cad. 349 Beyoglu-istanbul
16 M İUİYET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE DUNYA
S o n  k a t k ı s ı . . .A B D ’d e n  B o şn a k la r a  s ila h
İskender SONGUR •  NEW YORK
ABD Kongresi, Başkan Bili Clîn- 
«’ı Bosna politikasında daha aktif 
olmaya zorlarken, Clinton’ın bu ko- 
udaki kararsızlığı sürüyor. Clinton, 
Sırp mevzilerini havadan bombalama 
p'anmı Avrupaîı müttefiklerinin mu­
halefeti nedeniyle bir süre daha kenar­
da bırakacağını; ancak, Müslümanla­
rın kendilerini daha iyi savunabilme­
leri için silah ambargosunun kaldırıl­
ması yönündeki programım hızlandı­
racağını bildirdi.
Senato Dış İlişkiler Komitesi top­
lantısında Dışişleri Bakanı W arren 
Christopher da Bosna konusunda üs- 
e düşen görevi yerine getirmediği 
gerekçesiyle sanatörlerin eleştirilerine 
hedef oldu ve Bosna konusunda pasif 
kalmakla suçlandı. Senatör Joseph 
Cidden, ABD ve müttefiklerinin kat-
Kongre, Clinton  ’ /  Bosna politikasında daha etkin olmaya 
zorluyor. Avrupa ’nın muhalefeti nedeniyle havadan 
bombardıman karan alamayan Clinton, Boşnaklara silah 
ambargosunu kaldırmayı düşünüyor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
liama uğrayan Bosnalı Müslümanları 
korumak için hiçbir şey yapmadığını, 
ilk adımda Sırp kuşatması altındaki 
Srebrenica’nın çevresindeki Sırp top­
çu mevzilerinin hemen bombalanma­
sını istedi. Bidden, “Eğer bunu yap­
mış olsaydık yüzlerce kadın ve çocu­
ğu katliamdan kurtarabilirdik’ dedi.
Christopher ise, eleştirilere ver­
diği yanıtta, Sırp mevzilerine karşı ha­
va -saldırılarının değerlendirilmekte 
olduğunu; ancak, ABD’nin tek başına 
bir askeri harekâta girişmeyeceğim a- 
çıkladı. Christopher, havadan bom­
bardımanın, yürütülen insani yardım 
ulaştırma operasyonuyla çelişebilece-
ğini söyledi, bombardıman yerine 
Müsliimanlara uygulanan silah am­
bargosunun kaldırılmasını tercih etti­
ğini ima etti.
Başkan Clinton’ın, bu aşamada 
Bosna’da Sırp katliamının durdurul­
ması için uygulanacak politikayı Ulu­
sal Güvenlik Dairesi danışmanlarıyla 
görüşerek belirleyeceği kaydediliyor. 
Siyasi gözlemciler, Clinton’m, ikinci 
seçenek olan Bosnalı Müslümanların 
silahlandırılması çalışmalarına ağırlık 
vereceğini ve bu amaçla BM 'de dip­
lomatik temaslarım yoğunlaştırarak, 
silah ambargosunun kaldırılmasına 
çalışacağım belirtiyorlar.
Ş im d i a h ş a p  d o ğ ra m a y ı  
te rc ih  e tm e k  iç in  ö n e m li  
b ir  n e d e n in iz  var.
Aslında, doğramada ahşabı tercih etmek 
için nedenler çok: Doğal bir malzeme 
olması, yaşama ortamına sıcaklık 
katması, üretiminden kullanımına dek 
doğal çevreyle barışıklığı doğramada 
ahşabı yeğlemek için yeterli nedenler. 
Ayrıca, ahşap doğrama büyük bir ısı 
yalıtımı sağlıyor, rüzgâr kuvvetine diğer 
malzemelerden daha çok direniyor.
Şimdi bu nedenlere önemli b ir neden 
daha eklendi: Doğrama üretiminde 
kullanılan ahşabın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüz bir malzemeye 
dönüştürülmesi. E m p r e n y e  ahşap, 
demirden, betondan, plastikten daha 
uzun ömürlü, çürümüyor, dış koşullardan 
etkilenmiyor, doğallığını ve güzelliğini 
hep koruyor. E m p r e n y e  ahşap 
doğramalar “çalışmıyor”, su sızdırmıyor, 
boyaları uzun ömürlü oluyor.
Ahşap doğramalarınızın e m p r e n y e  
işlemiyle ölümsüzlük kazanmasını 
istiyorsanız, isimleri aşağıda belirtilen ve 
doğrama üretiminde e m p r e n y e  
işlemini uygulayan doğrama üreticilerini 
arayın. E m p r e n y e  
işleminin kendi şantiyenizde 
ya da kendi doğrama 
üreticinizde uygulanmasını 
istiyorsanız, bizi arayın, size 
ahşap doğramalarınızda 
e m p r e n y e  işlemini 
uygulamanın yolunu 
gösterelim. Eğer bir 
doğrama üreticisiyseniz, 
yine bizi arayın, atölyenize 
e m p r e n y e  teknolojisini 
taşıyalım.
Evet, şimdi doğramalarda 
ahşabı tercih etmek için çok 
neden, çok olanak var.
D O Ğ R A M A  Ü R E T İM İN D E  
E M P R E N Y E  T E K N O L O J İ S İ  
K U L L A N A N  K U R U L U Ş L A R
OREM A . Ş,
Ovacık Çık , Gayret Sit. A2 Blok 
Kat: 6 Gayrettepe / İSTANBUL 
Tel: (1)272 22 33-34 
FA9R./DENİZLİ Tel: (62) 77 55 92 - 93 
Y IL M A Z  D O ĞR AM A VE  
EM PR EN YE S A N A Y İ A . Ş.
Yayalar,Güllü Bağlar Mah.
Tandoğan Cad. Pendik / İSTANBUL 
Tel: (1)307 29 11- 12 
T E P E  A Ğ A Ç  M E TA L  V E  
İN Ş A A T  S A N . A . Ş.
KAPI DOĞRAM A  
G EN EL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü  
Biikent Üniversitesi Kampusu 
Beyıope / ANKARA 
Te!: (4)266 49 00 
MSPAŞ A . Ş.
Sıncan Yolu 20. km.
Etımfcsgul / ANKARA 
Te! (4) 243 C9 95-96 
PEM O SAN P EN C E R E  M O B İLYA  
ISIC AM  S A N . V E  T ÎC .  A . Ş. 
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad 
ESKİŞEHİR Tel (22)360167 
Y Ü C E L  K E R E S TE C İL İK  
SAN. V E  T İC . A. Ş 
Marmaris Cad. No- 51 MUĞLA 
Te! (611)41332-41302 
S İM İ TA Ş  EM PR EN YE S A N .
V S  TE S İS L E R İ A . Ş.
Ankara - İzmir Yolu No: 10
Banaz / UŞAK
Tel: (642) 51900-51489
HEMEL
H E M E L  E M P R E N Y E  ¡S A N A Y İ V E  T İC A R E T  A .Ş .
Kore Şehitleri Cad 20/1 Zinciriikuyu. 803Ö0 İstanbul 
Telefon. 274 26 12. 275 35 29 Faks: 266 45 31 A T.T
ÇOCUĞUN
KADERİ
Srebrenica'lı küçük 
Sead Bekric, bir 
Sırp bombasının 
alıp götürdüğü 
görme duyusuna 
yeniden kavuşma 
umudunda.
Bianca Jaggerin 
Sırp işgali altındaki 
kentten kurtardığı 
14 yaşındaki 
Bekric, ameliyat 
için Los Angeles’a 
götürülecek. 
Sırpların ateşkes 
sözüne güvenerek, 
futbol oynamaya 
parka giden 
Boşnak çocuk, 
yanına düşen 
Dombayla yüzün­
den yaralanmış.
Sol gözü tamamen 
parçalanan, sağ 
gözünde küçük bir 
görme şansı olan 
Bekric, kendisini 
kurtaranlara hep 
soruyordu: 
‘Yeniden görebile­
cek miyim?’
Sırp ’birliği*
Hırvatistan’daki Sırplar ile 
Bosnalı Sırplar, parlamentolarım 
birleştirdi. Hırvat-MUslüman 
çatışması yayılıyor  _ _ _ _ _ _
DIŞ HABERLER SERVİSİ
BOSNA’da Suplardan sonra Hırvat- 
lar da müsliimanlara karşı katliama giri­
şirken, Hırvatistan’daki Sırpların tek 
yanlı olarak ilan ettikleri “Krajina Sırp 
Cumhuriyeti parlamentosu” , Bosnalı 
Sırplarca yine tek yanlı ilan edilen “Sırp 
Cumhuriyeti Parlamentosu” ile bir 
“Parlamentolar Birliği” oluşturulmasını 
kararlaştırdı.
Hırvatistan’daki Sırp Parlamento- 
su’nun önceki gün yaptığı toplantıda al­
dığı bu karar, Sırbistan Devlet Başkanı 
Slobodan Miloseviç’in tasarladığı “Bü­
yük Sırbistan” projesinin gerçekleştiril­
mesi yönünde bir adım olarak değerlen­
dirildi. Parlamentolar Birliği projesinin 
mimarı ve Bosnalı Sırpların lideri Ra- 
dovan Karadziç’in yakın arkadaşı Ni- 
kola Koljeviç, “Elele verirsek, kimse 
sizi Hırvatların, bizi de Boşnakların ku­
cağına zorla oturtamaz” diye konuştu.
Birliğin 24 nisan’da yapılacak ilk o- 
turumuna, Yugoslavya Devlet Başkanı 
Dobrica Cosiç, Sırbistan Devlet Başka­
nı Miloseviç ve Karadağ Devlet Başka­
nı Momir Bultatoviç de davet edildi.
Bosna’da Sırplar’a karşı müslüman- 
lar ile birlikte savaşan Hırvatlar’ın da, 
saf değiştirerek müslüman katliamına ve 
kitle tecavüzlerine başladığı bildiriliyor.
Saraybosna’daki BM kaynaklan, 
müslümanlann yoğun olarak yaşadığı 
Vitez, Zenica ve Travnik bölgelerinde 
saldınya geçen Hırvat çetelerin çok sa­
yıda kişiyi katlettiğini ve evlerini yağ­
maladıklarını, özellikle Vitez kentinde 
Hırvat askerlerinin birçok müslüman ka­
dınına tecavüz ettiğini bildirdiler.
Hırvat- Müslüman çatışmasının ya­
yılma eğilimi karşısında BM Kotuma 
Gücü komutanı Phiiippe Morillon, 
devreye girerek iki taraf arasında ateşkes 
sağladı.
İki tarafın komutanlanyla görüşen 
Morillon, ateşkes konusunda bir belge 
imzalanmadığını, ancak tarafların ateş­
kesin sağlanması için ortak komisyonlar 
oluşturulması konusunda görüş birliğine 
vardıklarını belirtti.
ERHUM Cumhurbaşkanı Tur­
gut Özal’ın cenaze töreni, 60 
ülkeden üst düzey yöneticileri­
nin bir araya gelmesine ve gerek Türk 
yetkilileriyle gerekse kendi aralarında 
bazı tema '
YORUM
SAMİ K0HEN _
slar yapmalarına yol açtı.
Daha önce, başka ülkelerde de, 
vefat eden liderlerin cenazesi, böyle buluşmalara ve hat­
ta ayaküstü “zirve" toplantılarına vesile olmuştur. İmpara­
tor Hirohito’nun ölümünden sonra Tokyo'da yapılan gö­
rüşmeleri anımsayın...
Dış politikaya ve uluslararası sorunlara büyük ilgi gös­
teren rahmetli Özal, Ankara’ya gelen çeşitli ülke liderieri- 
ni bir araya getirmek ve kendi aralarında bazı görüşmeler 
yapmalarını sağlamakla, dünya barışına son bir katkıda 
bulunmuştur...
★ ★ ★
CENAZE törenine gelenler arasında Yunan Başbaka­
nı Miçotakis’in dün sabah Başbakan Demirel ile yaptığı 
görüşme, son günlerde -Bosna konusundaki görüş ayrı- 
lıklarına-rağmen- Türkiye ile Yunanistan arasında esme­
ye başlayan yeni havayı sergilemiştir.
Bir kere Yunan Başbakanı’nın bizzat cenazeye gel­
mesi, Ozal'ın anısına olduğu kadar Türkiye’ye de yapılan 
bir jest olarak görülmelidir. Ayrıca Miçotakis'in gelişi ve 
Demirel ile buluşması, iki gün önce Yunan Dışişleri Baka­
nı Papakonstantinu’nun Ankara’da Dışişleri Bakanı Hik­
met Çetin ile görüşmesini izlemiştir.
Miçotakisln gazetecilerle konuşurken, rahmetli Özal'ı 
özellikle Türk-Yunan ilişkilerini düzeltmek için harcadığı 
çabalardan ötürü övmesi, bir gerçeği dile getirmesi açısın­
dan, doğaldır. Daha 1988’de (henüz Başbakan iken) Ö- 
zal’ın, Türkiye’ye karşı hiç de dostane duygular besleme­
yen eski 3aşbakan Papandreu ile Davos’ta bir görüşme 
ayarlaması, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine ve bu a- 
rada Kıbrıs sorununun çözümlenmesine ne kadar önem 
verdiğini ortaya koymuştu. Özal daha sonra gerek başba­
kanlığı gerekse cumhurbaşkanlığı sırasında, bu uğurda 
çok çaba harcadı. Bunda sonuç alınmamış olsa bite, ni­
yetlerinin iyi, stratejisinin de doğru olduğundan kimsenin 
kuşkusu yok.
Nitekim bugün de bütün pürüzlere rağmen bu yolda 
yürümek, iki ülkenin de yararınadır.
★ ★ ★
GEREK Miçotakis’in Demirel ile, gerekse Papakons­
tantinu’nun Çetin ile yaptığı görüşmeler, son zamanlarda 
soğuyan atmosferi ısıtmış görünüyor. Taraflar, bazı mese­
lelerdeki görüş ayrılıklarına rağmen, diyalog sürecini de­
vam ettirmek, işbirliği kurulabilecek alanlarda temaslarını 
sıklaştırmak niyetini sergilediler. Hatta, öyle anlaşılıyor ki, 
bir süredir buzdolabında kalan “dostluk ve işbirliği anlaş­
ması” tasarısı da şimdi canlanıyor. Kuşkusuz Ankara’daki 
bu temaslardan sonra Türk-Yunan dostluk ve işbirliği an­
laşmasının gerçekleşmesi, iki ülkenin ilişkilerinde yepyeni 
bir dönem başlatacaktır. Hikmet Çetin’in dediği gibi, ö- 
nemli olan, iki tarafın da sorunlarını diyalog ile çözümle­
mek konusunda siyasi iradelerini ortaya koymuş olması­
dır...
' . '  ★ ★ ★
BU yeni havanın Bosna üzerindeki görüş ayrılıklarına 
rağmen kurulması, anlamlı bir gelişmedir. Yunanistan, Bal­
kan ülkelerinin (ve dolayısı ile Türkiye’nin) hiçbir şekilde 
Bosna işine müdahale etmemesini istiyor. Türkiye ise Sırp 
saldırganlığını durdurmak için Balkan ülkelerine büyük iş 
düştüğü kansında. Tam bu sırada Türk F -16 ’larının bölge­
ye gönderilmesi, ne yazık ki, Atina’nın ters ve yersiz tepki­
lerine yol açmıştır. Oysa Ankara, bunu BM kararına uygun 
olarak ve Yunanistan’ın da dahil bulunduğu NATO’nun 
çağrısı üzerine yapmıştır.
Gene Hikmet Çetin’in belirttiği gibi Atina’dan beklenen 
şey desteğini esirgemediği Sırplar üzerinde etkinliğini kul­
lanması ve Bosna faciasına son verilmesine dana aktif 
katkıda bulunmasıdır.
Balkanlar’da Ankara ile Atina’yı karşı karşıya getirecek 
me”yi önlemenin yolu, Bosna üzerinde iki ül-bir “ce| 
ke arasında ıyle bir uyum ve işbirliğinin kurulmasıdır...
F - 1 6 ’la r a  S c u d  
te h d id i
Sırplann elinde Scud 
füzesi bulunduğu öne 
sürülüyor _ _ _ _ _ _ _
ROMA •  AA
BOSNA-Hersek’te 
Müslüman halka karşı 
uyguladığı “etnik 
arındırma” hareketi ile tüm 
dünyanın nefretini üzerine 
çeken Sırbistan’ın elinde 
Rus yapısı Scud-B füzeleri 
bulunabileceği ve bunun 
Türk F-16’lan da dahil 
tüm müttefik uçakları için 
bir tehdit oluşturabileceği 
öne sürüldü.
Bu konudaki iddia, 
İtalya’ nın başkenti 
Roma’da Batı Avrupa 
Birliği (BAB) tarafından 
düzenlenen toplantıya 
sunulan bir raporda yer 
aldı. İtalyan savunma 
uzmanı Andrea Nativi
tarafından hazırlanan 
raporda yer alan iddianın 
resmen doğrulanamadığı 
belirtilirken, Roma’daki 
kaynaklar, Sırp ordusunun 
elinde Scud-B füzeleri 
gerçekten bulunuyorsa, 
bunun, Bosna-Hersek 
üzerindeki uçuş yasağım 
kontrol eden müttefik 
uçakları için ciddi tehlike 
oluşturabileceğini ifade 
ediyorlar.
Türk Hava
Kuvvetleri’ne ait 18 adet 
F-16 uçağı da, bu harekâta 
katılmak üzere İtalya’daki 
NATO üslerine intikal 
etmiş bulunuyor.
İtalyan uzman, 
konuşmasında, özelikle 
Doğu Avrupa ülkelerinden 
gelmesi muhtemel Scud-B 
tüzelerinin Sırplann eline 
geçmesinin vahim sonuçlar 
doğurabileceğine dikkat 
çekti.
Ş e v a r d n a d z e  
z o r  d u r u m d a
Özal’ın cenazesine gelen Gürcistan lideri, 
darbe tehlikesiyle karşı k a r ş ı y a _ _ _ _ _ _ _
Özerk Cumhuriyeti’ndeki 
güvenlik güçlerini de 
dağıtacağım söyledi. 
Ancak Kitovani, İnterfaks 
ajansına yaptığı 
açıklamada, İzvestia’mn 
haberini yalanladı, 
gazetenin ileri sürdüğü 
sözleri söylemediğini, 
bunların “Gürcistan’ın 
düşmanlan” tarafından 
uydurulduğunu bildirdi. 
Haberalma
örgütünden bir yetkili, hem 
Gürcistan, hem de 
Rusya’daki bazı güçlerin 
Şevardnadze’yi 
devirmeye çalıştığını 
doğnılarken, “Bu çevreler, 
Şevardnadze’nin 
devrilmesi durumunda 
Gürcistan’ın bağımsız bir 
devlet olarak
yaşayamayacağım biliyor” 
dedi. Adının açıklanmasını 
istemeyen bu yetkili, 
Abhaza birliklerinin, 
Suhumi’yi ele geçirmesi 
durumunda,
Şevardnadze’nin 
iktidan kaybetme 
olasılığının yüksek 
olduğunu söyledi.
Savunma Bakanı 
Kitovani, ordu desteğinin 
yanı sıra kendisine sadık 
silahlı gruplar nedeniyle 
oldukça güçlü bir konumda 
bulunuyor.
Cenk BAŞLAMIŞ 
MOSKOVA
CUMHURBAŞKANI 
Türgut Özal’ın cenaze 
töreni için Türkiye’de 
bulunan Gürcistan 
Parlamento Başkam 
Eduard Şevardnadze, 
iktidan kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya, 
tzvestia gazetesinin 
haberine göre, Gürcistan 
Savunma Bakanı Tengiz 
Kitovani, Şevardnadze’yi 
devirmekten söz etmeye 
başladı.
tzvestia, Kitovani’nin
18 nisanda Gali bölgesinde 
katıldığı bir toplantıda, 
Şevardnadze’ye 
suçlamalar yönelterek 
istifasını istediğini bildirdi. 
Gazeteye göre, Kitovani, 
“Onu, Gürcistan’a ben 
getirdim, şimdi de ben 
kovacağım. Ordu beni 
desteklediği için bunu 
yapacak gücüm var” dedi. 
Kitovani, “çoluk
D ö k ta ş
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’NDEN 
ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER
ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 10.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 15.000.000.000.- LİRASI İÇ 
KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 75.000.000.000.- LİRADAN 100.000.000.000.- LİRAYA 
ARTTIRILMAKTADIR.
ARTTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 
8.4.1993 TARİH VE 32/212 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR.
ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA 
TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.
Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 13.4.1993 tarihinde İstanbul Ticaret Slcili’ne tescil 
edilmiş ve 19.4.1993 tarih 3263 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmış olup, ayrıca başvuru 
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Ortaklarımızın arttırılan 25.000.000.000.- Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların 
2/15'i oranında yeni pay, 1/5‘i oranında da bedelsiz pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları 
aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 28.4.1993 ile 27.5.1993 tarihleri arasında 30 gün süreyle 
kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım 
süresi, izleyen işgünü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 1.000.- TL olup, 1.000.- TL’dan satışa arzedilecektir.
Ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 5 no'lu yeni pay alma 
kuponları karşılığında yeni pay alma haklarını, 6 no’lu yeni pay alma kuponları karşılığında da bedelsiz 
pay alma haklarını kullanacaklardır.
Bu sermaye arttırımında yeni pay alma hakkını kullanmak İstemeyen ortaklarımız ilgili kuponu yeni pay 
alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler.
Bedelsiz pay alma hakkının kullanımı herhangi bir süreyle sınırlı değildir.
BAŞVURU ŞEKLİ:
1-  Yeni Pay Alma Hakkı İçin:
Ortaklar aşağıda belirtilen yerlere, sahip oldukları hisse senetlerinin 5 no’lu yeni pay alma kuponlarını 
ibraz edecekler ve pay bedellerini açılan özel hesaba, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde nakden 
ve peşinen yatıracaklardır.
2- Bedelsiz Pay Alma Hakkı İçin:
Ortaklar aşağıda belirtilen yerlere, sahip oldukları hisse senetlerinin 6 no’lu yeni pay alma kuponlarını 
ibraz edeceklerdir.
Bedelsiz hisse dağıtımı, yeni pay alma kullanım süresince Koçbank A.Ş.'de daha sonra ise süre 
sınırlaması olmaksızın Şirket Merkezi'nde devam edecektir.
BAŞVURU YERLERİ:
Koçbank A.Ş.’nin;
İstanbul’da: Menkul Değerler Müdürlüğü: Cumhuriyet Cad. 233 Harbiye/İSTANBUL 
Tei: 232 26 00 -240 65 07
Diğer İllerde:
İzmir Şubesi: Gazi Bulvarı, Ege Han 3/3 İzmir Tel: 41 57 57 - 58 / 41 57 61
Ankara Şubesi: Atatürk Bulvarı 58/1 Kızılay/ANKARA Tel: 418 18 04 - 418 21 44
Mersin Şubesi: İnönü Bulvarı 88 MERSİN Tel: 397 64 - 397 66
Bursa Şubesi: Atatürk Cad. 4 Setbaşı/BURSA Tel: 24 42 56
İzmit Şubesi: Hürriyet Cad. Metrepol İş Merkezi İZMİT Tel: 25 13 19 - 24-14 44
HİSSE SENETLERİNİ TESLİM ŞEKLİ:
Koçbank Menkul Değerler Müdürlüğü, müracaat sahiplerine 5. tertip hisse senetlerini hemen teslim 
edecektir. Diğer müracaat yerleri İse; kuponların Menkul Değerler Müdürlüğü'ne ulaşarak bilgisayara 
İşlenmesini müteakip, kendilerine gönderilecek hisse senetlerini sahiplerine teslim edecektir.
< ^@ > K o ç
çocuk” olarak nitelediği 
içişleri Bakanlığı ve 
Haberalma Örgütü 
birlikleriyle kolayca başa 
çıkabileceğini ileri 
sürerken, parlamentoyu da 
feshedeceğini açıkladı. 
Kitovani, bu arada, 
Gürcistan’a bağlı Acar
D ö k ta ş
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1992 YILI KÂR PAYI DAĞITIMI DUYURUSU
Şirketimizin 1992 Yılına Ait Kâr Payları;
75.000.000.000.- TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin 1992 yılı kar payı kuponları karşılığında
beher 1.000.- TL'lık hisseye 670.- TL olarak;
E grubu hamiline yazılı hisse senetlerine sahip gerçek kişi halk ortaklarımıza 28 Nisan 1993 ile 27 Mayıs
1993 tarihleri arasında Koçbank A.Ş. Harbiye, İzmir, Ankara, Mersin, Bursa, İzmit şubelerinden, bu tarihten
sonra Şirket Merkezimizden, diğer grup hisse senetlerine sahip halk ortaklarımıza İse 28 Nisan 1993
tarihinden itibaren Şirket Merkezimizden ödenecektir.
İşlemlerin Sorunsuz ve Seri Yürütülebilmesi İçin;
1- Rüçhan hakkını aynı anda kullanmak İsleyen ortaklarımızın 5 ve 6 no.lu yeni pay alma kuponlarını 
birbirinden ayırmadan ve düzgün keserek ibraz etmelerini; gerek yeni pay alma gerekse kâr payı 
kuponlarını tertip, kupür ve sıra numarasına göre düzenlemelerini,
2- Nominal 200.000.000.- TL'dan (azla hisse senedine sahip ortaklarımızın müracaat edeceği şubeden 
randevu almalarını rica ederiz.
İşlemler 9.30 - 12.00,13.30 - 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
ı u u u  t\ı w z .a ı  m u n y u ı \  o ı y a o ı ,  ş a ı ı a ı  v c  a ı ı c v ı  ı ı a ı a -  I
ları oldu. Zaten tarihin bütün büyük dönüşüm dönem­
leri şu veya bu ölçüde “kaotik” oluyor, değerler dün­
yasında sarsıntılar yaşanıyor. Özal döneminde de 
Türkiye büyük dönüşümlerin bu “ semptom” larından 
kendini uzak tutamadı. Ama toplum yeni yapılarını ve 
kıvamını oluşturdukça, geçiş döneminin bu hastalı­
kları aşgariye iniyor. Türkiye bunu da başaracaktır.
Özal’ın asıl kalıcı yönü, toplumumuzu azgelişm iş­
lik çemberinden ve kompleksinden kurtarması ve 
ekonomide de siyasette de “global” iddiaları olan 
modern Türkiye’nin son dönemdeki en büyük mimarı 
olmasıdır.
Büyük hizmetleri önünde saygıyla eğiliyor, Al- 
lah'tan rahmet diliyoruz.
BULMACA
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
SOLDAN SAĞA: 1- At, eşek ve katınn arka ayaklanyla vu­
ruşu, tekme - Buyruk. 2- Kararsızlık, tereddüt - N um ara’nm 
kısaltması. 3- Birini başkasına karşı kışkırtma-Genişlik - Dök­
me demir. 4- Uluslararası yollarda Tunus’un plaka simgesi - 
İliştirilmiş, .denmiş. 5- Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil - 
Atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma. 6- Üst­
ten sağa doğru eğik olan basım harfi - Müzikte bir nota 7- Atın 
başına geçirilen dizgin ve süsler. 8- Japon savaşçısı - Kimyada 
tantalin simgesi. 9- Avrupa ile Asya’yı ayıran dağların adı - 
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını. 10- On para 
değerinde olan sikke - Kimyada lityumun simgesi. 11- En kısa 
zaman süresi - Hisse, üleş. 12- Tarlayı sürerek dinlenmeye bı­
rakmak - Göğüs.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1-tki namlulu av tüfeği-Gök, gök­
yüzü. 2 -öğle ile akşam arasındaki süre - Boğa güreşi yapılan 
alan. 3- Ödeşme, razı olma - Güven. 4- Uluslararası yollarda 
ülkemizin plaka simgesi - Dolayısıyla anlatma - Sarıklı din bil­
ginleri. 5- Hayatın sonu, ölüm zamanı - Bir tür taze, yumuşak 
ve tuzsuz beyaz peynir. 6- Gerekli kararlan almayı bilen kişinin 
niteliği. 7- İlaç, çare - Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri türlü 
renkte, güzel bir süs bitkisi. 8- Geminin kıç tarafındaki bayrak 
serenine açılan üçgen biçimindeki yelken - Matematikte sabit 
bir sayı. 9- Piyasada etki ya da tepki - Yağma, çapul. 10- Sat­
rançta özel bir hareket - Matematik.
DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ:
SOLDAN SAĞA: I- Çift, önad. 2- İl, Rekabet. 3- Fasikül, Re. 4- 
Trapez, Ast. 5- Yat, Boz. 6- Tadilat. Ar. 7- Ekol, El. 8- Tat, Tırkaz. 
9- Al, Bağa, Mi. 10- Başarı. Gaf. 11- Uca, Dana. 12- Kapsam, Raf. 
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- Çift, Tetabuk. 2- İlarya, Alaca. 3- 
Saadet, Şap. 4- Triptik. Ba. 5- Eke, Lotarya. 6- Öküzbaltğı. 7- Nal, 
Ot, Ra. 8- Ab, Az, Ek, Gar. 9- Ders, Alamana. 10- Tetir, Zifaf.
SANAT
Hollywood tarihinin efsanevi kahramanı Walt Disney 'in bilimsel bir 
yöntemle dondurulduğu iddia ediliyor. Yahudi düşmanı Walt Amca ’inin 
tekrar yaşama döneceği gün beklenirken musevi kökenli hırslı bir genç 
stüdyoların başına geçip,imparatorluğa oturuverdi..!
ijfiSSS
D isn ey  am canın  
korkunç to
HOLLYWOOD’ un geniş yankı 
uyandıran efsanelerinden 
biri, 1966’da 65 yaşında karaciğer 
kanserinden ölmeden az önce Walt 
Dişney’in bilimsel bir yöntemle 
kendisini dondurttuğu ve bir gün 
tekrar Hollywood’un tarihsel Disney 
stüdyolarının başına 
geçeceğidir. Ancak .Hollywood 
“Walt Amca”nm dirilinişi 
beklerken,beklenmedik birşey oldu 
ve adı pek de duyulmamış bir musevi 
genç, şaşırtıcı bir uzun atlamayla 
Walt Disney Stüdyolan’mn tahtına 
kuruluverdi. Jeffrey 
Katzenberg,ay ncaklı bir çocuk 
olarak New York ’un ünlü Park 
Avenue’sünde büyüdü. Jeffrey ’in 
çocukluğunu anlatanların altını 
çizdikleri tek özelliği elde etmek
Vedat Günyol,
kuşaklar
buluşmasında
TARİH Vakfı’nın,
“kuşaklar buluşması” adlı 
konferans dizisinin 12.’sinde 
çağdaş düşünce yapıtlarını 
Türk okurlarına tanıtan ve 
Türk hümanizmini kurma 
yolunda çaba gösteren eleştiri 
ve deneme yazarı Vedat Günyol 
konuk ediliyor.
Marmara Belediyeler 
Birliği Konferans Salonu’nda 
24 nisan cumartesi günü 
gerçekleştirilecek toplantıda, 
Vedat Günyol çalışmalarını ve 
yaşam öyküsünü anlatacak.
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istediği herşeyi elde etmesi. Ne varki 
bu hırslı gencin elde etmek istediği 
pek akademik birşey yoktu. 
Ortaokuldan itibaren okul asmaya 
başlayan,ünüversiteyi bitirmkeye 
tenezül etmeyen Katzenberg’inçok 
acelesi vardı. O kadarki, rivayete 
göre kansı Marilyn ,Jeffry zaman 
kaybetmesin diye iki kere ikiz 
doğurmak zorunda kalmış. Polotilş 
manevraları öğrenmek için önce 
eyalet meclisine giren, Holly wood’a 
oradan atlayan ihtiraslı Katzenberg, 
eli sıkılığı, çalıştığı kurumlardaki 
tasarruf uygulamaları ve zekasıyla 
kısa zamanda uzun yol katetmeyi 
başardı. Şimdi Disney ’de ortağı olan 
Michael Esner ile 8 yıl boyunca 
Paramount’u yöneten 
Katzenberg,“Flashdance”,“Cumart-
-.............
Yahudi düşmanı Walt Disney’in 
Yahudi mirasçısı Katzenberg, Dick 
T racy, Alaattin'in Sihirli Lambası gibi 
filmlerle yeniden bir imparatorluk 
yaratmayı başardı.
İ t
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Katzenberg,beklenen tamimi 
yayınlamakta da gecikmedi:’ Bundan 
sonra her alanda tasarrufa 
yönelenecek’.
Sağcı,hırslı,iktidar meraklısı ve 
antisemit olarak tanınan Walt 
Amca’ya bundan uygun torun olur 
muydu ?Şimdi tüm Hollyy wood 
bunu konuşuyor ve ‘ Ahh bir de 
yahudi olmasaydı, Walt Amca 
dirilince gül gibi geçinirlerdi ’divor..!
esi Ateşi”,“Subay ve Centilmen” gibi 
fılimlerle şirketin kasasını paralarla 
tıkabasa doldurdu. O zamanda sıra 
Hollywood’un en eski efsanesine 
geldi... “Dick T racy”,“Güzel ve 
Çirkin”,“Alaalattin ’in Sihirli 
Lambası” gibi filimler,Bette 
Midler, Robin W illiams,Whoopi 
Goldberg gibi sanatçılarla Walt 
Disney stüdyolarının da kasasını 
doldurmaya başaran
‘Godot 
Günleri ’ 
açıkoturumu
İSTANBUL Devlet 
Tiyatrosu’nun düzenlemiş oldu­
ğu “Godot Günleri” 
kapsamında, Atatürk Kültür 
Merkezi Oda Tiyatrosu’nda 
bugün saat 15.00’te bir açıkotu- 
runı gerçekleştiriliyor.
Özdemir Nutku, Mustafa 
Avkıran, Ferhan Şensoy 
veZehra İprişoğlu’nun 
konuşmacı olarak katılacakları 
oturumda, üç Godot 
oyunundan yola çıkarak, insan 
ve toplum gerçekleri 
irdeleniyor.
SON YOLCULUK
Baş,tarafı !d. Sayfada
Cumhurbaşkanı nın ölümü üzerine...
“Yazık oldu” noktasından bir anda Özal 
lezirganlığına soyunmak, bir zamanlar onu 
‘hanedan” kurmakla eleştirirken, padişah 
satâsıyta toprağa vermek özellikle genç ku­
şakların değer yargılarını alt üst etmektedir. 
Bir inançsızlığı sergilemektedir.
Türkiye'ye birkaç yıl arayla  gelen bir ya­
lancı, dünkü töreni gördükten sonra doğru­
su “Hangi ö z a f’ın gömüldüğünü anlayama­
yacaktır.
Özal iyi bir insandı.
Ülkeye önemli hizmetleri olmuştur.
Erken ölümü kayıptır.
Tarih, 1980'li yıllar Türkiye’sini değer­
lendirirken Özal'ın “ihtilalci mi” “reformcu 
mu” olduğuna bir karar verecektir. Ama 
daha geçen haftaya kadar Özal’ın sevapları 
kadar günahlarından da dem vuranların, si- 
yaseten en sert mücadeleyi verenlerin, Çan­
kaya’dan indirmeye çalışanların bugün ser­
giledikleri manzarayı anlamak gerçekten 
güçtür. Olumsuzluklar unutulmuştur.
Törenin dinsel bir gösteriye dönüştürül­
mesi çabaları da abartılıdır.
Özal bezirgânlığının, acılı ailesine de 
onu gerçekten sevenlere de katacağı birşey
yoktur.
Özal sonrasına gelince...
D em ire l'in  cumhurbaşkanlığına dönük 
beklentilerde değişiklik yoktur. Ancak Anka­
ra kulislerinde koalisyonun geleceğine iliş­
kin kaygılar artmaktadır. Hatta, “Keşke De- 
mlrel-fnönü birlikte hükümete devam ede- 
bllseler” görüşünden hareketle Çankaya’ya 
sembolik bir aday bulunması düşüncesi ses­
lendirilmeye başlanmıştır. Belli ki... Akbulut 
modeli tutmamıştır.
İnönü'nün SHP’Iİ bakanlarla yediği ye­
mek ve “Süleyman Bey cumhurbaşkanı 
olursa, Başbakan Yardımcılığı’na bir başka 
arkadaşım seçilir. Kabineden çekilirim”
yaklaşımı da başkentte konuşulmaktadır. 
Devlet töreni nedeniyle Esenboğa'ya gelen 
yabancı konukları karşılarken Demirel'in 
Cindoruk’la yaptığı bir saatlik söyleşi de dik­
kat çekicidir. Cindoruk sorununu çözeme­
yen Demirel’in Çankaya'ya çıksa bile “gözü 
arkada kalacağı” açıktır. Çünkü kulislerde, 
benimsemeyeceği bir aday karşısında, Cin- 
doruk’un DYP kongresinde genel başkanlı­
ğa, dolayısıyla başbakanlığa soyunabilece- 
ğlne dönük beklentiler vardır.
Özal’ın ölümüyle belirlediği gündem De- 
mirel ve arkadaşlarını her zamanki gibi 
sıkıntıya sokmuştur.
SİYASİ MANZARA...
Baştarajı I <5. Sayfada
O halde, bu defa onun vaktiyle Dem irel 'e 
teslim ettiği genel başkanlığı aynı şekilde 
geri alması hakça bir davranış sayılır!..
Sayılır ama Cindoruk’un karşısında, ba­
kan yapılmalarını asla tasvip etmediği, hatta 
suçlamalarda bulunduğu bir Cavit Çağlar ve 
çevresi var ki... bu durum karşısında onların 
ne yapacakları önemlidir!..
★  ★  ★
CAVİT Çağlar bir demecinde hatırlar­
sanız... 12 Eylül'den sonra işsiz kalan pek 
çok AP milletvekiline, bakanına iş verdiğini, 
onlara baktığını söylemişti!..
Şimdi onların vefasıyla, Çağlar’ın DYP 
içinde en azından 20-25 kişiyi etkilediği bili­
niyor... ki, bunların vaktiyle kendilerini suç­
layan Cindoruk’un başbakanlığına nasıl ba­
kacakları merak konusudur?..
Cavit Çağlar başbakan olur mu olur!.. 
Tansu Çiller veya başkaları kim gelirse gel­
sin, DYP'nin, Süleyman Demirel’in cumhur­
başkanlığına çıkmasıyla yeniden bir düşüş 
sürecine gireceğine hiç şüpheniz olmasın!.. 
★  ★  ★
EH, bir elmanın yarısı ANAP ise diğer 
yarısı da DYP değil mi?.. Orası öyle ama 
ANAP’ın kurulduğu günden beri, ülkeye çok 
daha büyük bir dinamizm ve geniş ufuklar 
getirdiği biliniyor... Merhum Turgut Özal’ın 
bazı karşıtlarınca ancak ölümünden sonra 
kabul edilen vizyonu, üstün değerlendirme­
lerinin ANAP'a hız verdiği ve genç, güçlü, 
yeni dünyayı bilen devlet adamlarının, Tur­
gut Bey’in öğretiminde yetişme imkânı bul­
dukları, adeta bir ekol oldukları ortada değil 
mi?..
DYP'yi ise kusura bakmasınlar sadece 
Süleyman Demirel'in enerjisi, deneyimi ve 
yaratılan ‘Baba’ imajı ile birkaç arkadaşının 
vefası hiç şüphesiz iktidara taşıdı...
iyi de oldu, iki kanat uzlaşmaz siyasi 
görüşün, 70 yıldır süren kavgası Demirel- 
Inönü koalisyonunda bir araya gelerek, 
özellikle Güneydoğu ve anarşi sorunlarında, 
çıkması muhtemel patlamalar, dış ülkelere 
iç sorunlarımızın yalan yanlış sıçraması ön­
lenmiş oldu!.. Ekonomik düzen alt üst edil­
medi...
Kısacası... Demirel Çankaya'ya doğru 
yürüyor... DYP genel başkanlığı ve başba­
kanlığa en doğal aday Hüsamettin Cindo- 
ruk'un önünde, Çankaya’da Semra Hanım’a 
gidip özür dileyen Çağlar ve arkadaşları en­
geli var...
İnönü hükümette kalıp, seçimlere kadar 
partisini derleyip toparlamak, iktidarı bırak­
mamak istiyor...
Baykal ve Ecevit elbet te SHP’yi yutmak 
için İnönü'yü cumhurbaşkanlığına aday gös­
teriyorlar...
Yıldızı daha da parlayan Mesut Yılmaz 
ise ANAP’ın kapılarını hafifçe aralayıp, bir 
hüviyet kontrolünden sonra elmanın diğer 
yarısı DYP'lilerin gelmelerini bekliyor... Ve 
iktidara doğru sağlam adımlarla yürüyor...
Yavuz DO NAT
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KONGREYE KADAR 
VEKİL BAŞBAKAN”
A L A N Y A 'd a  
480 ya tak lı 
A p a rt O te l 
(10 y ıl)
K İR A L IK T IR
İzm ir: (5 1 ) 2 2 6 8 2 4  
M arm aris 
(6 1 2 )2 2 9 9 1
I V I O L A
Bakii
M oskova
U ç a k  B i le t i
$ 5 1 5
MOSKOVA $ 795 BAKU  $ 750
Her Pazar Türk Hava Yolları ile gidiş-dönüş, 
COSMOS Oteli* nde 1 hafta yarım pansiyon 
konaklama, vize ve transferler fiyata dahildir.
S o ç i
l i f l i * $ 3 5 0
K a u m $ 4 9 0
A lm a A ta $ 7 3 4
A ş k a b a t $ 4 6 1
M in v o d v $  3 7 0
T aşken t $ 5 8 2
J  73»  İ T ------ —
----------------- K o m a
O in d r a  $  2 5 2  
(IBP I5 2 \--------
TREK TURİZM A.Ş.
TÜRK SOVYET ORTAK ŞİRKETİ 
Tel:(1|2358230 (6hat)-2546706 (3hat) 
Aydede Caddesi 24, Taksim-lstanbul 
İzmir Buromuz: (51) 231993
Moskova
Leningrad $ 8 4 5
Cosmos ve Pribaltyskaya otellerinde tam 
pansiyon konaklama, Türk Hava Yolları 
ile ulaşım, vize, geziler dahildir.
M a d r id $ 4 1 9 F r a n k fu r t D M 3 4 1 K ö ln D M  44 4
M ila n o $ 3 3 2 H a m b u rg D M  361 M u n ic h D M  380
L y o n $ 3 4 1 B rü k s e l B  F R  9 4 90 H e r lin $ 3 3 7
S ic e $ 3 4 1 A m s te rd a m 1 1 .4 1 6 H ase l S F R  296
\  iy o n a $ 2 9 2 D ü s s e ld o r f  D M 3 7 5 'Z ü r ic h S F R  277
C e n o  va $ 3 2 8 S tra s b u rg $ 3 1 0 T e ta v iv $  441
, ,  Baştarafi 2. SayfadaVe senaryonun sonu:
Çankaya’ya çıkacak olan Demirel "himayeci-kayır- 
macı” bir tavra giremez.
Evlatlar arasında ayrım yapamaz.
Onlara “Aranızda uzlaşın, uzlaşamazsanız kavga- 
sız-gürültüsüz yarışın” der. Ve kazananı da kutlar.
Ama bu yarış nasıl olacak?
Çankaya'ya çıkışının ertesi günü, Demirel'e haysi­
yetli bir yeddi emin lazımdır.
Namuslu bir noter.
Kongreye kadar başbakanlık yapacak, ama kendisi 
kongrede aday olmayacak.
Geçici başbakanlığı süresince, şimdiki kabineyle 
çalışacak.
Kongreye hile hurda karıştırmayacak, taraf tutma­
yacak.
Ve sonra, kongre isterse onu en yüksek oyla genel 
idare kuruluna seçecek... Yeni genel başkan da ister­
se, onu kabineye alacak. Ve o da hükümetle Çankaya 
arasında bir köprü olacak.
DYP içinde böyle ‘yeddi eminler” yok değil.
Mesela Ekrem Ceyhun.
12 Eylül’e koşaradım gidilen dönemde, Demirel’in 
“örtülü ödeneği emanet ettiği bakan”. Ceyhun’dan bir 
benzetme:
Bir serçe sürüsüne taş atıldığı zaman, yerde kaç 
tane serçe kalabilir? Çok az.
12 Eylül’den sonra, Demirel’in çevresinde kalan in­
sanlar gibi.”
Ceyhun, işte bunlardan biri.
Projenin adı “ZKP”. Zaman kazanma projesi.
Ya da “SZYP”. Sorunu zamana yayma projesi.
Başrolde Ceyhun yerine bir başkası da olabilir. 
Olağanüstü DYP kongresine kadar İnönü bile, başba­
kanlığa vekâlet edebilir.
Amaç operasyonu zayiatsız, kırıksız-döküksüz ya­
pabilmek.
★  ★  ★
ŞEVKET Demirel:
- Evet, Ağa çıkıp da “ isi m ’' söylerse olmaz. “Güdüm­
lü bir olay" diye bakılır. Ağa’nın kendinden sonra gele­
cek olanı bizzat tayini "seçimi, seçme hakkım” ortadan 
kaldırır. Ağa o tutuma girmez. Şimdi denebilir ki “Efen­
dim, ya kongre en iyiyi seçmezse?" Kitle, her zaman 
doğruyu seçmeyebilir. Ama demokrasi diyorsak, seçi­
mi kitleye bırakmak zorundayız. Kitlenin, doğruyu seç­
mesi için gereken çaba gösterilir. Ve kitle de doğruyu 
seçer. Seçmezse... Seçmez seçmez. Demek ki kitle, 
seçtiği insanla mutludur.
Şevket Demlrel’den, iki yaş büyük ağabeyi Başba­
kan Demirel’le ilgili bazı değerlendirmeler:
- Çankaya bir istirahat yeri değildir. Çankaya, baş­
tır. Ayak çürükse, baş 
ıstırap duyar. Türkiye’nin 
menfaati, sistemin tümü­
nün sağlamlığındadır. 
Burada Ağa’ya görev dü­
şüyor. Ağa’nın görevi sa­
dece Çankaya’da otur­
mak değildir. Ağa, Çan­
kaya’ya çıktığı gün "de­
mokratik tavır" sergileye­
cektir. Kuralları işletecek­
tir. Tabii Ağa’nın işi kolay 
değil. SHP’nin hassas bir 
durumu var. DYP’nin 
başına geçecek kişinin 
"uyum sorunu” var. Di­
ğer konular var. Ağa, ya­
vaş yavaş muslukları ta­
mir edecek.
Her Pazartesi ve Cuma THY ile gidiş-dönüş, 
Azerbaycan Otelinde tam pansiyon 7 gece 
konaklama, geziler, vize ve transferler dahildir.
K İE V  $ 332 
ODESSA
Pazartesi, Salı, Perşembe, 
Cuma günleri Ukrayna Hava 
Yolları ile direkt uçuşlar.
BUGUNKU HAVA DURUMU
•ROMA 20 pb<2^ > 
•PARİS 19sy «? 
•LONDRA 16 pb 
•  FRANKFURT 20 pb <Z?3
22-NİSAN-1993 PERŞEMBE
•  KIBRIS 22 pb
•  A T İN A  1 9  p b  <223
•  A M S T E R D A M  1 8 p b 2 ? 3
•  Z U R İ H 2 0 p b < 2 2 3
MEGA ASTRO 
G U F R A N
Yıldızınız şimdi size yıldızlardan da 
yakın...Arayın, aşağıda özetini verdiği­
miz falınızın ayrıntısını, bugününüzü, 
yarınınızı anında öğrenin, ister günlük, 
ister haftalık, isterseniz de aylık...
k o ç  b u r c u  (21.3/ 2iM) 9 0 0  9 0 0  5 1 3
Kararlı ve oldukça hırslısınız. Hakkınızı bugün söke söke alabileceksiniz. 
Manevi hayatınız bazı yeniliklere müsait. Zaman zaman duygularınızdaki 
yumuşaklık bunun açık b ir ifadesi. Sizde farkındasınız.
B O Ğ A  B U R C U  (21-4/ 20-5) 9 0 0  9 0 0  5 1 4
Hem sezg ile rin iz  hem de m ücadele gücünüz. Bu da sizin iç in  başarı 
demektir. Yakaladığınız bazı fırsatları zamanında değerlendirin. Sizinle bazı 
şeyleri paylaşmak isteyenler var. Nasıl davranılacak acaba?
İK İZ L E R  B U R C U  (21-5/ 21-6) 9 0 0  9 0 0  5 1 5
Aile içinde bazı mutluluklar yaşamak üzeresiniz. Bu tüm ailenizi sevindiren bir 
olay ve büyük b ir hazırlık donem i içindesiniz. Üst üste iki m utlu  haber 
atacaksınız, birinin çok uzaklardan olabilmesi ihtimal.
Y E N G E Ç  B U R C U  (224i/ 23-7) 9 0 0  9 0 0  5 1 6
Karşılıklı b ir görüşmeniz olacak. Burada haklarınızı çok iyi savunabildiğiniz 
takdirde çıkarınız açısından çok olumlu bir netice alabilirsiniz Menfaatinize 
b ir şeyler gelişiyor, yeni b ir imkan olabilir
a s l a n  b u r c u  (24.7/ 23-n) 9 0 0  9 0 0  5 1 7
ayırmamak sizi biraz karamsar yapmış, 
g ö rm em ez lik ten  ge liyo rsü nuz . A yakla rın ız ı 
--------- problem olur.
B A Ş A K  B U R C U  (24-8/ 22-9) 9 0 0  9 0 0  5 1 8
Bugün biraz asabi b ir durumdasınız. Yakın dostlarınızı ya da yakınlarınızı 
kırmamaya özen gösterin, sonra üzülürsünüz. Maddi iki problem kafanızı 
kurcalıyor. Bir tanesi sizi rahatlatacak, sakin olunuz,
T E R A Z İ  B U R C U  (23-9i 22-1 o) 9 0 0  9 0 0  5 1 9
Kendinizi biraz yorgun hissedeceksiniz. Galiba, uyku probleminiz var Hem 
eğlence hem iş, ikisi bir araya gelince böyle oluyor. Şikayet etmeyip biraz 
kendinizi toparlamanız gerekiyor. Galiba. Gan sizin canınız.
A K R E P  B U R C U  (23-10/22-n) 9 0 0  9 0 0  5 2 0
İç dünyanızda bazı karışıklıklar var, belki de maneviyatınızdaki b ir boşluk 
sozkonusu olabilir. Belki de yeni b ir ilişki her şeyi düzeltebilir, b iri sizinle 
alakadar oluyor, takatsiz bunu anlamıyorsunuz
Y A Y  B U R C U  (23-11/ 2 1 1 2 ) 9 0 0  9 0 0  5 2 1
ısınız, daha ne bekliyorsunuz? Şanslar sizden 
gec ik tirm ek sizin a leyhinize o lu r. Karar ve rm iş oıduÇunuz gibi 
tin iz i başlatın. O ldukça başanlı olabileceğiniz b ir gününüzdür.
O Ğ L A K  B U R C U  (22-12/20-1) 9 0 0  9 0 0  5 2 2
Bazı ko n u la ra  aç ık lık  g e tirm e n iz  g e rek iyo r. En azından ne yapm ak 
is ted iflin iz i çok iyi b ir dille anlatmalısınız. Sizi an lamalannı beklemeyin 
çünkü anlayamazlar. Vereceğiniz bilg i ve karar çok önem lid ir.
K O V A  B U R C U  (21-1/19-2) 9 0 0  9 0 0  5 2 3
(özle gö rü lü r b ir değişme başlamakta, yalnız maneviyatınız 
Bu belki de sizin pek hoşlanmadığınız bir beraberlik. Buna da 
letireceksiniz. Yenilik olabilir
B A L IK  B U R C U  (20-2/ 20-3 ) 9 0 0  9 0 0  5 2 4
Bagiantılannızı kesmeyin. Israrla olayların üzerine gidin. Böyle b ir tutum  
göreceksin iz ne güzellik ler kazandırmaktır. Bugün oldukça şanslısınız. Bu 
şansınızı m utlaka İyi kullanmaya bakın. Başarı sizındir,
Türkiye nin her yerinden dakikası 5833 Tl dır.
Ortalama servis süresi 3-4 dakikadır.
Hareket noktanızı s, 
yana, 
hareket
Şansınızda g l  
biraz bozuk.   
çözümü siz g
•______•
D IŞ  p o l i t i k a
ANAP’ın zaferi Konsey'i aşıyor
Şamil TAYYAR •  ANKARA " mmmmmmmmmmmmm— mm dost, şimdi birbirine siyasi rakip 6 Kasım 1983 genel seçimi, ANAP’ı iktidara
________ X  . . * : ■ ! *  n F M İ R P I  ’ I  F  oluyor. Demire! ile yollarını getirirken Özal’ı başbakanlığa taşıyor. Ancak
ABD’den zayıflayıp dönen özal, siyaset 
sahnesine çıkmaya hazırlandı. Bürokrasiden bu 
yana birlikte olduğu yakın çalışma arkadaşlarıyla 
birlikte yeni değişim programını hazırlarken. Milli 
Güvenlik Konseyi engeline takılmaktan kaygı 
duyuyordu.
ilk iş olarak ABD dönüşü yerleştiği Ankara 
Oteli’nden Konsey Başkanı Evren başta olmak 
üzere konsey üyeleriyle temas kurma yollarını 
aradı. Mustafa Taşar’ın Murat marka otosuyla 
yollara düştü. Özal, konsey üyeleriyle tek tek 
görüşerek nabız yokladı.
Özal, "açık-seçik" soruyor:
"P arti kurmayı düşünüyorum. Büyük 
hedeflerimiz var. Eğer bize mani olacaksanız yola 
çıkmayalım.”
"Sen kuracaksan bir şey yapmayız” 
güvencesini alan Özal, parti kurma çalışmalarını 
yoğunlaştırdı. 1982 Eyül ayında start verilen 
çalışmalar, şekillenmeye başladı. Konsey vizesi 
alan Özal, bu kez askeri darbenin siyaset dışına 
ittiği yakın dostu Demirel ile karşı karşıya 
geliyor.
Demirel, destek verdiği Büyük Türkiye 
Partisi çatısı altında bir araya gelmeyi önerirken, 
Özal, bu öneriye karşı çıkıyor. Yeni bir parti 
kurarak siyaset sahnesine çıkmayı hedefleyen 
Özal ile Demirel cephesi arasında trafik bir süre 
devam ediyor. Demirel’in kurmayları 
Hüsamettin Cindoruk ve Ekrem Ceyhun, Özal 
ile aynı çatı altında birleşme formülü arıyor. 
Demirel’in çabası sonuç vermiyor. Özal, 
DemirePin önerisini çevirmekle kalmıyor, 
DemirePin büyük önem verdiği parlak 
bürokratlara da çengel atıyor.
DEMIREL’LE 
YOL AYRIMI
Askerleri ikna eden 
Özal, Demirel’den 
vize alamayınca 
üniversite yıllarına 
kadar uzanan 
dostluk köprüsü 
yıkıldı. Özal ve 
Demirel, 
birbirlerine 
rakip oldu. Zoru, 
başardı. 1983 
i  sonunda tek 
başına iktidara 
yürüdü. Konsey 
engelini bir ay 
sonra aştı, 13 
ekimde 
başbakanlık 
koltuğuna 
oturdu
Demirel, bu gelişmeye karşı şiddetle tepki 
gösterirken ÖzaPı Haşan Celal Güzel, Mehmet 
Dülger, Necdet Seçkinöz gibi bürokratları yanma 
almaması için uyarıyor.
Siyaset böylece üniversite yıllarına kadar 
uzanan dostluk köprüsünü bir çırpıda yıkıyor. İki
oluyor. Demirel ile yollarını 
ayıran Özal, sonunda 
çalışmalarını tamamlayıp 20 
Mayıs 1983 günü ANAP’ın 
kuruluş dilekçesini içişleri 
Bakanlığı’na veriyor.
Demirel ile yollarını ayıran 
Özal, bu kez MDP ile birleşme 
baskısıyla karşı karşıya kalıyor. 
Ağırlıklı olarak konsey kaynaklı 
baskılar tırmanınca Özal,isyan 
ediyor. Özal’ın burada en büyük 
destekçjşi ise eşi Semra Hanım. 
Bayan Özal, partililerin de 
bulunduğu bir toplantıda kesin 
tavrını ortaya koyuyor:
"Tek başımıza seçime 
girelim. Ne olacaksa olsun.” 
Özal’ın yakın çalışma 
arkadaşları Hüsnü Doğan, 
Mustafa Taşar, Veysel Atasoy, 
Halil Şıvgın, Lütfullah Kayalar, 
Fecri Alparslan, Ahmet 
Karaevligibi isimler de MDP ile 
birleşme formülüne karşı 
direniyor.
DemirePin dışardan 
desteklediği BTP konsey duvarına 
çarpınca siyaset sahnesinde
-----------------  ANAP’ la birlikte sadece MDP ve
HP kalıyor. Başlangıçta pek şans 
tanınmayan ANAP seçim takvimi yaklaştıkça 
favori görülüyor. Konsey Başkanı Evren’in 
seçime birkaç gün kala yaptığı "örtülü” MDP’yi 
destek konuşması da ÖzaPın önünü kesmeye 
yetmiyor.
6 Kasım 1983 genel seçimi, ANAP’ı iktidara 
get irken Özal’ı başbakanlığa taşıyor. Ancak 
seçim gecesi askerlerin Genelkunnay’da 
olağanüstü toplandıkları ve ANAP’a iktidarı 
vermeyecekleri söylentisi birden ortalığı 
karıştırıyor. Söylentiyi Halil Şıvgın’dan telefonla 
öğrenen Özal, oy kullanmak için gittiği 
İstanbul’dan Ankara’ya hareket ediyor. Şıvgın da 
Ankara’dan yola çıkarak Kazan ilçesinde Özal ile 
buluşuyor. Şıvgın, Özal’a genel merkez binasına 
giderek bir basın toplantısı yapmasını ve 
toplantıda zaferi ilan etmesini öneriyor. Şıvgın, 
"Yarına kalırsa iş işten geçmiş olabilir” diyerek 
konseyin seçimleri iptali kaygısını dile getiriyor. 
Özal, bunun üzerine Çankaya’daki ANAP Genel 
Merkez binasına gelerek seçim gecesi ANAP’ın 
zaferini ilan ediyor.
Başlangıçta Özal’a vize vermeyen konsey, 
seçim sonrası ANAP’a hükümeti kurma yetkisi 
vermekte gecikince kamuoyunda endişeli bir 
bekleyiş başlıyor. Özal, bunun üzerine 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne bir 
mektup yazarak uyanda bulunuyor. Hüsnü 
Doğan’ın kaleme aldığı mektup, Halil Şıvgın 
kanalıyla Genel Sekreterliğe ulaştınlıyor. 
Mektupta, "Hükümeti kurma yetkisi verilmezse 
emaneti aslına (millete) iade ederiz” mesajı 
iletilerek konseye bir ölçüde gözdağı veriliyor.
Özal, bununla da yetinmeyip "Evren Paşa 
çağırmadı, ben gideyim” diyerek randevu istiyor. 
Evren, hükümeti kurmak için çağırmadığı 
ÖzaPın randevu talebine olumlu yanıt veriyor. 
Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen tarihi 
görüşmeden sonra Özal muradına eriyor. 13 
Aralık 1983 günü birinci Özal hükümeti 
kuruluyor.
YARIN: BİRİNCİ ÖZAL DÖNEMİ
ESENBOGA’DA PROTOKOL KARGAŞASI
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Sudan Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Süleyman Ebu Salih de, ABD Dışiş­
leri eski bakanının uçağı indiği sırada 
şeref salonuna geldiği için herhangi bir 
görevli tarafından karşılanamadı.
Esenboğa Havalimanı’nın uçak 
parkı da gelen konukların özel uçakla­
rı ile tümüyle doldu. Geç saatlerde ge­
len uçaklar, parkın en sonlarında ancak 
yer bulabildiler.
Başbakan Süleyman Demirel,
saat 21.30’da ABD Dışişleri eski Ba­
kanı James Baker geldikten sonra 
Cindoruk’un bulunduğu küçük salona 
gitti. Demirel, Cindoruk’a havalima­
nından ayrılacağını söyledi ve koluna 
girerek büyük salona aldı. Demirel da­
ha sonra beraberinde Devlet Bakanı 
Cavit Çağlar olduğu halde kent mer­
kezine döndü.
-------- --------y — ■
Ü D Ü R L Ü Ö Ü N D E N  
________ Ü A  S A T I Ş  İ L A N I
1- Aşağıdaki listede tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkuller 3182 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 50. Maddesi uyarınca 
30.04.1993 günü saat 14.00'de ilgili şubelerimiz.hizmet binalarında açık artırma ile satışa çıkarılacaktır. Birinci açık 
artırmada taşınmaza alıcı çıkmadığı veya verilen bedel muhammen bedeli bulmadığı takdirde, ikinci artırma 07.05.1993 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
2- Açık artırmaya katılabilmek için muhammen bedelin %10'u oranında nakit ödenmesi veya buna eş değerde Bankamızca 
geçerli geçici teminat verilmesi şarttır.
3- Bankamız 2886 Sayılı Devlet ihale Yasası'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğini yapmakta tamamen 
serbesttir.
4- Satış konusu taşınmazların, ilgili şubeler kanalıyla yerinde görülmesi ve düzenlenen şartnamelerin de ilgili şubelerimiz- 
den temini mümkündür.
5- Satış, Bankamızda bulunan şartname esaslarına göre yapılacaktır. Bilgi almak isteyenlerin şartnameyi incelemeleri ve satışa 
katılanlann şartnamedeki hususları aynen kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.
S a tış ı Y ap ılacak  G ayrim en k u ller:
SIRANO İLGİLİŞUBE MUHAMMENBEDELİ MEVKİ
---- - -- - --------- i “ TAPU KAYDI »Ada Parsel Pafta
1 KAYSERİ 25.780.000 Dada* Kövü Topraklı Mcv. Üzen nde 328 m2’lik ahşap besi ahm bulunan 2940 m2‘lik tarla ____ C.271 S.65 N.16 1
2 SARAYÖNlV KONYA „ 16.000.000 Başhövuk Kasabası Köytçı Mcv.
Üzerinde kargır ve çamur sıvadan yanılmış 2 oda btr salon ve mutfak ile ahır, samanlık bulunan 808 m2’llk arsa.
849 7 1
3 KARTAL 137,000,000 OsmanagaMahallesi Alttvol Mev. Sögütluçeşme Caddesi ne paralel Şemsttap Sokağı’nda 6 katlı tş hanında 35 m2‘lık boş büro. 35 93
4
4 YENİPAZAR/AYDIN 146.800,00025.500.000
Yeni Mmh 
Hükümet Mah.
İlçe merkezinde ve üzerinde, bahçeli, kargır cv bulunan 168 m^llk arsa.ilçe merkezinde 504.10 m2-llk arsa.
308
366
2
1
1
1
5 KOCAELİ
15.000. 00015.000. 000 22.600.000
Sı m paşa Mahallesi Dut Mcv 622.83 m2’llk arsa üzerine betonarme karkas olarak inşa edilmiş gayri menkulde;Bodr kat. 1700/62283 ars.pav 5 no’lu depo.Bodr. kat. 1700/62283 ars.pav. 10 no’lu depo.Bodr kat 1781-62283 ars.pav 20 no’lu depo.
242424
313131
989898
111
6 KOCAELİ 2.911.620,000 1. Bolse Buc. Deniz Mah Özetinde çelik komrükslyon çatılı betonarme karkas Tofaş bakim onarım servisi bulunan 4102 m2’lık arsa. 1190 74
70 1
7 ADAPAZARI 400,000,000
37.411.000
20,828,500
Serdtvan Köy Çar ko\ aM Mcv. Erenler Köyü Çayırtarla ve ArapçtfÖlgl Mcv
255 m2'llk alana sahip olup, iki katlı (zemin. 1 kal) karglr dükkan ve arsa.Modern Sanavı Bolgesl'ndc:1/3 hissesi Bankamıza alt 204.07 m2'lık arsa.1/3 hissesi Bankamıza alı 113,61 m2’llk arsa.
3388
5802
5803
16
5/2
5/2
1
1
1
8 MERSİN 714.200.000 Kat adu var Köyü Takran Mev. Metsin Tarsus k.volu üzerinde B.Z+1 kaıtan oluşan bina bulunan 2378 m21lk tarla. 1693
8 1
9 ÇERKEZKÖY 15,750.000 K.Pınar Köyü D.Handerv Mcv 5250 m2’!tk tarla. 1067 1
ÖZKONAK 20.655.000 Yanıkptnar 15300 m2'lık tarla. 2649 1
II TEKİRDAĞ 3.075,900.000 Barbaros Köy Sahllboyu Mcv. Asfalt yola bağlı Barbaros Belediyesi sınırlan İçerisinde 10253 m2’hk arsa 2548 10 1
12 MUŞ 1,200.0006.510.0005.580.0004.725.000 •7.920.0002.325.0004.785.000 6.277.5006.270.000
Köycivan Mcv Köyctvan Mcv Köyctvan Mcv Köyctvan M ev. Köyctvan Mcv . Mtrkan Mcv. Ucada m Mcv. Üçadam Mcv. Ycdlkava Mcv
Koç Kövü’nde bulunan; 4000 rn2 İtk tarla 21000 m2’ltk larla. 18000 m2'llk tarla. 15000 m2’Ilk tarla. 24000 m- lık tarla.7500 m2'ltk tarla. 14500 m:'hk tarla. 20250 m2’llk tarla. 19000 m2’lık tarla.
21855264278215718211240
11221
213
111111111
13 ELAZIĞ 300.0001.320.0005.500.0002.100.0002.650.0003.000. 0001.760.0001.550.0001.000. 000
6.600.000
Karşıbag Mcv Koyunagıl Mcv . Meydancık Mev Karadul Mcv. Karadul Mcv. Karadul Mev. Ptçdut Mcv . Pfçdut Mev Karşıdere Mev.
Şevtantcpe Mev.
Şahsuvar Köyü nde bulunan: \J02jti2. 48/128 his bat 3920 m2. 4M28 his. tarla. 13390 m2, 48/128 his. tarla. 3800 m2. 16/32 his. tarla. 7260 m2. 48/128 his. tarla. 8060 m2, 48/128 his. tarla. 5602 m2, 48/128 his tatla. 3930 m2. 48/128 his. tarla 2900 m2. 48.128 hts.bag. Sanlı Kövü'nde bulunan; 8150 m2’llk tarla.
576339177698107895897468
992
221614665
111I11111
1
YAĞLIDERE 1.937.500 Tepe Köy HaneönU Mcv 1/8 htsselt 2757 m2'hk tarla ve bahçe. C.115 S.36 N.109 1500.000 Dagsaray K Topça m Mev. Kıraç taban olup. 1838 m2‘llk tarla. 1429
16 UĞURLUDAĞ/ÇORUM 3.105.00026.009.00022.432.500
Argaç Mev. Argaç Mev. Argaç Mev
Resüloglu Kövü’nde bulunan; 4/6 hisseli 6900 m2 İlk tarla. 4/6 hisseli 57800 m2’llk tarla 4/6 hisseli 49850 m2’llk tarla.
344526
a09ba09ba09b
11 ' 1
17 İZMİRBİREYSEL 5.299.450.000 Atıf Bey Mah.
Üzerinde 700 m2 inşa alanlı z* 1 katlı idare binası ile 2050 m2 İnşa alanlı fab. binası bulunan İzmir G.Emlr ilçesinde havaalanı volu Uzenndeki 3440 m^llk arsa.
151 8 13
18 TEKİRDAĞ 229,275.000 Kuştcpc Mev. Kuştepe Mcv
Yazır Köyü nde bulunan;50950 nvllk ekime elverişli düz arazi. 32000 m2'llk tarla. 37129 25 11
19 TIRE ~ 18,336.0004,488,000 Klrelt Köyü Samlıca Mcv. Ktrelt Kövü Muslukkın 7640 malıklarla.1-1 hisseli 7480 m2'lik Urla.
4571239 1837 11
Üzerinde bina bulunan 17541.50 m2'hk arsa. C.63 S.33 N.10
21 POLATLI 4.660.000 2.981.2501.237.5003.100.000 3,099.3759.837.500 10,827,125
Yaylaözü Mcv . Yaylaözü Mcv. BagönU Mcv. Yayla Mev Yayla Mcv. Yavla Mcv. Köyünü Mcv
Bevcegiz Kövü’nde bulunan; \!İ his. 23300 m2 tarla.1/8 his. 13250 m2 tarla.1/8 his. 9900 m2 tarla.1/8 his. 24800 m2 tarla.1/8 his. 27550 m2 tarla.1/8 his. 78700 m2 tarla 1/8 his. 34650 m; urla.1/8 his. 214 m2 ev. arsa.
456441663314603715771
1818211241431
11t111. 1 1
22 NEVŞEHİR 35.000.000 Bekdtk 1. Mıntıka San. Sltesl’ne 300 m. uzaklıkta çevre vohına 8 m. cepheli 3192 m2 arazi. 171 22 102 1
23 MtSAKlMll.Lİ/ 140.000,000 Yeşil Mah. Escntcpc Mcv üzerinde tek katlı karkas ev bulunan 500 m2'llk ara*. 952 139 48
24 BAFRA 13.000. 00010.000. 000 HacınabtHactnabl
209,70 m2’llk taşınmazın;80/2410 arsa pavlı 10 no'lu dükkan.50 2410 arsa pavlı 11 no’lu dükkan.10/100 hissesi Bankamıza ali 7000 m2 Urla.
181181 1313223
1717 111
25 İSTANBUL 300.000,000 Osmaniye Mah Yeni Londra Mev Mener Siirsl nde 2»2'5658 hisseli 2594 m2'llk araa üzertnde bulunan, taküben 255 m2 kullanım alanlı dubleks Apt dal rest
800 234 69/1 1
26 KASTAMONU 170,000.00040.000.000
Daday İlçesi tnclgez Kövü Sançam Kövü 83100 m2. 40/64 his. tarla 19180 m2. 40/64 his tarla. 47960 m2. 72/128 his. taı
194764761
111
27 BURHANİYE 46.500.00016.700.000 7.050.000
Metni; Mah Memlş Mah Memlş Mah
Üzerinde ıkt kat kar. ev bul. 230 m2 araa Üzerinde Ikt kat depo bulunan 90 m2 araa. 47 m2 araa.
686868
394041
282928292829
111
28 ÜNYE 60.000,000 1.398,250.000
35.400.00031.600.00p
Hastane Geçidi Kaledere Mah.
Horu Mev Horu Mcv
69 m2Îlk Ikt katlı ahşap evÜzerinde 5.5 kaili kargir apt. bul. 101 m2 araa.Saraçlı Kövü'nde bulunan;177 m2'llk arsa.158 m2’llk arsa.
25727
147147
109
10 11
28-30
2027A2027A
1
11
29 ANTAKYA 20,000.000 Karalı Köy Üzerinde meyve ağaçlan ve ev bulunan 2298 italik bahçe 696 1
30 YEŞİLYURT/MALATYA 280,000.000 Bargııru Köy Akçapınar Mev 70 baş kapasiteli besi ahin, 230 m2 kullanım alanlı küçükbaş hayvan ağılı, kargir yem deposu, iki odalı bekçi evi ve kargır evden ıncvcut olun 7860 ttr’llk arsa
616 11 1
31 İNCESU 72.800.832 K.önen Köyü Yazı Mcv 132 m2'ltk vtgma kargır cv. 132 tn2’llk yığma kargir ahit bulunan toplanı 4032 nv’ltk arsa. 1409 1
32 HORASAN 40.000.000 6.665 000 Avrekte Mev Değirmen civan Mcv 2000 m2'llk arsa.1/3 hisseli 800 m2'llk araa. C.80
6S.65 N.2 1
33 MERZİFON 18.150.000 24,373.75025.830.00057.240.000
YoİüstU Köv Yolüstü Köv Çayı tözü K Çavıtözu K.
12100 malıklarla. 26350 m2'llk urla. 28700 m2'llk tarta. 63600 m2'llk urla.
351195272271
111
~ 34 BANDIRMA 15.000. 00015.000. 000
İstiklal Caddesi Günaydın Mah. Günaydın Muh.
184.54 m2'lık araa üzerinde bulunan pasajın; 32/1760 arsa pavlı 7 no'lu dükkanı 32/1760 arsa pavlı 8 no'lu dükkanı 149149 99 57 11
35 SARI KÖY 1.325.780.379 Gerenler Mcv. 2508 ırı^ lik arsa üzerindeki karelr çeltik fab. binası ile içindeki makine ve diğer akşamlan. 5834
36 DEVREK İ.498,750.000 1.080,000.000 Isnvetpaşa M. İsmet paya M. Üzerinde bina bulunan 1199 ın2'llk araa. Üzerinde bina bulunan 1417 m2'llk arsa
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N A Z A R B A Y E V
‘Özal’ı
uyardım
dinlem edi’
ÇOK YORULMUŞTU Kazakistan Devlet Başkanı Nur 
Sultan Nazarbayev, "Kazakistan’a geldiğinde Özal’ın prog­
ramını biraz hafifleştirmek istedik. Fakat ikazımızı dinlemedi. 
Sabahtan geceye kadar çalışmıştı ve gerçekten yorulmuştu. 
Kaybı herkeste üzüntü yarattı,” dedi.
Özge ÖZGEN •  ANKARA
KAZAKİSTAN Dev­
let Başkanı Nur Sultan 
Nazarbayev, Cumhurbaş­
kanı Tür gut ÖzaPın Orta 
Asya gezisi sırasında çok 
yorulduğunu belirterek, 
"Kazakistan’a geldiğinde 
programını biraz hafifleş­
tirmek istedik. Fakat ikazı­
mızı dinlemedi. Sabahtan 
geceye kadar çalışmıştı ve 
gerçekten yorulmuştu” 
dedi.
Özal’ın sön zamanla­
rını, Türk devletlerini des­
teklemek için gayret sarfe- 
derek geçirdiğini kayde­
den Nazarbayev, "Hepi­
mizi biraraya getirmek i- 
çin on günde beş devleti 
ziyaret etti. Sonunda da 
yorularak aramızdan ayrıl­
dı” dedi.
Nazarbayev, Semra 
ÖzaPı ziyareti ile ilgili o- 
larak da, şöyle konuştu:
"Kendisini Alma A- 
ta’ya evimize davet ettik. 
Başsağlığı diledim. Acısı­
nı hafifletmeye çalıştım.”
MIÇOTAKIS
‘Özal büyük liderdi’
Tâki BERBERAKİS •  ANKARA ı r DUYURU 123
YUNAN Başbakanı Konstantin Miçotakis,Cumhur­
başkanı Türgut Ozal’ın cenazesine gelirken uçakta"Özal 
büyük liderdi” dedi.
Ankara’ya gelirken uçakta Milliyet’in sorusu üzerine 
ÖzaPa övgü yağdıran Miçotakis, "Özalinandığmı cesa­
retle savunurdu. Türkiye’ye büyük faydası oldu” ifadesini 
kullandı. Miçotakis ayrıca, Özal’ı "Türk- Yunan dostulu- 
ğunun sıcak taraftan” olarak tanımladı.
Başbakan Demirel, dün sabah Yunanistan Başbakanı 
Konstantin Miçotakis’le kahvaltıda buluştu. İki Başba­
kan 1 saat süren görüşmeden sonra yaptıkları kısa açıkla­
mada, önceki gün Ankara’da yapılan, Türk-Yunan Dışiş­
leri Bakanlan görüşmesinde, "İki ülkenin yakınlaşması
lehinde katedilen mesafeyi teyid ettiklerini” ifade ettiler.
Görüşmede, Bosna’daki NATO operasyonu konusun­
daki görüş aynlığı bir kez daha gündeme geldi. "Hiçbir 
Balkan ülkesinin askeri bir operasyona katılmaması gerek­
tiği” şeklindeki Yunan tutumunu yineleyen Miçota­
kis,Türk F-16’lannm, bu nedenle Yunanistan üzerinden 
geçmesine izin verilrtıediğini belirtti.
Gerek Demirel-Miçotakis görüşmelerinde, gerekse 
Çetin-Papakonstantinou görüşmelerinde bir "Türk-Yu­
nan dostluk ve işbirliği anlaşması” imzalanması gündemin 
en önemli maddesi oldu.
K im , kim in cenazesindeydi?
DIŞ HABERLER SERVİSİ
CUMHURBAŞKANI 
Dırgut ÖzaPın cenaze 
töreninde ABD’yi eski 
Dışişleri Bakanı James 
Baker başkanlığındaki bir 
heyetin temsil edeceğinin 
açıklanması, daha önce 
ölen birçok devlet. 
adamının cenazesinde 
yüksek düzeyde bürokratlar 
gönderen ABD açısından 
oldukça ilginç bir durum 
yarattı. Fransa 
cumhurbaşkanlarından 
Charles de Gaulle’ün 
1970 yılındaki cenaze 
törenine, ABD’yi temsilen 
o dönemin Başkanı 
Richard Nixon katılmıştı. 
ÖzaPı "sadık dost” olarak 
niteleyen ABD’nin eski 
Başkanı George Bushise, 
ekonomik alanda "en 
büyük rakipleri” olan 
Japonya’nın İmparatoru 
Hiro Hito’nun cenazesinde 
bizzat bulunmuştu.
Bir suikasta kurban 
giden Hindistan Başbakanı 
Indra Gandi, yine bir 
suikast sonucu ölen İsveç 
Başbakanı Olof 
Palme,uçağının düşmesi 
sonucu hayatını yitiren
Pakistan Devlet Başkanı 
Ziya ül-Hak’m 
cenazelerinde ABD’yi 
temsil eden kişi ise 
dönemin Dışişleri Bakanı 
George Shultz oldu. Mısır 
lideri Cemal Adbül 
Nasır’ın 1970 yılındaki 
cenazesinde de ABD’yi 
temsilen Savunma Bakanı 
Elliot Richardson
1-
2-
4-
5-
6-
Kuruluşumuzca aşağıdaki işler fiyat ve teklif isteme yöntemiyle satır 
yaptırılacaktır.
Durak alımı ve sayaç alımına ait idari ve teknik şartnameler ücretli Tır ı 
mesi ücretsiz olarak Toros Sok. No: 12 Sıhhiye/ANKARA adresindeki 
ve Tesis Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin şartnamesine göre hazırlayacakları teklifler 
tarihte en geç 05 .05.1993 günü, saat 14.00'de aynı adresdeki Personı 
kanlığı Genel Evrak şefliğine göndermeleri veya anılan saatte olacak 
dermeleri şarttır.
Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı değildir.
Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem de açık olarak yazılacaktır.
İhaleye girebilmek için;
a ) İsteklilerin yasal ikametgahını göstermesi (İdare dilerse yetkili yeri 
belge isteyebilir)
Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret Sanayi Odası vey 
natkar siciline yılı içinde kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirki 
Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticare 
yi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde 
zeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınması, Tüzel kişiliği 
yıtlı olduğuna dair belge,
İdari ve Teknik şartnameler imzalanacak teklif mektuplarına mutlak! 
tir.
M alzem eye ait teknik özellikler, marka ve menşei teklif mektubunda 
tir.
Fiyatlara K DV dahil edilmeyecektir.
TSE veya eşdeğerli belgeler teklif mektubuna eklenecektir.
Her dosya için ayrı teklif verilecektir.
b)
c)
d)
f)
9)
h)
D .NO CİNSİ İHALE ŞEKLİ İHALE GÜNÜ
160-93/ED Otobüs durağı alımı ve 
montajının yapılması işi Fiyat Teklif 05.05.1993
115-93/AC 220 K W Iık  6x4 T  ır çekici Fiyat Teklif 05.05.1993
388-92/G G Sanayi tipi doğalgaz sayacı 
alımı Fiyat Teklif 05.05.1993
v l v .. l..| I / / % r . | l l r
r  EG O  G E N E L M U D U R LU G U
T.K.İ. AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜİ
Müessesemizce şartnam elerine göre aşağıda m uhteviyatı yazıtı 9  dosya konusu malzeme satınalınacak /  Imai ettirilecektir.
S.No İhalenin Konusu
Oemağ V inç yedeği 
Yan Koruyucu Lastik 
Tam bur (M erdane) Kaplama işi 
265 KVV'lık Redüktör 
ST 1000x1200m m  Çelik kord lu band 
M uhte lif Çelik Role 
Üçlü taşıyıcı Çelik role 
Üçlü role askı tertibatı 
ik ili ve üçlü role bağlama parçası
M iktarı Dosya No İhale Tarihi
9  Kalem 801 875.AEL 93/107 06.05.1993
3900 Metre 801.875. AEL.93/109 C )
196 Adet 801.875 AEL 93/111 C )
1 Adet 801.875.AEL.93/108 o
500 metre 70132 AEL 93/110 07.05.1993
3803 Adet 801.875. AEL.93/103 10.05.1993
3800 Adet 801.875. AEL.93/102 10.05.1993
3000 Adet 801.875. AEL.93/105 11.05.1993
19000 Adet 801.875. AEL.93/106 11.05.1993
0  2 3 ve 4. sıradaki İhalelere iş tirak edebilm ek İçin m iiessesem izden Ön Yeterlilik Belgesi alınması şa rttır Yeterlilik  belgesi alma 
ma g iinü  mesai b itim ine kadar tekn ik şartnam elerde istenilen belgelerle müessesemlze müracaat ed ilm esi gerekmektedir. Yeterlilik veı
rih le r i^ r ırc a  t  i ^ n |erjnde sa3) |<acja r Müessesemiz Genel M uhaberatına verilecek ve aynı gün saat 15.30'da M üessesamlz S
lüğünde açılacaktır.
2- Şartnameler;
- TKİ Genel M üdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ankara , , .
- TKİ İstanbul Satınalma M üdürlüğü G-62 sokak Merkez Etendi "Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı Zeytlnburnu/ls tanbul
- AEL Müessesesi Satınalma Şube M üdürlüğü Elbistan adreslerinden tem in edilebilir.
3- Postadaki gecikm eler dikkate alınmaz
4- Müessesemiz 2886 sayılı kanuna tabi değild ir.
AFŞİN
SINIRLI SORUMLU 
- ELBİSTAN LİNYİTLERİ İŞLE 
MÜESSESESİ
20 MİLLİYET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE
BAŞSAĞ LIĞ I
Türk Ulusunun önünde yeni ufuklar açan, Türk insanına 2000 'li yılların 
bakış açısını kazandıran, içte güçlü, dışta saygın bir Türkiye için yaşayan,
çağımızın yetiştirdiği ender devlet adamı,
T ü rk iy e 'n in  8 . Cum hurbaşkanı
Say ın
ebediyete intikali üzerine
merhuma Allah'tan rahmet, ailesi efradına ve aziz milletimize
başsağlığı dileriz.
LAPIS ŞİRKETLER TOPLULUĞU
APEL ÇELİK, SABİT BITER OZUSLU, ABDURREZZAK BAYDAR, BULEND ENER
BA SSA G U G I
D o stu m u z , H em şerim iz , B ü y ü ğ ü m ü z , 
yeri d o ld u ru la m a y a c a k  d eğ erli in sa n
CUMHURBAŞKANIMIZ
S a y ı n
K a y b e tm en in  d e rin  ü z ü n tü sü  iç indey iz , A cım ız  s o n s u z d u r . 
M e rh u m a  C e n a b - ı  A llah 'tan  ra h m e t n iy az  e d e r , 
A ilesine  v e  m illetim ize b a ş s a ğ lığ ı  dileriz.
RU HU Ş A D  O LS U N
M A H M U T  Ç A L I K  v e  K A R D E Ş L E R İ
MİLÜYET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE
T. M e ta l S a n a y ic ile r i  S e n d ik a s ı 
(M ESS)
T. T ekstil S a n a y ii  İşv e re n le r i 
S e n d ik a s ı
T. K im ya , P e tro l, L astik  v e  
P la s tik  S a n a y ii  İ şv e re n le r i 
S e n d ik a s ı (KİPLÂS)
T. T o p ra k , S e ra m ik , Ç im en to  v e  
C am  S a n a y ii  İ ş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
Ç im en to  M ü s ta h s ille r i 
İ ş v e re n le r i  S e n d ik a s ıt
T. G ıda  S a n a y ii İ ş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
T. C am , Ç im en to  v e  T o p ra k  
S a n a y ii İ ş v e re n le r i  S e n d ik a s ı
T. İn ş a a t  v e  T esisa t 
M ü te a h h itle r i  İ şv e re n  S e n d ik a s ı 
(İNTES)
B Ü Y Ü K  K A Y B I M I Z
Türk ekonomik ve sosyal hayatında yeni bir devir açan,
ileri görüşlü büyük devlet adamı
Eşsiz insan
Sayın Cumhurbaşkanımız
TURGUT ÖZAL .
Çok sevdiği İstanbul'da ebediyete yolcu ediyoruz. 
Milletimize, camiamıza ve kederli ailesine
sabırlar dileriz.
TISK
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu T. M a d e n  İş v e re n le r i  S e n d ik a s ı
T. S e lü lo z , K ağ ıt v e  K ağ ıt 
M a m ü lle r i S a n a y ii  iş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
T. A ğır S a n a y ii  v e  H iz m e t 
S e k tö rü  K am u  İşv e re n le r i  
S e n d ik a s ı  (TÜHİS)
T. M a d e n , E nerji v e  H iz m e t 
S e k tö rü  K am u  İş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı (KAMÜSEN)
K am u  İs le tm e le r i  İ ş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı  (KAM U-ÎŞ)
T. Ş e k e r  S a n a y ii  iş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
T. A ğaç S a n a y ii  İ ş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
T. A rm a tö r le r i  iş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
T. D eri S a n a y ii  İ ş v e re n le r i  
S e n d ik a s ı
Eski Cumhurbaşkanımız, Büyük Devlet Adamı
Cumhurb aşkanımız
Sayın
T U R G U T  Ö Z  A L T
kaybetmenin sonsuz acısı içindeyiz.
Memleketimize ve Sanayimize yaptığı hizmetleri daima minnet ve 
şükranla hatırlayacak ve bizlere gösterdiği ışıklı yolda
azimle yürüyeceğiz.
Merhum Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet, Milletimize
ve kederli Ailesine sabırlar dileriz.
•  __ •
TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI
M E S S
Cumhurbaşkanımız 
Sayın M
TURGUT OZALT
Kaybetm enin derin üzüntüsü içindeyiz. 
M erhum a Tanrı'dan rahm et, kederli ailesine 
ve Yüce Ulusumuza başsağlığı dileriz.
TAPU VE KADASTRO GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI VAKFI
Türkiye'yi 21. yüzyıla taşıyacak 
çağdaş bilim ve teknolojinin ülkemize gelmesinde 
öncülük eden, 
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
•  •
TURGUT OZAL'ı
kaybetmenin acısı içindeyiz. 
Kendilerine Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve 
Milletimize başsağlığı dileriz.
DOĞAL GAZ ve TESİSAT DERGİLERİ adına, 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bulak
(dm )  DARÜLACEZE VAKFI
Tel.22179 50 / 8 Hat Faks. 221 79 54
T .C . M E R K E Z  BANKASI M EN S U P LA R I SO SYA L Y AR D IM  SANDIĞ I VAK FIN 'D A N
GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI
V akfım ız ın  m alik i bu lund uğu, İzmir ili, Bornova ilçesi, Erzene M ahallesi, Akgedik  
Ş eytanderesi m evk iin de  bulunan (Tapunun 43  pafta , 2 4 7  ada , 15 parselde) 67.167 m3 
alanlı, üzerinde TEK G enel M üdürlüğü  lehine 5 0 0 0  m 2 lik sahada irtifak hakkı tesis edilm iş, 
1/1000 ölçekli imar haritaları tamamlanmış arsa kapalı zarf usulü ile teklif a lm ak suretiyle  
satılacaktır.
Teklif Mektupları : Türkiye C um huriye t M erkez Bankası idaire M erkezi (H aberleşm e  
S ekretaryası) istiklal C a d . N o:10  (06100) Utus-ANKARA adresine 14 M ayıs 1993 C u m a  
günü , saa t 1400’e  kadar veya, Türkiye C um huriyet M erkez Bankası İzm ir Şubesi, 
(H a b e rle ş m e  Servisi) C um huriyet Bulvarı (35260) K onak-İZM İR  adresine 10 M ayıs 1993  
P azartesi günü , saat I 5 00'e kadar, e lden teslim  edecektir. Posta ile gönderilecek  veya  
za m a n ın d a  verilm eyen  teklifler d ikkat ve değerlen d irm eye  alınm ayacaktır.
Söz konusu işe ait ihale  evrakı Türkiye C um huriyet M erkez Bankası M ensupları Sosyal 
Y ard ım  S andığ ı V akfı, Sanayi C addesi, M im aş Han N o:19, Kat:5 Ulus-ANKAFiA adresinden  
veya Türkiye C um huriye t M erkez Bankası İzm ir Şubesi, (Daire İşleri Servisi) C um huriyet 
Bulvarı (35260) K onak-İZM İR  adresinden tem in  edilip  işe ait dosya aynı adreslerde  
görülebilir. Satışı yap ılacak söz konusu arsa ile ilgili o larak teklif ed ilecek bedel üzerinden  
% 3 n isbetinde te m in a t yatırılacaktır. Vakfım ız 2 886  sayılı Yasaya tabi o lm ay ıp  satım ı yap ıp  
y a p m a m a k ta  serbesttir.
Satışı yap ılacak arsa Türkiye C um huriyet M erkez Bankası İzm ir Ş ubem izden  25  12 18 veya  
8 2  00  3 5 /3 4 7  nolu te le fon  ile irtibat kurularak B ankaca görevlendirilecek bir m em u r  
n ezaretinde ça lışm a gün ve saatlerinde görülebilir, 
ihalenin Yeri : T .C . M erkez Bankası, idare M erkezi
istiklal C addesi N o:10  Kat;1, 118 nolu o d a  (06100) Ulus-ANKARA  
İhale Tarihi : 14 M ayıs 1993 İhale S a a t i : 1400
22 M İLLİYET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE
Sevgili Cumhurbaşkanım...
Sana rahat uyu diyorum.
Çünkü nihayet herkes “önce insan” olduğunu anladı.
Hani 83 lü yıllarda hepimizi bir araya topladığınızda, kimimiz 
kimileri bir şeylerle suçlamıştık. O solcudur, bu ırkçıdır 
dendiğinde.’’Önce insansınız” demiştiniz. Sonra oturup konuşmuştuk. 
Sağcımız, solcumuz geçmişe sünger çekerek, sizin önderliğinizde Yeni 
bir Türkiye için kollan sıvamıştık.
Oto yollardan bahsediyordunuz, medeni nimetlerden. TV 
kanallarından, teletondan, Fax dan, bilgisayarlardan. Rüyalarımızda 
görmediğimiz, hayallerimize sığdıramadığımız bir devrimler 
manzumesinden bahsediyordunuz. Ne yalan söyleyeyim, insanın inanası 
gelmiyordu. Toplu iğne yapamayan bizlere F-16 yapacağımızı 
anlatıyordunuz. Kasımpaşa da tombalacılardan aldığımız yabancı kaçak 
sigaraların bakkallarda satılacağını anlatıyordunuz. Günde 4 saat yayın 
yapan TV’nin renkleneceğini ve çok kanallı olacağını, Türkiye’nin 
uydular aracılığıyla dünyada olup bitenleri izleyeceğini söylüyordunuz. 
Hayatımızın bir parçası olan elektrik ve su kesintilerinin biteceğini, 
isteyenin istediği zaman istediği kadar dövizle yurt dışına çıkacağını 
taahhüt ediyordunuz. Döviz serbest kalacak dediğinizde “amma da attı” 
demesi geliyordu insanın.
Ve Sevgili Cumhurbaşkanım siz, biz normal zekalılara anlatmaya 
devam ediyordunuz. Türk parasının “convertible” olacağını. Türkiye’nin 
tüm alt yapısını tamamlayacağınızı. KİT kamburunu kıracağınızı. 
Vatandaşın parasının değerinde bankalara yatırılacağını... Hele İstanbul, 
gözünüzde bir başkaydı. Tarlabaşı açılmalıydı. Hal binası taşınmalıydı. 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, tüp geçitler, metrolar kurulmalıydı. 
Türkiye nin bütün sahil şeridi beş yıldızlı otellerle, turizm merkezleriyle, 
tatil köyleriyle donanmalıydı. Sporda geri kalmışlığı kırmalıydık. 
Sahalar çimlenmeli, bütün çocuklara spor yapma imkanları tanınmalıydı. 
"Su akar Türk bakar” deyimi değişmeliydi. Su akacaktı Türk Yapacaktı, 
Harran sulanacaktı. GAP’la Güneydoğu’nun makus talihi değişecekti. 
Birbirimize mal satmaktan vazgeçmeliydik. Dışarıya açılmalıydık. 
Herkes elinde bir çanta ile ülke ülke dolaşıp mal satmalıydı, ihracat 
seferberliği Türkiye’nin kurtuluş reçetesi idi. ithalat da serbest kalacaktı. 
İyiyi görmeden iyi yapmayı öğrenemezdik. Tembellik yoktu artık. 
Herkes çalışacak, çalışacak, çalışacaktı. Korumacılık bitecek rekabete 
dayalı serbest piyasa ekonomisine geçilecek. Devlet asli görevine 
dönecek, iş adamlarıyla ticarette rekabetten vazgeçip denetçi olacaktı. 
Bu anlattıklarınızı tartışmaya vakit bırakmadan yaptınız. O kadar çabuk 
ve seri yaptınız ki bizler unuttuk bile. Yaptıklarınıza alıştık ama size 
alışmayı kabullenemedik bir türlü. Çok sıradışıydınız. Hükümet olma 
yerine iktidar oldunuz. Günlerce toplantılar yapıp bürokrasiyi 
etkinleştirip işleri uzatacağınıza işleri bitirdiniz. Kurallar, yasaklar, 
tabular ve tüm alışılmış şeyler vız geliyordu size. 141, 142 ve 163’ü 
hallaç pamuğu gibi atmıştınız. Önce özgürlük diyordunuz. Fikre, inanca 
ve serbest teşebbüse. Aman Allahım ne aykırı idiniz ne aykırı. 
Yanınızdakilerden bile korkanlar oldu sizden. Uzaydan gelmiş 
gibiydiniz. Halbuki bizler, “böyle gelmiş böyle gider” içgüdüsüyle 
büyümüş, boynu bükük, kaderine razı, geri kalmış Türk çocukları idik. 
Gençtik, bizim kafamız çalışmazdı. Herşeyi büyüklerimiz bilirdi. Ama 
siz şaşırmıştınız herhalde, bize güveniyordunuz. Cumhuriyeti bizlere 
emanet eden Atatürk gibiydiniz. Reformcu, ilerici ve cesur.
Terörü sevgiyle öldürdünüz. Gençler silah çekmeyi bırakmış önce 
insanız diyorlardı. Sağcısı solcusu hepsi bir arada oturup kalkıp 
çalışıyordu. Militanlar, işadamı, Gençlik, başı dik Türk olmanın 
gururunu yaşıyordu. Dünya bizi dışlamıyordu artık. Yurt dışında itibar 
görüyorduk. Bilge Kağan’ı huzura kavuşturmuştunuz. “Türk titreyip 
kendine gelmişti.”
Evet Sevgili Cumhurbaşkanım...
O kadar çok şey yaptınız ki. Yazmakla bitmiyor. Çoğunu unuttuk 
bile, doğan çocuklarımız Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkesi gibi 
görüyorlar ve soruyorlar: “Onların bizden fazla neleri var ki?” Bizim 
onlardan fazla liderimiz vardı. O her şeye yeterdi. O sîzdiniz Sevgili 
Cumhurbaşkanımız. Sadece Cumhurbaşkanımız değil Tonton 
amcamızdınız. Asık suratlı devlet adamlığını kabul etmediğiniz için size 
alışamayanlan bile bir sürprizle dize getirdiniz. Yine herkesi şok içinde 
bıraktınız.
Sevgili Cumhurbaşkanım sahiden öldünüz mü yoksa öbür tarafı 
da merak edip görmeye mi gittiniz?
Öldüğünüze inanamam Sevgili Cumhurbaşkanım olsa olsa aramızdan 
bedenen ayrıldınız. Her Türk çocuğu yıllar yılı sizin izinizde yürüyecek, 
Aziz Atatürk ün hedeflerini sizin ışığınızda aydınlatıp büyük ve güçlü 
Türkiye’yi kuracak.
Rahat uyuyun Sevgili Cumhurbaşkanım. Seni seviyoruz, seni 
unutmayacağız, seni bırakmayacağız.
Ruhun Şad olsun.
NUMAN CEYHAN
YALÇIN ALGANER-MUZAFFER BABATAŞ-OĞUZ SATICI
S ü rek li y en i d ü şü n c e le r  ü r e te n , a tılım c ı d e v le t
a d a m ı,
8. C u m h u r b a şk a n ım ız  
S a y ın
TURGUT
O ZA L
E b e d iy e te  in tik a l e tm iş ler d ir .
K ed er li e ş i S a y ın  S em ra  Ö Z A L 'a , ç o c u k la r ın a  v e
tü m  m ille tim iz e  b a şsa ğ lığ ı;  
k e n d ile r in e  d e  T a n r ı’d a n  ra h m et d iler iz .
N a ciy e  ve M u za ffer  Y A Ş A R
.. Ö Z E L  Y E N İ Y IL D IZ  O K U L L A R I  
Ö ZEL Y E N İ Y IL D IZ  D E R SH A N E L E R İ
ULUSÇA BUYUR KAYBIMIZ
Yeri doldurulamayacak bir lider,
Büyük Devlet Adamı 
Türkiye Cumhuriyeti'nin.
8. Cumhurbaşkanı Sayın
TURGUT ÖZAL1
Ani ölümünden duyduğumuz üzüntü büyüktür. 
Değerli ailesine ve Türk Ulusu'na başsağlığı
dileriz.
Gazi Üniversitesi Adına
Rektör Prof. Dr. Enver HASANOĞLU
MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI
Ülkemizin liberal ekonomiye geçişinde attığı büyük adımları daima hayranlıkla 
izlediğim, aldığı ekonomik ve mali kararlarda kendisi ile birlikte çalışmış 
olmaktan her zaman gurur duyacağım, 21 yıl önce Amerika’da ilk tanıştığımızda 
ülkeme dönme arzuma en içten desteği veren 
büyük insan
Cumhurbaşkanımız Sayın
TURGUT ÖZAL’ı
kaybetmenin büyük acısını en derin şekilde yaşıyorum.
Değerli büyüğüm, yüce insana Tanrı’dan rahmet, başta Ailesi olmak üzere
tüm milletimize başsağlığı dilerim.
EROL KERİM AKSOY
■M İMİ
V E F A
Türk İşadamı, bugün kendisini dünya boyutunda hissediyorsa, yolunu siz açtınız...
Türk Sermaye Piyasası, bugün koşuyorsa eğer, ilk ivmesini siz verdiniz... 
Çağınıza ve ülkenize yakışmakla kalmadınız, çağı aşmaya zorladınız hepimizi...Siz,
çalışkan, uygar, dost insan..Siz
Türkiye’mizin 8. Cumhurbaşkanı
Yolunuz açık olsun. Sizi asla unutmayacağım.
Nasrullah Ayan
Memleketimizin son yıllarına damgasını vurmuş, büyük devlet adamı,
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT ÖZAL’ın
ani vefatına çok üzüldük.
Cenab-ı H ak’tan m erhum a rahm et niyaz eder, 
T ürk  milletine, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
R uhu Şad olsun.
Hacı Mehmet Güler 
Tahir Güler
CUMHURBAŞKANIMIZ
Sayın
TURGUT
ÖZAL'a
Tanrı'dan rahmet, 
Milletimize başsağlığı dileriz. 
İL-SEN
İLLER BANKASI ÇALIŞANLARI 
SENDİKASI
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
M eslek yasam ızın  ç ıkm asında  em eği geçen  değerli 
C um hu rb aşk anım ız
TURGUT Ö ZA L’ın
vefalın ı derin  bir üzüntüy le  öğ renm iş 
bu lunm ak tay ız. M erhum a T an rı'd an  rahm et, 
kederli a ilesine  ve U lusum uza sab ır ve  
başsağlığ ı dileriz.
TÜRMOD TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ 
MAL! MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI 
BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU
B A Ş S A Ğ L I Ğ I
C u m h u r b a şk a n ım ız  S a y ın
TURG UT
Ö Z A L ’ın
vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Ailesine, yakınlarına ve 
Ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
İSTANBUL SERBEST M UHASEBECİ 
M ALİ M ÜŞAVİRLER ODASI
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ
TURGUT ÖZ AL
YÜKSEK TEKNOLOJİ İDEALLERİNİZİN 
ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ 
FİKİRLERİNİZ BİZE IŞIK TUTACAKTIR
M ilC ES
Ü lkem izin gelişm e ve sanayileşm e ham lesinde
önderlik yapan,
geniş görüşlü, reform cu devlet adam ı
8. Cumhurbaşkanımız
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetm enin derin üzüntüsü içindeyiz.
T ürk M illetine, A ilesine ve C am iam ıza başsağlığı, 
m erhum a A llah'tan rahm et dileriz.
İs t a n b u l  s a n a y İ o d a s i
Türk Tekstil Sektörünün gelişmesi ve 
ihracatının artmasına büyük katkı 
sağlayan mümtaz insan
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
t  t
OZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz.
Ailesine, Sektörümüze ve bütün 
Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu
76 Sicil No'lu Üyemiz 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı 
Elektrik Yüksek Mühendisi
•  •
T U R G U T  O Z A L ' ı u
vefatı nedeniyle ailesine, yakınlarına ve ulusumuza 
başsağlığı dileriz.
E L E K T R İK  M Ü H E N D İS L E R İ O D A S I
Türk Turizmine Hizmetleri Asla Unutulmayacak Büyük 
Devlet Adamı Sevgili Cumhurbaşkanımız 
Sayın
TURGUT ÖZAL'I
Kaybetmenin Büyük Acısını İçimizde Yaşıyoruz. 
Başımız Sağolsun.
SABAH TURİZM YATIRIM ve İŞLETMECİLİK 
LTD. ŞTİ. ÇALIŞANLARI _____
VEFAT
Merhume Ayşe Hanım'ın ve merhum Haşan Bey'in 
oğulları, Atalay ve Aşkın ailesinin dayıları, 
ilkbahar Ailesi'nin amcaları, merhume Ayşe Burkal ve 
İ7zet Çakaloğlu'nun kardeşleri, Güngör Ailesi'nin 
ağabeyleri, Ferruh ilter'in eniştesi, Rauf Tamer'in 
kayınpederi, Emir Tamer'in dedesi, İlkay Tamer 
ve Gül Çakaloğlu'nun babaları, merhume 
Ferhan Çakaloğlu'nun sevgili eşi
17 Dönem Antalya Milletvekili 
Avukat
MUSTAFA
ÇAKALOĞLU'nu
kaybe tm en in  büyük üzüntüsü içindeyiz.
Cenazesi 23 Nisan Cuma günü (Yarın) Teşvikiye 
C am ii'nde  kılınacak öğ le namazını takiben 
A ksek i'n in  M e n te şb e y  Köyü 'nde toprağa ve rilecektir. 
A llah rahm et eylesin.
AİLESİ
Çelenk göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmaları rica olunur.
Türk Deri Sektörünün gelişmesi ve 
ihracatının artmasına büyük katkı 
sağlayan mümtaz insan
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
Türk Halı Sektörünün gelişmesi ve 
ihracatının artmasına büyük katkı 
sağlayan mümtaz insan
Cumhurbaşkanımız
Sayın
TURGUT
t  •
OZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz.
Ailesine, Sektörümüze ve bütün 
Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Deri ve Deri Mamülleri 
İhracatçıları Birliği
t  •
OZAL'ı
kaybetmenin derin üzüntüsü 
içindeyiz.
Ailesine, Sektörümüze ve bütün 
Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu
ACI KAYBIMIZ
H iz m e tle r in i m in n e t le  anacağ ım ız  
b ü y ü k  insan , C u m h u rb a şk a n ı Sayın
TURGUT 
Ö Z A L 1
A n ıs ı ö n ü n d e  saygı ile  e ğ iliyo ru z . 
A lla h  ra h m e t e y le s in .
İSTANBUL GIDA 
TOPTANCI TÜCCARLARI 
DERNEĞİ /RAMİ
KALBİNİZİ
KORUYUNUZ
TÜRK KALP VAKFI
Muayene, Teşhis, Tedavi 275 12 44 / 45 
Laboratuvar, Röntgen 248 58 68
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Milletçe çağın yakalanmasında, sosyal ve iktisadi hayatımız­
da reform niteliği taşıyan somut çabaları nedeniyle Yüce Türk 
Milletinin gönlünde yer alan büyük devlet adamı Cumhurbaşka­
nımız
SAYIN
TURGUT ÖZAL'm
Her alanda olduğu gibi Türk Milli Eğitiminin gelişmesine gös­
terdiği yakın ilgi ve desteğin yanısıra Özel Öğretim Kurumlarına 
sahip çıkarak onların bugünkü yerini almasındaki katkıları sebe­
biyle bu kurumların mensubu olarak O'na çok şey borçluyuz.
Bu düşüncelerle değerli Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut 
ÖZAL için büyük Türk Milletine, kederli ailesine camiamız adına 
başsağlığı, Merhuma Tanrı'dan rahmet dileriz.
ÖZ-DE-BİR
(Özel Dershaneler Birliği) 
YÖNETİM KURULU
Demir Çelik Sektörünün son yıllardaki 
ihracat atılımlarının gerçekleştirilmesinde önemli katkı ve 
desteği bulunan çok değerli büyüğümüz
CUM HURBAŞKANIMIZ
Sayın
TURGUT
Ö ZAL'ı
Kaybetmemizin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Ailesine, sektörümüze ve 
Ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI M ETALLER  
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU
M İIIİY ET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE 25
SA YG ID EĞ ER
C U M H U R B A ŞK A N IM IZ
T U R G U T
ÖZAL'ın
ve fa t ın ı  ta r i fs iz  b ir  teessür 
i ç in d e  ö ğ re n m iş  b u lu n m a k ta y ız .
Tüm u usunuzun  bu b ü y ü k  
ac ıs ın ı yü rek te n  p a y la ş ı r ,  
c a m ia m ı z  a d ın a ,  a i le s i  v e  
Türk m il le t in e  b a ş s a ğ l ığ ı  d i le r ,  
en  d e r in  t a z iy e le r im iz i  su n a r ız .
PARADIANA G m bH -A LM A N YA  
CLUB ALDIANA
PARADİSE HOTELS INTERNATIONAL-TÜRKİYE
Ü lk e m iz in
g e liş m e  ve  sa n a y ile şm e  h a m le s in d e  ö n d e rlik  
yapan, g e n iş  g ö rü ş lü  re fo rm cu  
D e v le t A dam ı
8. Cumhurbaşkanımız
Say n TURGUT ÖZAL’.
ka yb e tm e n in  d e rin  ü zün tüsü  iç in d e y iz . 
M e rh u m a  A lla h ’tan rahm et,
T ü rk  M ilie ti’ne,
A ile s i’ne  ve C a m ia m ıza  
b a şsa ğ lığ ı d ile r iz .
AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 
Y Ö N E T İ M  K U R U L U
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı
Sayın
TURGUT
ÖZAL'ı
kaybetm enin  derin üzüntüsü içindeyiz. 
M erh u m a Tanrı'dan  rahm et, 
kederli ailesine ve ulusum uza başsağlığı dileriz.
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE KIZILAY 
DERNEĞİ İSTANBUL 
KIZILAY ÖZEL 
HEMŞİRELİK LİSESİ
1993-1994 Öğretim Yılında, 
sınavla, ortaokul mezunu öğren­
ciler, parasız yatılı olarak alına­
caktır.
(1993 Haziran'da mezun ve sı­
nıf geçmiş, öğrenimine ara veril­
miş olacaktır.)
Aday kayıtları için son müra­
caat tarihi 7 Haziran 1993'dür.
Bilgi ve gerekli kayıt işlemleri 
için Okul Müdürlüğü'ne (Aksaray 
-İstanbul) Müracaat rica olunur. 
(İst. Kod. No. 34300)
Sınav Merkezleri: İstanbul ve 
Ankara'dadır.
ı n
Türkiye Cumhuriyeti 
8. Cumhurbaşkanı 
Sayın
Turgut Özal
vefa tı G alatasaray ca m ia sın ı d er in  b ir  
üzüntüye boğm uştur.
Ü lk em izin  v e  d ü n yan ın  dört b ir  yan ın d an , 
yü reğ im iz yanarak, 
k ed erli a ilesin e , yü ce m ille tim ize  v e  
tüm  G alatasaray cam iasın a  
başsağhğı d ileriz.
A llah  rah m et ey lesin .
Galatasaray Eğitim Vakfı 
Galatasaray Spor Kulübü 
GalatasaraylIlar Derneği 
Ankara GalatasaraylIlar Birliği 
Galatasaray Lisesi Geliştirme Vakfı 
İzmir GalatasaraylIlar Derneği 
Bursa Galatasaray Liseliler Derneği 
GalatasaraylIlar Yardımlaşma Vakfı 
G.S.L. Gazete
Eskişehir GalatasaraylIlar Derneği 
Çukurova GalatasaraylIlar Derneği
Association Eurppeenne des Anciens 
de Galatasaray (İsviçre)
Amicale de Galatasaray (Fransa) 
Galatasaray Alumni Association (A.B.D.) 
İngiltere GalatasaraylIlar Derneği 
(İngiltere)
Galatasaray Stlchting Nederland (Hollanda) 
Les Anciens de Galatasaray en Belgique 
(Belçika)
Almanya GalatasaraylIlar Derneği 
(Almanya)
BA ŞSA Ğ LIĞ I
Ç o k  d eğ e rli b ilim  v e  d e v le t ad am ı, 
m ü m ta z  lid e r 
C u m h u rb a şk a n ım ız  S ay ın
TURGUT Ö ZAL’ı
kaybetmiş olmanın milletçe derin üzüntüsü içindeyiz. 
Sayın Turgut Özal'ın, Türk toplumunun çağdaşlaşma 
atılım ına öncülük eden cesur kararları daima minnetle ve
şükranla anılacaktır.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olarak Sayın Turgut 
Özal'a Tanrı'dan rahmet, Yüce Türk M illetine ve Sayın 
ailesine başsağlığı dileriz.
Z onguldak  K araelm as Ü niversitesi adına
Prof. Dr. ÜSTÜ N  DİK EÇ  
R ektör
FİBRUS KÖKENLİ SUNİ BAĞIRSAK SATINALINACAKTIR
1-  Satınalınacak 15 000 mt 90 û'lik suni bağırsağa ait idari ve teknik şartnameler Ankara'da 
Genel Müdürlüğümüz Malzeme ve İkmal Daire Başkanlığından, İstanbul'da Haydarpaşa Et Sa­
nayi işletmesi Müdürlüğü ve Zeytinburnu Et Kombinası Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak te­
min edilebilir.
2-  Üzerine "Suni Bağırsak Teklifidir* ibaresi yazılacak kapalı zarfların en geç ihale günü 
12.3.1993 ğünü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Yazı işleri Şefliğine verilmesi gerek­
mektedir.
3-  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabi değildir.
ET VE BALIK KURUMU
Basın :27335
S A T I Ş  D U Y
S A T I L I K  G A Y R İ M E N K U L L E R
B a n k a m ız  m ü lk iy e t in d e  b u lu n a n ,  a la c a k la rd a n  d o la y ı  e d in i le n  y e  B a n k a la r  K a n u n u n u n  5 0 /5 .  m a d d e s i g e r e ğ i e ld e n  ç ık a r ı lm a s ı  z o r u n lu lu ğ u  b u la n a n  
ç e ş i t l i  g a y r im e n k u l le r  ih a le  y o lu  He s a tış a  ç ı k a r ı lm ış t ı r .
G a y r im e n k u l le r in  c in s le r i ,  ö z e l l i k le r i ,  m u h a m m e n  b e d e l le r i ,  s a tış ın  y a p ı la c a ğ ı ş u b e le r im iz  i le  s a tış  t a r ih ,  g ü n  v e  s a a t le r i  a ş a ğ ıd a  b e l i r t i lm i ş t i r .  
T a ş ın m a z la r ın  ih a le s in e  k a t ı lm a k  iç in  g e r e k l i  o la n  % 3 te m in a t  v e  k a p a lı  t e k l i f  m e k tu p la r ı  s a tış  ş u b e le r in c e  s a tış ta n  5 iş g ü n ü  ö n c e s i iç e r is in d e  k a b u l 
e d i l e c e k t i r .
A lın a c a k  k a p a lı t e k l i f le r in  d e ğ e r le n d ir i lm e s i ve  d e ğ e r le n d irm e  s o n u c u  a ç ık  a r t ı rm a y a  aşağ ıda  b e l i r t i le n  ş u b e le r im iz d e ,  b e l i r t i le n  t a r ih  ve  s a a tte  b a ş la n a c a k tır .  
D a h a  g e n iş  b i lg i  v e  s a tış  ş a r t n a m e le r i  i lg i l i  ş u b e le rd e n  te m in  e d i l e c e k t i r .
B a n k a m ız ,  2 8 8 6  s a y ıl ı  D e v le t  İh a le  K a n u n u 'n a  ta b i d e ğ i ld i r .  S a tış  ih a le s iy le  i lg i l i  v e r i le n  b i lg i le r  t a a h h ü t  n i t e l iğ in d e  o lm a y ıp  g e n e l b i lg i  a n la m ın ı  ta ş ı r .
İ li_____  İ lç e si Bulunduğu  Yer
İstanbul B.Evfer Yenibosna. Kuleli Meşe Sok. No: 23 Kat: 4 D: 20
İstanbul B.Köy Ataköy 7-8. Kısım A -20 Blok Zemin Kat D: 2
İstanbul B.Köy Ataköy 7-8 Kısım A-21 Blok Zemin Kat D : 2
İstanbul B.Köy Yeşilköy İstasyon Cad. No: 45 Zemin Kat No: 4
İstanbul B.Köy Yeşilköy İstasyon Cad. No: 45 Birinci Kat No: 8
İstanbul B.KOy Yeşilköy İstasyon Cad. N o: 45 Birinci Kat No: 9
İstanbul B.Köy Florya Şenlik Mah. Gümüş Sok. N im et A p t  N o: 7
Zerkin Kat D: 3
İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Cami Şerif Sok. No: 22
Zemin Kat N o: 2
İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Mah. Cami Şerif Sok. N o: 22
Kac I N o: 3
İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Mah. Cami Şerif Sok. N o: 22
K a t: 2 No: 4
İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Mah. Cami Şenf Sok. No: 22
K a t: 3 No: 5
İstanbul Fatih Aksaray Çakırağa Mah. Cami Şerif Sok. N o: 22
K a t: 4 No: 6
İstanbul Faüh Aksaray Çakırağa Mah. Cami Şerif Sok. No: 22
K a t : 5 N o: 7
Kırklareli B.Eskı Hamidiye Mah. Fatih Cad. Yılmaa Apt. A  Blok 
N o: 86 Zemin Kat D : I
Kırklareli B.Eski Hamidiye Mah. Fatih Cad. Yılmaz Apt. A  Blok 
No: 86 Zemin Kat D: 2 
Tekirdağ Marmara Yeniçiftiik Köyü 
Ereğtisi Ceren Mevkii
C in s i Y üzö lçü m ü  H isse  O ra n ı .A d i  Parsel M uham m en B ede li Şubesi T a rih  ve Saat
Daire
Daire
Daire
Dükkân
Daire (Dubleks) 
Daire (Dubleks)
Daire
Dükkân
Büro
Büro
95
133
133
70
164
164
100
Büro
Büro
Büro
Daire
Daire
Arsa 16250
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1185
1185
355
355
35S
893
864
864
864
864
864
864
4323
I
I
46
46
46
130.000.000
1.500.000. 000
1.500.000. 000
1.200.000. 000
1.450.000. 000
1.450.000. 000
Ataköy 04.05.19*3-13.30
Ataköy 04.05.1993-13 30
Ataköy 04.0S.I993-I3.30
Yeşilköy 05.05.1993-13.30
Yeşilköy 05.05.1993-13.30
Yeşilköy 05.05.1993-13.30
500.000. 000 Yeşilköy 05.05.1993-13.30
140.000. 000 A. Buhran 06.05.1993-13.30
145.000.000 ABulvan 06.05.1993-13.30
140.000. 000 ABulvan 06.051993-13.30
135.000. 000 ABulvan 06.05.1993-13.30
130.000.000 ABulvan 06.05.1993-13.30
125.000.000 ABulvan 06,05.1993-13.30
150.000.000 Babaeski 07.OS.I993.IS.00
150.000.000 Babaeski 07.05.1993-15.00
3470 1.300.000.000 Tekirdağ 07.05.1993-11.00
BU ÇOCUKLAR BİZİM, 
SAHİP ÇIKALIM.
Türkiye Korunmaya 
Muhtaç Çocuklar Vakfı 
Tel: 274 95 45
EM LA K B A N K A S I  GENEL M Ü D Ü R L Ü K  -  EMLAK M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü  TEL:  ( I )  276 56 48 - 276 58 34 
İS T A N B U L  II .  BÖLG E B A Ş K A N LIĞ I  TEL:  ( I )  543 29 10 - 543 93 59 - 560 61 97 
A T A K Ö Y  ŞUBESİ TEL: ( I )  559 87 01 - 559 87 02 
Y EŞİLK Ö Y ŞUBESİ TEL; ( I )  574 72 45 - 574 67 35 
A T A T Ü R K  BULVARI ŞUBESİ  TEL:  ( I )  512 04 10 (6 H A T )
BABAESKİ ŞUBESİ TEL: (182) 216 IS - 218 09 
T E K İR D A Ğ  ŞUBESİ TEL:  (18) 61 19 67 (3 H a t )
EMLAK BANKASI
MİLLİYET 22 NİSAN 1993 PERŞEMBE HABERLER
Toprak kazısından sonra betonları dökülen Özal'ın İstanbul’daki 
mezarının baş ucuna siyah mermer levhası da yerleştirildi.
Kabri hazır
İstanbul’da toprağa verilecek ilk cumhurbaşkanı
İSTANBUL •  MİLLİYET
CUMHURBAŞKANI 
Turgut Özal’ın cenazesi bu 
sabah İstanbul Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ nde yerleştirildiği özel 
bölümden törenle alınarak cenaze 
arabasına konacak ve Vakıf 
Gureba Caddesi, Luna Park 
Kavşağı, Akdeniz Caddesi, Fevzi 
Paşa Caddesi, Kıztaşı Caddesi 
üzerinden saat 10.30’da Fatih 
Camii’ne getirilecek.
Cenaze, Garnizon 
Komutanlığı’nca görevlendirilen 
askerler tarafından musalla taşına 
konacak, bu sırada dört general ve
dört üst rütbeli subayın yerlerini 
almasından sonra vatandaşların 
“ihtiram geçişi”ne olanak 
sağlanacak.
Cenaze namazı sonrasında 
Cumhurbaşkanı ö za l’ın cenazesi 
Zincirli Kapı ve Ağaçlı Yol’dan 
taşınarak top arabasına konacak. 
Tören taburu tarafından ihtiram 
geçişi yapılacak ve tabur 
kortejdeki yerini alacak.
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın cenazesi saat 15.30’da 
İstanbul Müftüsü Selahattin 
Kaya başkanlığındaki din 
görevlileri, ailesi ve yakınları 
tarafından toprağa verilecek.
11 CUMHURBAŞKANI, 9 BAŞBAKAN
Cenazeye katılan 
ülkeler ve temsilcileri
Cumhurbaşkanları: Moldova, Kazakistan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, KKTC, İrlanda, Gürcistan, Ukrayna, Almanya, 
Ermenistan, Gambiya.
Meclis ve parlamento başkanlan: Hırvatistan, Çek, 
Pakistan, Avustralya, Türkmenistan, Kırgızistan, Romanya, 
İspanya, Portekiz, Polonya, İtalya, Maldivler, Özbekistan, 
Tacikistan, Çin, Belçika.
Başbakanlar: KKTC, Tunus, Yunanistan, Bulgaristan,
Rusya Federasyonu, Kuveyt, Nahçıvan, Acaristan, Dağıstan.
Bakanlar: İran, Kenya, Fas, Mısır, Kanada, Katar, 
Hırvatistan, Suudi Arabistan, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, 
Finlandiya, Pakistan, Romanya, Hollanda, Gürcistan, Slovenya, 
Hindistan, Bosna-Hersek, Ürdün, Bahreyn, Norveç, Özbekistan, 
Fransa, İsrail, İngiltere, ABD, Çin, Ermenistan, BAE,
Danimarka, İsveç, Malezya.
Diğerleri: Ürdün, BAE, Japonya, G.Kore, Makedonya,
ABD, Avrupa NATO Müttefikleri Kara Kuvvetleri Komutan 
Yardımcısı, AT Komisyon Başkan Yardımcısı, Kamerun, 
Endonezya, İzlanda, Afganistan, Nijerya, NATO Genel Sekreter 
Yardımcısı, Avrupa Konsorsiyumu Genel Sekreter Yardımcısı, 
BM Protokol Şefi, Filistin, Aıjantin, Pakistan, İsviçre, Malezya, 
IKÖ Genel Sekreter Yardımcısı.
T * -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Başkent, Ozal’ı uğurladı
Turgut Özal'ın fotoğraflarını göğsüne iliştiren AnkaralI yaşlı bir ana gözyaşlarıyla korteje eşlik etti.
Devlet töreni düzenlenerek,
Ankara ’da cenaze namazı kılınan 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, bugün 
Vatan Caddesi ’ndeki Adnan 
Menderes ’in Anıt Mezarı karşısında 
hazırlanan alanda toprağa 
verilecek
ANKARA % MİLLİYET ~
CUMHURBAŞKANI Tbrgut Özal’ın, 
naaşı dün Ankara’da düzenlenen devlet töreni 
ve kılman öğle namazından sonra İstanbul’a 
getirildi. Özal bugün Fatih Camii’nde 
kılınacak cenaze namazından sonra vasiyeti 
gereği Vatan Caddesi’ndeki Adnan 
Menderes’in Anıt Mezarı karşısındaki 
alanda toprağa verilecek.
TBM M ’ye önceki gün getirilerek 
katafalka konan Özal’ın naaşı önünde dün 
sabaha kadar halk saygı geçişi yaptı.
Sabah saat 08.00’de ise yabancı 
konuklar, misyon şefleri ve büyükelçilik 
temsilcileri saygı geçişinde bulundular. 
Yabancı konuklar arasında Kürt liderlerden 
Celal Talabani,Gürcistan Devlet Başkam 
Eduard Şevardnadze, KKTC 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile 
Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan 
dikkat çekti. Müslüman ülke temsilcileri 
Özal’ın naaşmın önünden geçerken ellerini 
açarak dua ettiler.
GÜÇLÜKLE YÜRÜYEBİLDİ
Saygı geçişinin tamamlanmasından sonra 
Özal’ın naaşı askerlerin omuzlarında devlet 
töreninin başlayacağı TBMM’nin önüne 
çıkarıldı. Buradaki törene Cumhurbaşkanı 
Vekili Hüsamettin Cindoruk ve konuk 
cumhurbaşkanları, TBMM Başkanvekili 
Yıldırım Avcı ve konuk parlamento 
temsilcileri, Başbakan Süleyman Demirel ve 
konuk başbakanların yanı sıra siyasi parti 
liderleri, bakanlar, milletvekilleri, yüksek 
yargı temsilcileri, askeri ve sivil erkân ile 
devlet protokolüne dahil kişiler katıldı.
Saat 10.20’de özel otomobiliyle 
TBMM’deki tören alanına gelen Semra 
özal, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü 
Üstün Dinçmen’in yardımıyla indirildi. Son 
derece bitkin görünen Bayan Özal, 
Dinçmen’in kolunda protokoldeki yerine 
güçlükle yürüyebildi.
Devlet töreni Saat 10.30’da başladı. 
Tören kıtasının hareketi ile başlayan 
yürüyüşte, top arabasındaki Özal’ın naaşınm 
hemen arkasından ailesi yürüdü. Semra 
Özal, Zeynep Güngör, Efe Özal, Ahmet 
Özal, Elvan Özal, Adnan Güngör, Yusuf 
özal ve Korkut Özal ile çocukları en önde 
yürürken, ailenin içinde RP İstanbul 
Milletvekili Hasan Mezarcı da bulundu.
Özal ailesinin arkasında ise 
Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin 
Cindorukve yabancı cumhurbaşkanları 
yürürlerken, Başbakan Demirel ve konuk 
başbakanlar da arkada yürüyüşe başladılar.
Kortejde, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Yekta Güngör Özden, Yargıtay ve Danıştay 
başkanlannın arkasından, Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü ve bakanlar ile 
milletvekilleri yürüdü.
TEKBİRLİ YÜRÜYÜŞ
TBMM’nin Çankaya kapısı çıkışında, 
büyük bölümünü Malatya ve Gaziantep’ten 
gelen grupların oluşturduğu yaklaşık 1000 
kişilik topluluk ise cenazenin çıkışında 
“Allahü Ekber” ve “Ya Allah Bismillah” 
biçiminde tekbir getirdiler. Açılan 
pankartlarda ise “Demokrat Çumhurbaşkam, 
Sivil Cumhurbaşkanı, Halktan 
Çumhurbaşkam, Dindar Cumhurbaşkanı, 
mekânın cennet olsun” biçiminde ifadeler
yer alırken, Bilkent öğrencileri tarafından 
açılan pankartta, “21. yüzyıl Türklerin yılı 
olacaktır. Sana söz veriyoruz” denildi.
Kortej daha sonra TBMM’nin Atatürk 
Bulvarı üzerindeki kapısından çıkarak, bulvar 
boyunca yürümeye başladı.
Top arabası ve kortejin TBMM’den 
ayrılmasından itibaren çevrede biriken 
vatandaşlar, “Alllahu Ekber” sesleriyle 
tebir getirmeleri dikkat çekti.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı 
törende 8 bin polis, 8 bin asker görev yaptı. 
Ayrıca tören sırasında TBMM çevresindeki 
ve Kocatepe Camii çevresindeki yüksek 
binaların üstünde, vurucu timlerin uzun 
menzilli silahlarla bekledikleri görüldü.
DEVLET ADAMLARI_______________________
Özal’ın cenaze törenine katılmak için 
gelen devlet adamlarının kortej önünde 
dizilişinde Ermenistan Devlet Başkanı Levon 
Ter Petrosyan’la Azarbaycan Devlet 
Başkam Ebulfeyz Elçibey ayrı köşelerde 
durdular. Kortejde sırasıyla Azerbeycan 
Devlet Başkanı Ebulfeyz Elçibeyjrlanda 
Cumhurbaşkanı Marry Robinson, Gürcistan 
Devlet Baaşkanı Edward Şevardnadze, 
KKTC Cumurbaşkanı Rauf Denktaş, 
Ukrayna Devlet Başkanı Leonit 
Kravçuk,Almanya Cumhurbaşkanı Richard 
von VVeitzeker,Yunan Başbakanı Konstantin 
Mitçotakis, Ermenistan Devlet Başkanı 
Levon Ter Petrosyan, Avrupa Topluluğu 
Konseyi Başkan Yardımcısı Hans van 
Derbrug yer aldılar. Aynca KKTC 
Başbakanı Derviş Eroğlu da kortej de yerini 
aldı. Yabancı devlet adamları, kortej ile 
birlikte Meşrutiyet Caddesi’nin köşesine 
kadar törene katıldılar. Kortej ilerlerken 
Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan 
Nazabayevile Ukrayna Devlet başkam 
Leonit Kravçuk sı sık sohbet etti. Elçibey 
ise kortej ile ilerlerken halkı selamladı. 
Meşrutiyet Caddesin’de Elçibey’e halk 
tarafından büyük ilgi gösterildi. Elçibey’in 
yanma daha sonra Nahçıvan Devlet Başkanı 
Nazabayev de gelerek gösterilen ilgiye ortak 
olmak istedi. Meşrutiyet Caddesi boyunca 
Elçibey, Nazabayevve Denktaş birlikte
yürüdüler ve sık sık halkı selamladılar. 
Yabancı devlet adamlarının, yürüyüş 
sırasmda halkın “Allahu Ekber” sesleriyle 
tekbir getirmelerine güldükleri görüldü. 
Mithatpaşa Caddesi’nin köşesinde sadece 
müslüman olmayan yabancı konuklar 
arabalarına binerek kortejden ayrılarak 
Kocatepe Camii’indeki törene katılmadılar. 
Bazı yabancı konuların arabalarına binmeleri 
sorun olumken, Ermenistan Devlet Başkanı 
Petrosyan cadde üstünde uzun bir süre araba 
bekledi. Petrosyan, daha sonra törenden 
ayrılarak kaldığı Merit Altınel Oteline gitti. 
Yunanistan Başbakanı Konstantin 
Miçotakis’te Meşrutiyet Caddesi’nin 
köşesinde törenden ayrıldı.
Kocatepe Camii’inde kılman cenaze 
namazına müslüman devlet adamları 
katılırken, müslüman olmayan devlet 
adamlarından Romanya Meclis Başkam 
Olimpiu German ve Avrupa Topluluğu 
Temsilcisi Klemens camii avlusunda 
beklediler. Denktaş, Aliyev ve Elçibey de 
namaza katıldı. Elçibey bazı gazetecilerin 
“ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine, “bu 
gibi anlarda insanın içinden binlerce düşünce 
geçer. Bende de bir düşünce diğerini 
kovalıyor. Ne diyebilirim?” dedi ve daha 
sonra Dede Korkut’tan şu iki dizeyi okudu 
“Gelimli gidimli dünya 
sonu ölümlü dünya.”
Kazakistan Devlet Başkanı 
Nazarbayev’in ise camii’deki namaza 
katılmaması dikkat çekti. Aynca Afganistan 
Genel Kurmay Başkam General Reşit 
Dostum da Kocatepe Camii’inde cenaze 
namazına katılanlar arasındaydı.
EVREN
Cenaze töreninde Başbakan Süleyman 
Demirelile yedinci Çumhurbaşkam Kenan 
Evren yanyana durdular ve yürüyüş sırasında 
sık sık sohbet ettiler. Sırasıyla ANAP Genel 
Başkam Mesut Yılmaz,Genel Kurumay 
Başkanı Doğan Güreş, Başbakan Süleyman 
Demirel, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 
Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkam 
Hüsamettin Cindoruk,KKTC Başbakanı 
Derviş Eroğlu kortejde birlikte yürüdüler.
Korteide Semra ö za l’ın sol kolunda 
oğlu Efe özal, sağ kolunda Ahmet Özal’la 
yürüdüğü görüldü. Ayrıca tören boyunca 
Semra Özal’ın elinde tespih taşıdığı da 
gözlendi. Semra Özal, Kocatepe Camii’inde 
namaz sırasında bir sandalyeye oturtuldu.
Tören boyunca elli- altmış kişilik bir 
grup sürekli tekbir getirdiler ve Kocatepe 
Camii girişinde Cindoruk, Demirel ve 
Evren’i yuhaladılar.
Kocatepe Camii’ne gelenler arasında 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü,Devlet 
Bakanı Akın Gönen ve Bakanlar Kurulu 
üyeleri, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar,CHP Genel 
Başkam Deniz Baykal, RP Genel Başkam 
Necmettin Erbakan,A.NAP’a geri dönen 
Milletvekili Mehmet Keçeciler, ANAP 
Genel Sekreteri Mustafa Taşar, Olağanüstü 
Hal Bölge Valisi Ünal Erkan, TRT Genel 
Müdürü Kerim Aydın Erdem, Erzurum 
Valisi Mehmet Ağar da bulundu. Cenaze 
namazı sırasında ANAP Genel Başkanı 
Yılmaz, TBMM Genel Başkanı Cindoruk, 
Başbakan Demirel, Azerbaycan Devlet 
Başkanı Elçibey,Nahçıvan Meclis Başkanı 
Aliyev, RP Genel Başkam Erbakan, TBMM 
Başkan Vekili Yılmaz Hocaoğlu,Başbakan 
Yardımcısı İnönü, Devlet Bakanı Akın 
Gönen, aileden de Yusuf Bozkurt Özal, 
Hüsnü Doğan, Efe Özal, Semra Özal, 
Ahmet özal, Zeynep özal Güngör ve 
Adnan Güngör cenazenin çevresinde 
yanyana durdular. Aynca Ahmet Özal, 
cenaze namazından önce okunan ilahi 
sırasında sık sık tekbir getirdi. Demirel ve 
Elçibey de ilahiye eşlik ettiler.
CHP Genel Başkam Baykal cenaze 
namazı için geldiği cami’de kalabalıktan 
dolayı arkada kalarak namaza katılamadı. 
Cenaze namazına, DYP milletvekili Cavit 
Çağlar, Ulaştırma Bakam Yaşar Topçu, 
Anayasa Mahkemesi Başkam Yekta Güngör 
Özden, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Doğan 
Güreş ve eski cumhurbaşkanı Kenan Evren 
de katılmadılar ve avluda beklediler.
BÜYÜK İZDİHAM
Cenaze namazının kılınmasından sonra 
Cumhurbaşkanı Ttırgut Özal’ın naaşı 
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Askerleri 
tarafından alınarak, omuzlar üzerinde cami 
dışında bekleyen askeri araca götürüldü. 
Cami avlusunda çeşitli gruplar tarafından, 
“Müslüman Türkiye” ve “Ya Allah 
Bismillah Allahu Ekber” sıloganları atıldı. 
DYP Genel Merkez binasından da 
cenazenin geçişi sırasında çiçekler yağdı.
Cenaze törenini naklen yayınlayan TRT, 
bu yayın için, Sıhhiyi kavşağı, TBMM ve 
Kocatepe Camii’nde üç naklen yayın aracı 
kullandı. 200 TRT personeli görev aldı.
Bu arada Cami’nin çıkışından itibaren 
yaşanan büyük izdiham sırasında baygınlık 
geçirenler oldu. Özal’ın naaşınm 
Havaalanı’na götürülmek üzere top arabasına 
konmasının ardından caminin çıkış kapısına 
yığılan büyük bir grap hep bir ağızdan 
“allahu ekber ve müslüman Türkiye” 
sloganları atarken başta Başbakan Demirel 
olmak üzere protokole dahil pek çok kişi 
güçlükle makam araçlarına ulaşabildi.
Özal’ın naaşımn hızla havaalanına doğru 
koruma araçlarının eşliğinde ilerlemeye 
başlaması üzerine camide bulunan yüzlerce 
kişi cami etrafındaki barikatları yıkarak 
arabanın ardından Akay yokuşuna doğuru 
koşmaya başladılar ve arabayı Kızılay 
meydanına kadar koşarak izlediler.
ö za l’ın naaşı Esenboğa’ya yüzlerce 
araçlık bir konvoy ile getirildi. Burada 
Özal’ın naaşı Başbakanlığı döneminde satın 
alman ve kendisini defalarca taşıyan GAP 
uçağına yerleştirildi ve ailesiyle birlikte son 
törenin yapılacağı ve defnedileceği 
İstanbul’da doğru yola çıktı.
TÜRKİYE CUMHURİYET 
MERKEZ BANKASI NA 
EĞİTİM ARAŞTIRMACISI ALINACAKTIR
B ankam ız Personel G enel M üdürlüğü nde çalıştırılm ak üzere, sınavla  Ekonomi ve 
Yönetim alanlarında Eğitim  Araştırm acısı alınacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK ¡ŞARTLAR
a. T ürkiye 'de ya da yabancı ülkelerde en az 4 yıllık lisans öğrenim i veren yüksek 
öğrenim  kuram ların ın  aşağıda belirtilen ilgili bölüm lerinden m ezun olm ak,
Ekonomi: E konom i/Iktisat
Yönetim: işletm e, Y önetim , Kam u Yönetimi
Son sın ıf öğrencileri de, bu  durum ların ı, ilgili öğren im  kuram larından  alacakları 
belge ile kanıtlam ak koşu luy la  sınava katılabilirler; ancak, sınavda başarılı olanların 
30 Tem m uz 1993 günü akşam ına kadar bitirm e belgelerini getirm eleri gereklidir. Bu 
tarihten sonra verilecek bitirm e belgeleri dikkate alınm ayacaktır.
b . İngiliz dilini iyi derecede bilm ek,
c. Son başvuru tarihi 12 M ayıs 1993 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olm am ak,
d. Türkiye C um huriyet M erkez Bankası M emurları Yönetm eliğinin 2. m addesinde 
belirtilen öteki koşullara uygun bulunm ak.
2. SINAVLAR
a. Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil sınavı, Ingiliz d ilinden 22-23 M ayıs 1993 tarihlerinde A nkara'da yap ı­
lacaktır. Yabancı dil sınavında başarılı o lam ayan lar m eslek sınavına alınm azlar. Y a­
bancı dil sınav sonuçlan 28 M ayıs 1993 tarih inden itibaren Ankara'da Bankam ız İdare 
M erkezinde, liste halinde asılarak, ilan edilecektir.
b. Yazılı Meslek Sınavı
Yazılı M eslek sınavlaerı; 26-27 Haziran 1993 tarihlerinde, A nkara'da, aşağıda ya­
zılı konularda yapılacaktır.
Ekonomi Alanında Çalışacaklar için:
Ekonom i (M ikro-M akro)
A raştırm a Yöntem  ve Teknikleri 
Yönetim Alanında Çalışacaklar için:
Genel Yetenek
Örgüt Teorisi ve Ö rgüt Davranışı 
A raştırm a Yöntem  ve Teknikleri
c. Mülakat
M eslek sınavında başarıiı o lanlar ayrıca m ülakata tabi tutulacaklardır. M ülakat yeri 
ve tarihi, başarılı olan adaylara, yazılı olarak bildirilecektir.
3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU 
G örev ile ilgili bilgi alm ak isteyenler,
TCM B Eğitim  M erkezi, A tatürk Bulvarı No: 140 
Kavaklıdere-AN KAR A
adresine şalisen başvurabilirler ya da 467 55 60 num aralı telefondan bilgi a labilir­
ler.
Başvuru ile ilgili bilgi alm ak isteyenler Eğitim  M üdürlüğü 'nc şahsen başvurabilir­
ler.
Aday Olmak İsteyenler
a. Eğitim  M üdürlüğü’ııden alacakları "G örev İsteme Forımı"nıı,
b. Ö ğrenim  belgesini ( son sın ıf öğrencileri ilgili öğrenim  kurum larıııdan alacakları 
durum larını gösterir belgeyi),
c. Nüfus H üviyet Cüzdanını,
d. 4 ,5x6 cm . boyutunda iki adet renkli fotoğrafı.
Bir dilekçeye ekleyerek, en geç 12 M ayıs 1993 günü akşam ına kadar aşağıdaki ad­
rese şah şçn  vereceklerdir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilm eyecektir.
ADRES: T C . M ER K EZ BANKASI 
Eğitim  M üdürlüğü 
İstiklal Cad. No: 10 
U lus/AN KARA
T Ü R K İY E  C U M H U R İY E T  
M E R K E Z  B A N K A SI’N A  
A R A ŞT IR M A C I A L IN A C A K T IR
Bankam ız Araştırma Genel M üdürlüğü'nde çalıştırılm ak üzere, sınavla 
Araştırmacı alınacaktır.
1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a. Türkiye'de ya da yabancı ülkelerde en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren 
yüksek öğrenim kurumlarının iktisat Bölümlerinden mezun olmak,
İktisat bölümü son sınıf öğrencileri de, bu durumlarını, ilgili öğrenim ku- 
rumlarından alacakları belge ile kanıtlamak koşuluyla sınava katılabilirler, an­
cak, sınavda başarılı olanların 30 Temmuz 1993 günü akşamına kadar bitirme 
belgelerini getirmeleri gereklidir. Bu tarihten sonra verilecek bitirme belgeleri 
dikkate alınmayacaktır.
b. Ingiliz dilini iyi derecede bilmek,
c. Son başvuru tarihi olan 12 Mayıs 1993 tarihi itibariyle 30 yaşından bü­
yük olmamak,
d. Türkiye Cumhuriyet M erkez Bankası M emurları Yönetmeliğinin 2. 
maddesinde belirtilen öteki koşullara uygun bulunmak.
2. SINAVLAR
a. Yabancı Dil Sınavı
Yabancı dil sınavı, Ingiliz dilinden 22-23 Mayıs 1993 tarihlerinde Anka­
ra'da yapılacaktır. Yabancı dil sınavında başarılı olamayanlar meslek sınavına 
alınmazlar. Yabancı dil sınav sonuçları 28 Mayıs 1993 tarihinden itibaren An­
kara'da Bankamız İdare Merkezinde, liste halinde asılarak, ilan edilecektir.
b. Yazılı Meslek Sınavı
Yazılı Meslek sınavları; 26-27 Haziran 1993 tarihlerinde, Ankara'da, İkti­
sat (Makro-Mikro) ve İktisatta Niceliksel Yöntemler (Matematik- Ekonometri) 
konularından yapılacaktır.
c. Mülakat
Meslek sınavında başarılı olanlar ayrıca mülakata tabi tutulacaklardır. Mü­
lakat yeri ve tarihi, başarılı olan adaylara, yazılı olarak bildirilecektir.
3- BİLGİ ALMA VE BAŞVURU
Görev ile ilgili bilgi almak isteyenler Araştırma ve Planlama Müdürlüğü'ne 
şahsen başvurabilirler ya da 311 04 19 numaralı telefondan bilgi alabilirler.
Başvuru ile ilgili bilgi almak isteyenler Personel Müdürlüğüne şahsen baş­
vurabilirler.
Aday Olmak İsteyenler
a. Personel Müdürlüğünden alacakları "Görev İsteme Forınu"nu
b. Öğreıiim belgesini (Son sınıf öğrencileri ilgili öğrenim kurumlarından 
alacakları, durumlarını gösterir, belgeyi),
c. Nüfus Hüviyet Cüzdanını,
d. 4,5x6 cm boyutunda iki adet renkli fotoğrafı,
Bir dilekçeye ekleyerek, en geç 12 Mayıs 1993 günü akşamına kadar aşağı­
daki adrese şahsen vereceklerdir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilme­
yecektir.
ADRES: T.C. MERKEZ BANKASI 
Personel Müdürlüğü 
İstiklal Cad. No: 10
U İI IS /A N K A R A  Bu»ın:2W94
Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanını Ankara’dan Muhafız Alayı askerleri törenle uğurladı
TÖRENDEN İZLENİMLER___________________
E lç ib e y ,  s ır t ın ı  d ö n d ü
Avhan AYDEMİR •  ANKARA
CUMHURBAŞKANI Ttırgut özal
için ilk tören TBMM’de yapıldı. Dün 
sabah saatlerinde yabancı konuklar 
ö za l’ın katafalkı önünde saygı duruşunda 
bulunmak için yerlerini aldılar.
Meclis kulislerine, sabah saatlerinde 
ulaştığımızda alışılmışın dışında bir 
görüntü vardı. Cenaze törenine katılmak 
üzere Türkiye’ye gelen yabancı devlet 
adamlarının akınına uğrayan Meclis 
koridorlarında bu kez iç politika değil, 
ülkelerarası soranlar tartışılıyordu.
Yabancı konuklar Meclis kulislerinde 
kendi aralarında sohbet ederlerken gözler 
hangi ülkenin hangi düzeyde törene 
katıldığı idi. Bir ara Azerbaycan Devlet 
Başkanı Ebelfez Elçibey etrafındakilerle 
sohbet ederken, bu grubun yanına 
Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter
Petrosyan yanaştı. Sırt sırta iki ayn grup 
aralarında sohbet ederken bir ara Elçibey 
ülkesinin savaş halinde olduğu 
Ermenistan liderini görünce sırtım döndü 
ve yanındakilerle birlikte oradaki gruptan 
uzaklaştı. Elçibey bununla da kalmadı, 
cenaze töreninde yan yana düştüğü 
Petrosyan’la birlikte yürümemek için 
yanındakileri uyardı. Uyan üzerine 
Elçibey ve Petrosyan kortejde ayn ayn 
yerlerde kaldılar.
KYB lideri Celal Talabani de dikkat 
çekenler arasındaydı. Talabani’nin konuk 
devlet adamlannm hemen hemen hepsinin 
yanına yanaştığı görüldü. Talabani’nin 
arkasında sürekli dolaşan HEPTİ bazı 
milletvekilleri de ilginç görüntülerden 
birisiydi.
Bosna-Hersek heyeti içinde yer alan 
yöneticiler ö za l’ın naaşı önünde saygı 
duruşunda bulunurken dua ettiler.
Ciıtdoruk ‘Kam uoyu’nda
r
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M İLLİYET 
22 NİSAN 1993
CUMHURBAŞKANI Tur- 
î özg l’ın ölümüyle aı TR T 1;ut O /a dı ‘cum- 
urbaşkarıı adayları’ arasında | 1 8 . 1 0  
anılan I BM M Başkanı Hiisa* 
metlin Cindoruk, ‘Kamuoyu’na konuk olacak.
Ankara Televizyonu’ndan Hakan Aybar’ın ha­
zırladığı, gazetemiz yazarlarından Yavuz Donat’m sun­
duğu programda Cindoruk, cumhurbaşkanlığı seçimi, 
Demirel’in Çankaya’ya çıkması durumunda hüküme­
tin nasıl oluşabileceği konularında görüşlerini açıkla­
yacak ve gençleri de siyasete çağıracak. Hüsamettin Cindoruk
İstanbul’dan 
naklen yayın
CUMHURBAŞKANI Turgut Özal 
bugün İstanbul’da toprağa verilecek. Ce­
naze töreni, TRT ve Kanal 6 tarafından 
naklen yayınlanacak. TRT, naklen yayı­
na biraz daha geç girecek ama Kanal 6, 
ll.OO’den itibaren cenazenin Fatih Ca- 
mii’ne getirilmesini de naklen yayınlaya­
cak. Kanal 6, yas yayınını sabaha kadar 
sürdürecek.
Filmlerden seçmeler
Kasabanın
Kanunu
İnterStar 09.30
İlk Günah
HBB 20.40
•Oynayanlar: C 
Arthur •  Orijinal 
Town” •  Yönet n
ary Grant, Jean 
ı adı:‘Talk  Of The 
ön tmen: George Sfe-
g Ş n ü n  en iyi filmlerinden 
biri... Fabrika yakıp, bir ada­
mın ölümüne neden olmaktan 
aranan genç; güzel bir kadının 
evine saklanır. Mahkemede 
görevli bir profesör de bu evin 
kiracısı olunca işler karışır. 
Zamanında çok beğenilmiş, 
büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Şahane Züğürtler
SHOW  TV 10.00
•Oynayanlar: Ayhan Işık, Sezer 
Sezin •Yönetmen: Süreyya Duru
AYNI adlı ünlü tiyatro oyu­
nun sinema uyarlaması. Bir 
serveti kullanmak durumun­
da olan; ama kendilerine ait 
beş paralan olmayan bir çiftin 
er yer komik, yer yer traji- 
omik öyküsü.î
Sürgün
TELEON 14.40
•Oynayanlar: Fikret Hakan, Or- 
çun Sonat •Yönetmen: Fikret Ha­
kan
HAPSE giren bir kabadayı, 
sürgün cezasını tamamladık­
tan sonra kendisini ihbar 
edenlerle hesaplaşmak için 
yola çıkar. Fikret Hakan’ın 
yönettiği ilk film.
Gönül Hırsızı
TELEON 20.40
•Oynayanlar: Ediz Hun, Feri Can­
sel •Yönetmen: Oksal Pekmezoğ- 
lu
BİR çapkın gönlüne göre ya­
şayıp giderken gerçek aşkı bu­
lur. Ama aşk, bazı sorunlara 
neden olur... Filmde; Münir 
özkui, Cevat Kurtuluş, AU 
Şende YIL_________________
•  Oynayanlar: Rohert Deslderio. 
Ann J illi an, Oıartton Heston •O r i­
jinal adı: “Orginal Sin” •  Yönet­
men :Ron Sstlof
FİLMDE dört yaşındaki 
oğullan kaçırılınca hayadan 
alt-üst olan Sharon ve John 
Richards’ın hikayesi anlatılı­
yor.
Çifte Anlaşma
İnterStar 22.50
•Oynayanlar: Louta Jonrdan, An- 
gelm Puncb-McGregor •Orijinal 
adı: “DouMe Dcal” «Yönetmen: 
Brian Kavanagh
ÇILGIN stilist, sıkıntılı bir ev­
lilikten kurtulmak için hayata 
balıklama dalar ve birbirin­
den çekici maceralar yaşama­
ya başlar...
Java Yanıyor
TELEON 22.50
•  Oynayanlar: William Bell Sulli- 
van, Ava Azhari •Orijinal adı: 
“Java Burn” «Yönetmen: Robert
BİR Amerikalı ile hayat kadı­
nı olan sevgilisinin öyküsü. 
Adam, kadını herkesten giz­
ler... Sonunda kadının gerçek 
kimliği anlaşılınca, ortalık ka­
rışır.
Özal için anlamlı tekrar
BarışManço’nunsunduğu ‘4x21 
Doludizgin ’in 31 Aralık 1992gecesi 
yayınlanan bölümü bu gece tekrar 
ekranageliyor, Barış Manço ’nun 50. 
yaşgünü kutlaması etkinlikleri içinde 
gerçekleştirilen programda Turgut Özal 
ile eşi Semra özal, 600 çocuk ile sohbet 
etmiş, onlara armağanlar vermişlerdi
I TR T 1
21*20
4x21 Doludizgin
BARIŞ Manço’nun hazırlayıp 
sunduğu ‘4x21 Doludizgin’de, 31 
Aralık 1992 gecesi yayınlanan 
‘özel’ bolüm tekrar yayınlanacak.
Bu programda Cumhurbaşkanı Turgut özal ve eşi Sem­
ra Özal, İstanbullu kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuk­
lar ile Kırklareli’ndeki göçmen misafirhanesinde kalan 
bir grup Bosna-Hersekli çocukla buluşmuşlardı.
Çekimin yapıldığı stüdyoyu tıka basa dolduran 600 
çocuk, özal’lan içeriye girişlerinde kuşatmaya alıp, sev­
gi gösterisinde bulunmuşlardı. Barış Manço’nun 50. 
yaşgünü kutlaması nedeniyle gerçekleştirdiği ‘50 bin 
çocuğu sevindirme’ etkinlikleri arasında yer alan prog­
ramda özal, çocukların çeşitli sorularını yanıtladı, Sem­
ra özal’ın armağan olarak getirdiği kitapları dağıttı.
NHNK
nterStar
Emrah
Eller Yukarı
‘ELLER Yukarı’, ‘23 Nisan 
Çocuk Bayramı’nı bir gün. önce­
den kutluyor. Yönetmenliğini Ya­
vuz Sezer’in, yapımcılığını Lale 
Dilligüin, sunuculuğunu da Korhan Abay’m üstlen­
diği ‘Eller Yukan’nm konusu ‘çocuk’; konuğu da Em­
rah. Program, ‘özel çocuk’ bölümünde; jimnastik 
şampiyonu Suat Çeien’i, pop star Jordie’yi, rallici ço­
cuktan, E.T’yi, Michael Jackson’ı ve ‘Eller Yukan’- 
nın küçük sunucusu Yıldız Asyalı’yı bir araya getire­
cek. Yddız Asyalı’nın ‘We Are The World’ adlı şarkıyı 
seslendirdiği programın bu bölümünde yazar Aziz 
Nesin de, ‘çocuk’ konusundaki yorumuyla yer alacak.
TGRT’den start
Süper konular
Turan Çevik1 Arena’da SHOW TV
22.00
UĞUR Dündar’ın hazırlayıp sun 
duğu ‘Arena’nın ilk dakikalarında, bu­
gün toprağı verilen Cumhurbaşkanı 
Turgut özal ile ilgili 
bir bölüm izleyeceğiz.
Programda Uğur 
Dündar, I980’li yıllar­
da hayali ihracat ya­
pan ve adı birçok yol­
suzluğa kanşan Tu­
ran Çevik ile konuşa­
cak. Adının kanştığı 
olayların ardından,
Yunanistan’da koka­
inle yakalanıp hapse 
düşen, cezaevinde bu­
lunduğu dönemde 
bazı kişiler tarafından 
çeşitli belgelere imzası 
atılan Çevik, ‘Arena’- 
da, yaşadıklarını an­
latacak.
Programda ekra­
na gelecek bir diğer 
haber de, Adana’da Uğur Dündar
şarkıcılık yapan Arzu Aykut’un dramı. 
Adana’nm İnönü Caddesi’ndeki İpek 
Palas Oteli’nin dördüncü katındaki 
odasında saldırıya uğrayan Aykut, 
kendini pencereden aşağıya attı. ‘Are- 
na’da, Arzu Aykut’un tekerlekli san­
dalyede yaşamaya mahkûm olmasıyla 
sonuçlanan olayın perde arkasını izle­
yeceğiz.
‘Arena’ kameraları 
bu kez Sındırgı'nın bir 
köyüne çevrilecek ve il­
ginç bir davaya konu 
olan ‘tecavüz’ olayını 
ekrana getirecek, iddi­
aya göre, bu köyde ya­
şayan bir vatandaşın 
ineğine, yine köy sa­
kinlerinden biri tarafı­
ndan tecavüz edildi. 
Tecavüze uğrayan ine­
ğin sütünün ve etinin 
dinen tüketemeye­
ceğini söyleyen sahibi, 
mütecavizi mahkeme­
ye verdi. ‘Arena’ ekibi 
davacı ve davalılarla 
görüştü.
‘Arena’da, ‘Bir ko­
caya iki medeni nikahlı 
eş’, ‘Adana Belediye 
Başkanı’na sıkılan kurşunun ardında 
hangi eller var?’, ‘Futbol maçlarında 
tribünler dolu ama hasılat neden dü­
şük?’, ‘Green Air, Ulaştırma Bakanı’nı 
tekzip ediyor’ adlı haberleri de izleye­
ceğiz.
YEMEK,
A R Ç E L İK  F IR IN  D A PİŞER.
D omates -B iber D olm asit
KU LLAN ILA CA H M A LU M U M *
*4bib*r
* 4 dom afs
* 330 gr kıyma (orto yağlı)
* » g f l - j j i f l ,  tiüfiı oımM doınofoı 
■ ¡fi%aka»ğı yvğ
tvx, karabiber, toz  şokor
to
î ) Kıymanın içme inacifc «fodranmış 1 ocfot soğanı koyunuz.
2) Pirinci ayıklayıp, yıkayıp, kıymaya i lav« ediniz.
3) Doğranmış domal»« luymayo katınız.
4) Maydanozu ve dereotunu ayıklayıp, yıkayıp, kıyıp, 
kıymaya katınız.
5} Tuzu, karabiberi koyup, kıymayı iyice karıştırınız.
6} Sert olmama« içm azıcık suyla sulandtnn.
M AZM LAN1Şİ
1) Fırını 190 dereceye kadar t«hp hazırlayın.
2} Domateslerin tepelerini kesin, içini boşaltıp ilerde kullanmak 
üzere saklayın.
Biberlerin sop kısmının yanm cm aşağısından kesip içini boşaltın. 
3} Dolma içini, domates ve biberlere doldurup fırın kabınızın 
içersine dîk olarak yerleştirin, domateslerin tepelerini kapayın.
4) Ctomates içlerine toz şeker koyup eritin, buna yağı ve 
) kahve fincanı kaynar su ilave edip, dolmaların üstüne dökün.
5} Kabınızı Arçelik Fınn'a yerleştirin,
75 dakika pişirin.
TEST yayınlarını 
uzun zamandan beri sür­
düren TGRT (Türkiye 
Gazetesi Radyo Televiz­
yonu) Huzur TV, bu ak­
şamdan itibaren normal 
yayma geçiyor. TGRT 
başlangıçta yalnızca en 
çok izlenen saatler olan 
19.30-23.30 arasında ya­
yın yapacak. Daha sonra 
ise yayın saati artırılacak. 
TGRT’nin en önemli özel­
liklerinden biri, gecenin 
sonunda Kuran-ı Kerim 
okunacak.
Şimdi kısaca TGRT’­
nin ilk günkü programla­
rına göz atalım... Saat 20. 
35’de ekrana gelecek olan 
“Hanımeli”, adından da 
anlaşılacağı gibi hanımla­
ra yönelik. Danışmanlığı­
nı Güler Erkan’ın, yapım­
cılığını ve yönetmenliğini 
Semra Sevim’in üstlendiği 
programı Buket Karaka- 
ya, Abide Savaşçı, Nilgün
Bubikoğlu sunuyor. “Ha- 
nımeli”nin ilk konuğu 
Afet İlgaz.
Cumartesi, pazar gün­
leri dışında her akşam ya-
İSTANKAİOOO
±y^iz, hiç fırında domates-biber dolmast yaptınız mı? 
Arçelik fırın' da bir kez deneyin...
Harika oluyor. Bu lezzeti 
sevdiklerinizle paylaşın.
T ü k e t i c i  I S  a  n  ı ş  m  a  S e r v i » ! :  
„  | S  i  O l »  O I 1 - e o o  O l »  0*1 - e * o  O l »  o s o
t-, . T  n u m a r a l ı  Ü c r e t s i z  t e l e f o n l a r ı m ı z  2 4  s a a t  h i z m e t i n i z d e d i r .
Ferhunde Hanım ve Kızları
TR T 1
10.10
TRT’nin ilk Arkası 
Yann dizisi olan “Fer­
hunde Hanım ve Kı- 
zlan”nda bugün ilginç 
gelişmeler olacak. Anka­
ra Televizyonu Eğlence 
Yayınlan Müdürlüğü’- 
nce gerçekleştirilen dizi- 
j de önemli rolleri Beyhan 
Saran, Mfclek B. Strie- 
ing, Güven Gürel, Levent 
Çelmen, Hatice Ergök, 
j Şahap Sayılgan gibi çok 
sayıda önemli sanatçı 
paylaşıyor.
Bu bölümde olaylar 
şöyle gelişiyor; Ferhun­
de Hanım ve Suzi, bir 
yandan Nevzat’ın evlili-
Beyhan Saran
ğini neden ertelediğini 
öğrenmek için yeni tak­
tikler deneyecek, bir 
yandan da Nermin’e ko­
casını eve döndürebil- 
mek için yeni önerilerde 
bulunacaklar. Bunda ne 
denli başarılı olacak­
larını birlikte izleyeceğiz.
yınlanacak programlar­
dan biri “Huzura Doğru” . 
30 bölümden oluşan ve 2 1. 
OO’de ekrana gelecek olan 
programı Orhan Salkınaz 
sunacak.
Yapım, şiir, küp, kısa 
dramalar, merak edilen 
dini konular hakkında so­
run söyleyelim köşesi ve 
medeniyetimizin temel 
eserlerini tanıtıcı belgesel­
lerden oluşuyor.
Bu gece ekrana gelecek 
tarihi film ise “Kurdoğlu” 
(Osmanlı Bedel ister). 
Yaklaşık 2.5 milyar liraya 
mal olan, başrollerini Ser­
dar Gökhan, Gürcan Sarı- 
soy, Sezer Güvenirgii, Yıl­
maz Köksal, Aslı Janet’in 
paylaştığı “Kurdoğlu”- 
nun yönetmeni Yücel 
Çakmaklı. Filmin ilginç 
yanlarından biri çekimler 
sırasında gerçek kılıçlar 
kullanıldığı için 20 kişinin 
yaralanması. Filmde, köy­
leri basılarak annesi, 
babası ve nişanlısı öldürü­
len Kurdoğlu’nun inti­
kamını alması işleniyor.
PROGRAMIKANALDAN KAN ALA
T R T 1
09.00 HA B ER LER
08.10 GON B A ŞLIY O R
10.00 HA B ER LER
10.10 FE R HU N D E H A N IM  
VE K IZLA R I
10.25 Ç İZG İ F İLM
11.00 DÜNYA  
Ç O C U K LA R I 
BARIŞ F O R U M U - 
NAKLEN
11.50 BELGESEL  
12.15 S A Z ESER LER İ
12.30 BELGESEL
13.00 C U M H U R B A ŞK A N I 
TU R G U T Û ZA LTN  
İS TA N B U L’D A K İ 
C EN A ZE
TÖ R E N İ-N A K LEN
15.00 M İR A C İY E
18.30 Ç O CUK K U ŞA Ğ I
17.20 BU TO P R A Ğ IN  
SESİ
18.00 HABERLER
18.10 K A M U O YU
18.40 FASIL
19.13 İN A NÇ  D Ü N YA SI
20.00 H A B ER LER  VE  
HAVA D U R U M U
21.00 TU R G U T O Z A L ’IN  
A R D IN D A N
21.20 4X21 D O LU D İZG İN
22.40 PANEL
23.25 Ş EH R İN  M ELEĞ İ 
00.15 HABERLER  
00.25 H A FTANIN
İSTEKLERİ
T R T 2
18.00 GİDE GİDE GAP 
17.40 SEVGİ
BAĞLARI 
18.10 YALAN 
RÜZGARI 
19.03 AKŞAM 
BÜLTENİ 
19.20 BELGESEL 
19.45 AVRUPA’DAN 
FUTBOL 
20.25 SİNEMA
22.00 GECE BÜLTENİ
22.35 MÜZİKHOL
23.35 CNN
DÜNYA RAPORU 
23.55 KAPANIŞ
T G R T
19.30 HABERLER 
19.50 SPOR
20.00 TGRT İÇİN NE 
DEDİLER
20.30 HABERLER
20.35 HANIMELİ
21.00 HUZURA 
DOĞRU
21.30 FİLM; KURDOGU
22.30 HABER
22.35 KURDOĞLU-DEVAM 
23.15 KURAN-I KERİM 
23.25 KAPANIŞ
T R T 3 IR T S
18.18 TELEGÜN
18.45 MÜZİK SAATİ 
19.15 KİMSESİZ MARIA 
20.00 VAHŞİ YOL 
20.55 DİZİ
21.45 BALE 
23.35 KAPANIŞ
19.00 AÇILIŞ 
19.03 HABERLER 
19.20 CUMHURBAŞ­
KANI TURGUT 
ÖZAL’IN 
CENAZE 
TÖRENİ 
Turgut Özal için 
İstanbul'da
T R T 4
düzenlenen 
cenaze töreni 
banttan
11.28 AÇILIŞ
11.30 AÇIKÖĞRETİM
15.30 KAPANIŞ 
19.33 AÇILIŞ
19.35 EĞİTİM PAKETİ
20.10 AÇIKÖĞRETİM 
00.10 VİDEO MÜZİK
TÜRKİYE
01.10 KAPANIŞ
yayınlanıyor.
22.00 HABERLER
22.30 İNANÇ DÜNYASI
23.00 SİNEMA 
00.30 EKONOMİYE
BAKIŞ
01.30 KAPANIŞ
Sizi dinlemeye 
hazır! Danışma Merkezi
Daha fazla bilgi almak için AEG/TELEFUNKEN Danışma Merkszi'ni araya­
bilirsiniz. Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın, ücretsiz görüşebileceğiniz 
telefonlarımız: (Ek numara çevirmenize gerek yoktur.) 9 8 0  0 1 4  0 2 4 ,  
9fiWJ014M025^MKM01^0^9^^^^M^ehom|azmmz^1)^27^M5^^0
08.00 İYİ G Ü N LER  TÜ R K İYE
09.30 S İN EM A: K A SA B A N IN  
KANUNU
11.45 S A Z E R İR L E R İ
12.30 HABER
12.40 S A Z ESERLERİ
13.30 SEV G İ IŞ IĞ I
14.15 BA ŞK A  BİR DÜNYA
15.00 İHANET
15.45 TA Ş  DEVRİ
16.10 R IC HIE  RICH
18.35 STRIKERS
17.00 HABER
17.10 C ESU R  VE G Ü ZEL
17.35 PATRO N  K İM
18.00 AYNA AYNA
18.30 M IA M IV IC E
19.30 HABER
20.00  SÜPER  TU R N İK E
20.40 ELLER YUK A R I
21.50 C İN A Y E T D O SYA SI
22.35 HABER
22.50 S İN EM A: Ç İFTE  
A N LA ŞM A
00.30 A TA K IM I 
01.20 S İN EM A: K A SA B A N IN  
KANUNU
03.00 Y ÜK SEK  ÖKÇELER
04.00 S IM O N  S IM O N
04.50 M A R IA N N E
05.15 STR IK ER S
05.40 T IN Y  TOO NS  
06.05 TAŞ DEVRİ
08.30 Y O G İ DEFİNE PEŞİNDE
07.10 MONÇİÇİLER 
MUT07.35 S E V İ L İ TA VŞA N
08.00 İY İ G Ü N LER  TÜ R K İYE
09.40 B IR AK  BEAVER YA P S IN
10.05 G Ö LG E D EK İ Ç O C U K LA R
10.55 S A Z ESER LER İ
12.30 HABER
12.40 S A Z ESER LER İ
13.30 DÜ N YA  DÖN D Ü K ÇE
14.15 G E C EN İN  S IN IR I
14.40 S İN EM A: S ÜR G ÜN
16.20 HAVA K URDU
17.00 HABER
17.10 K A R AK O L
17.35 M O LIE R E 'İN  ÖYKÜLERİ
18.00 G ENÇ JA M E S  BOND
18.20 T A Z M A N IA
18.40 S E V İM L İ TA VŞA N
19.05 YA R IN LA R I ARARKEN
19.30 HABER
20.00 SÜPER  TU R N İKE
20.40 S İN E M A : G Ö N ÜL H IR S IZ I
21.55 C O LU M B O  
22 35 HABER
22İ50 S İN E M A ; JAVA YAN IYO R  
00.15  S İN EM A: SEVSEN NE 
OLURDU?
01.45  İLYAS SA LM A N  SHO W
02.15 S İN E M A : SÜR G ÜN
03.00  HAVA KURDU
04.10 KARŞI ŞOV
04.40 G Ö LG ED EK İ Ç O C U K LA R
05.30 S E V İM L İ TA VŞA N  
05.65 M O LIE R E 'İN  ÖYK Ü LER İ
06.20 GENÇ JA M E S  BOND
06.45  TA ZM A N IA
07.10 Y O G İ’N İN  ÇETESİ
S H ? W
07.00 S E V İM L İ 
PO N PO N LA R
07.30 S İN E M A : LASSIE
09.00 K A H R A M A N  
ŞER İF
09.30 P İN O K YO
10.00 S İN EM A: 
ŞAH A N E Z Ü ­
Ğ Ü R TLER
11.30 KÖLE ISA U R A
12.00 PREN SES
12.50 B ELG ESEL
13.30 TE LES H O P
14.00 S İN E M A : C E M O
15.30 B İRE KARŞI ON
16.00 M A D E LIN E
16.30 S İN EM A: 
O Ğ U LC AN
18.00 H A YD İ BASTIR
18.30 H A R İK A  Y ILLA R
18.55 B A TM A N  
19.20 SÜPER  AİLE
19.50 P LA S T lP S H O W
19.55 HABER  
20.10 Ç A R KIFELEK  
20.45 S İN E M A : NEHİR
22.00 AR EN A  
23.05 PA R İS  S A IN T
G E R M A IN - 
JU VEN TU S  
FU TB O L M AÇ I
01.00 K A PA N IŞ
11.00 C U M H U R B A ŞK A N I 
TU R G U T Ö ZA L 'IN  
C EN A ZE  TÖ R EN İ 
C enazen in  
In ternational 
H ospita l'dan  alın ıp  
korte) eşliğ inde  
Fatih C am ll'n o  
getiriliş i, ö ğ le n  
nam azın ı takiben  
dini tören. A rd ından  
C um hurbaş- 
kam 'n ın  isteği 
ü zerin e  kendisi İçin 
ayrıla n  V atan  
C addesi üzerindeki 
A n ıtM e za r 'm  
karşıs ındaki özel 
kabris tana  
defned ilm esi.
17.00 SAB A H A  K ADAR  
S Ü R E C E K Y A S  
Y A YIN I
07.03 Ç İZ G İ FİLM
07.30  BEN HUR  
08 .10V A K IF
M ED E N İY E TLER İ
0 8 .4 0 0 ’N L IN İÇ İN N E
DEDİLER?
09.30 S A Z ESER LER İ 
19.50 O ’N U N  İÇ İN  NE
DEDİLER?
11.00 S A Z  E SER LER İ
11.20 V AK IF  
M ED E N İY E TLER İ
12.00 O 'N U N  İÇ İN  NE  
DEDİLER?
13.00 TA S A V V U F M U S İK İS İ 
13 .30V A K IF
M ED E N İY E TLER İ
14.15 TA S A V V U F M U S İK İS İ
15.05 O LIV E R  TW IS T  
16 .05V A K IF
M ED E N İY E TLER İ
18.25 H A YV A N LA R  A LEM İ 
18.55 T -R E X
17.25 Ç ILG IN  D O M A TES LE R  
1 7 .5 5 0 'N U N  İÇ İN  NE
DEDİLER?
18.20 G İZ E M L İ K A D IN
19.15 A N A  HA B ER  B Ü LTENİ
20.05 A R T IK  S IR  D EĞ İL  
20.40 S İN E M A : İLK  G Ü N A H
22.30 S ER B ES T K Ü RSÜ
23.30  H U K U K  SA V A ŞI 
00.30 HA B ER LER  
00.35 A R T LA N D SC A PE
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